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COMMENCEMENT CEREMONY
The exercises of the one hundred and sixteenth annual commencement are enacted today
at the University of Kentucky. The counterpart of the pageantry is enacted each year on cam-
puses all over the world. It is the solemn climax and recognition of the graduates' years of
study and preparation for responsibility.
The following description of the Academic pageantry is provided for your interest.
PROCESSION
The procession, which forms on the Avenue of Champions, will enter the Coliseum
through the south entrance. It is led by the University Marshal and followed by the Color
Guard carrying the National and State flags and the University banner. The University Mar-
shal bears the ceremonial mace, emblematic of the endorsement of the State and the Univer-
sity. Led by Assistant Marshals, the candidates march behind the identification banner of the
respective colleges which recommended them for their degrees.
The order of march is as follows:
The candidates for advanced degrees to include
Graduate School
College of Law
College of Medicine
College of Dentistry
The candidates for degrees:
College of Arts and Sciences
College of Agriculture
College of Engineering
College of Education
College of Business and Economics
College of Pharmacy
College of Nursing
College of Architecture
College of Allied Health Professions
College of Home Economics
College of Library and Information Science
College of Social Work
College of Communications
College of Fine Arts
As the candidates reach their seats, the members of the faculty of the University of Kentucky
march into the Coliseum wearing the colorful hoods of the colleges and universities from
which they were graduated. The climax of the procession brings to the platform the Trustees
of the University, the Deans of the various colleges, honorary degree recipients, alumni
award recipients, The William B. Sturgill award recipient, Sullivan award recipients, the
Chancellors, the Vice Presidents, and other University officials, guests, state officials, and
finally, the President of the University. The Trustees of the University can be identified by
their blue gowns with white panels. They wear blue caps with blue tassels.
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ACADEMIC ATTIRE
All candidates for degrees and those who hold these degrees, including University officials,
faculty, and visiting dignitaries, are attired in traditional cap and gown. The basic color for
most caps and gowns is formal black. However, recipients of different degrees wear distinc-
tive tassels on their caps (called mortarboards) and hoods of various hues draped down the
backs of the gowns.
CAPS
Candidates for Bachelors' and Masters' degrees wear the regulation cap with the tassel ap-
propriate to the school or division from which they are being graduated, with the exception
of those who already hold Doctors' degrees and are privileged to wear gold tassels. Except
during the positioning of the Colors, the playing of the National Anthem, and prayers, men in
academic regalia are requested to wear their caps. The authorized list of tassel colors follows:
Arts and Sciences-White
Agriculture-Maize
Engineering-Orange
Law-Purple
Education-s-Light Blue
Business and Economics-Drab
Pharmacy-Olive Green
Medicine-Green
Nursing-Apricot
Dentistry-Lilac
Architecture-Brown
Allied Health Professions-Light Green
Home Economics-Maroon
Library and Information Science-Lemon
Social Work-Citron
Communications-White
Fine Arts-Brown
GOWNS
The gown for the Bachelor's degree has pointed sleeves. It is designed to be worn closed.
The gown for the Master's degree has an oblong sleeve, open at the wrist, like the others. The
sleeve base hangs down in the traditional manner. The rear part of its oblong shape is square
cut and the front part has an arc cut away. The gown is designed and supplied with fasteners
so that it may be worn open or closed. The gown for the Doctor's degree has a bell-shaped
sleeve on which are three velvet bars (usually black but sometimes other colors depending on
the degree).
HOODS
The Bachelor's hood is rather short with a narrow velvet edging of the appropriate color
(see list under tassels) and a lining in the color or colors of the institution-blue and white at
Kentucky.
The Master's hood is considerably longer, has a wider velvet edging, and exposes more of
the lining. The outside velvet trim color designates the degree which the person is receiving.
The Doctor's hood is easily recognized by the width of the velvet edging, the wide panels at
either side, the greater length, and the full exposure of the lining. The colors of the edging
most frequently seen are blue for philosophy, green for medicine, and purple for laws; the
colors for the honorary Doctor's degrees are purple for laws, white for letters, and golden
yellow for science.
Candidates for honorary degrees do not wear the hood until after the degree has been con-
ferred; part of the ceremony of admitting a candidate to his honorary degree consists in his
being formally invested with the hood.
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ALMA MATER'
Hail Kentucky, Alma Mater!
Loyal sons and daughters sing;
Sound her praise with voice united;
To the breeze her colors fling.
To the blue and white be true;
Badge triumphant age on age;
Blue, the sky that o'er us bends;
White, Kentucky's stainless page.
Hail thee ever, old Kentucky!
Glorious is thy heritage;
Proud thy name and thy traditions;
Proud thy place on history's page!
May we ne'er forget thy fame
Mother of the great and free;
May we'er uphold thy name,
Old Kentucky, hail to thee!
"words by Josephine Funkhouser
Music by Carl A. Lampert
THE NATIONAL ANTHEM
Oh Say! can you see, by the dawn's early light,
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?
Whose broad stripes and bright stars, thro' the perilous fight,
O'er the ramparts we watch'd, were so gallantly streaming?
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof thrc' the night that our flag was still there.
Oh, say does that Star-spangled Banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?
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ORDER OF EXERCISES
Presiding
Otis A. Singletary, President
PROCESSIONAL
STAR SPANGLED BANNER.
INVOCATION .
....... (Francis Scott Key)
INTRODUCTION OF GUESTS ....
. The Reverend Marie Palmer
United Campus Ministry
. President Singletary
GREETINGS-ALUMNI ASSOCIATION .
REMARKS ·· .
. ... Paul E. Fenwick
. . Alexander Heard
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES AND CONFERRING OF DEGREES
Dean Michael A. Baer
College of Arts and Sciences
Acting Dean M. O'Neal Weeks
College of Home Economics
Associate Dean John C. Robertson
College of Agriculture
Dean Timothy W. Sineath
College of Library and Information Science
Acting Dean Donald C. Leigh
College of Engineering
Dean S. Zafar Hasan
College of Social Work
Dean Edgar L.Sagan
College of Education
Acting Dean Herbert N. Drennon
College of Communications
Dean Richard W. Furst
College of Business and Economics
Dean Richard C. Domek,Jr.
College of Fine Arts
Dean Joseph V. Swintosky
College of Pharmacy
Dean Wimberly C. Royster
Graduate School
Dean Marion McKenna
College of Nursing
Dean Robert G. Lawson
College of Law
Dean Anthony Eardley
College of Architecture
Dean D. Kay Clawson
College of Medicine
Dean Joseph Hamburg
College of Allied Health Professions
Dean Merrill W. Packer
College of Dentistry
RECOGNITION OF RECIPIENTS OF
ALUMNI GREAT TEACHER AWARDS . .. President Singletary
PRESENTATION OF
WILLIAM B. STURGILL AWARD. . . . . . . . . . . . . . . . .. President Singletary
PRESENTATION OF SULLIVAN AWARDS. . . President Singletary
Professor joseph A. Bryant, University Orator
CONFERRING OF HONORARY DEGREES . . President Singletary
. .. (Carl A. Lampert)
. The Reverend William R. jennings
First United Methodist Church
ALMA MATER .
BENEDICTION .
RECESSIONAL
Music by the University Commencement Band, Professor joseph Buttram, Conductor
Professor Margaret Kennedy, Soloist
Announcer, Doug Bruce
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Alexander Heard
Forrest Carlisle Pogue
Jean Ritchie
HONORARY DEGREES
DOCTOR OF LETTERS
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Degree awarded August 5, 1982
** Degree awarded December 17, 1982
(No asterisks) Degree will be conferred May 8,1983
if candidates have met aU degree requirements
Graduate School
Dean: Wimberly C. Royster
Doctor of Philosophy
Ackerman, Jane Ellen *, Independence, MO
Major: Spanish
Dissertation: "The Presence of the Canticle of Canticles in Sixteenth-
and Seventeenth-Century Hispanic Poetry"
Ades, Harriet Fleishman * * , Lexington
Major: Chemistry
Dissertation: "The Interaction of Hydrogen and Helium with Alum-
inum Clusters A Molecular Orbital Study"
Aguirre, Rafael Angel**, Lexington
Major: Spanish
Dissertation: "Estudio De Las Tecnicas Narrativas Usadas En La
Version Espanola De La Obra Barlaam E josafat"
Alauddin, Mohammad*, Dacca Bangladesh
Major: Chemistry
Dissertation: "Instrumental Neutron Activation Analysis of Brain
Trace Elements in Alzheimer Disease and Aging"
Ali, Mohammad Zaki**,
Major: Chemistry
Dissertation: "Mechanistic Studies on Resonance Stabilized Odd-
Alternant Hydrocarbon Anions"
1. Effect of 2-Substituents on the Ground and Excited State
Properties of Resonance Stabilized Allyl Anions
II. Generation of Hypovalent Species by Photoinduced Halide
Elimination
Aoun, Abdessalem, Tunisia
Major: Agricultural Economics
Dissertation: "Factor Substitution in U_S. Agriculture, 1950-1980"
Arcury, Thomas Anthony, Easton, PA
Major: Anthropology
Dissertation: "Household Structure and Economic Change in a Rural
Community: 1900 to 1980"
Auansakul, Aroon *, Thailand
Major: Agricultural Economics
Dissertation: "Identification and Segregation of Impacts of Size and
Other Factors on Variation of Farm Production Costs: An Aggre-
gative Analysis"
Auansakul, Arunee Changchit", Thailand
Major: Toxicology
Dissertation: "The Effect of Pregnancy and Estrogens on Organic An-
ion Transport Systems in the Liver"
Back, Kerry Eugene*, Frankfort
Major: Economics
Dissertation: "Optimality and Equilibrium in Infinite Horizon Econ-
omies Under Uncertainty"
Baird, James Richard, Marshall, IN
Major: Animal Sciences
Dissertation: "The Effects of Lactose, Dried Whey, Presoaking and
Enzyme Supplementation of the Diet on Early-Weaned Pig Per-
formance and Nutrient Utilization"
Bellack, Daniel Robert, Lexington
Major: Psychology
Dissertation: "An Investigation of Television Attention and Compre-
hension Among Pre-Schoolers"
Berg, Kristina Elizabeth**, Auburn, NY
Major: Psychology
Dissertation: "Self-Esteem, Ego Defenses, and Cognitive Bias of
White and Non-White Collar Criminals"
Bhatt, Dhananjay D.**, Cerritos, CA
Major: Metallurgical Engineering and Material Sciences
Dissertation: "Superplastic Forming Process Modeling"
Bishop, Thomas Chester*, Gooding, ID
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Effects of Dietary Fat and Triamcinolone Additions in
the Sow During Late Gestation on Carbohydrate, Fat and Pro-
tein Metabolism in Nursed and Fasted Neonatal Pigs"
Bridewell, Ross Owen *, Wilmore
Major: Spanish
Dissertation: "Literary Content of Nosotros: 1917-1926"
Brock, William James, Beaver, PA
Major: Toxicology
Dissertation: "Transport of Organic Anions in Isolated Rat Hepat-
ocytes"
Bucklin, Ray Allen**, Hathaway, LA
Major: Agricultural Engineering
Dissertation: "The Influence of Grain Pressure on the Buckling Load
of Thin Walled Bins"
Bugg, Marvin Wayne*, Henderson
Major: Plant Physiology
Dissertation: "Response of Soybean Cultivars to the Herbicide Metri-
buzin"
Burton, David Goodrich, Marlin, TX
Major: Spanish
Dissertation: "Juan de la Cueva's Dramatization of the Spanish Leg-
end of Bernardo del Carpio"
Chambers, Donald Mark, Miami, OK
Major: Pharmaceutical Science
Dissertation: "Extractive Derivatieation of Primary Amines and Beta-
Aminoalcohols with Aromatic Aldehydes to Form Schiff Base or
Oxazolidine Products for Analysis by Electron Capture Gas
Chromatography"
Chapman, Ann Daniel, Lexington
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Influence of Interpersonal and Managerial Styles on
Quality of Dental Care; A Comparison of Male and Female Den-
tists"
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Charles, John Bauner, Pittsburgh, PA
Major: Physiology and Biophysics
Dissertation: "Cardiovascular Responses of Untrained and Endur-
ance-Trained Dogs to Oscillatory BloodVolume Shifts"
Cohen, David William, New York, NY
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "The Relationship of Temperament Clusters to Causal
Attribution of Academic Success and Perceived Self Compe-
tence in Fourth, Fifth and Sixth Grade Children"
Combie, Joan Diane", Lexington
Major: Veterinary Science
Dissertation: "Morphine in the Horse: Drug Glurcuronide Hydrolysis
by B-Glucuronidase: Morphine Detection, Protein Binding and
Pharmacokinetics; Legit Log Data Transformation; Effects of
Goldenseal and Furosemide on Drug Detection"
Cox, Carol Sue, Chattanooga, TN
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Counselors' Position Within Maslow's Hierarchy and
Empathic Accuracy in Discerning Clients Value Orientations"
Cunningham, Deborah Io. Glasgow
Major: Economics
Dissertation: "On Forecasting Exchange Rates"
Czarski, Charles Michael, Riviera Beach, MD
Major: History
Dissertation: "The Prophecies of S1.Hildegard of Bingen"
Dahmane, Abderrazak**, Cincinnati, OH
Major: English
Dissertation: "The Hidden Context ofHard Times: Dickens and John
Poole"
Deaton, William Randolph, Lexington
Major: Crop Science
Dissertation: "Vigor and Variation Expressed by Anther-derived
Doubled Haploids ofNicotiana tabacum L."
Dhere, Ashok Gurupad**, Pune, India
Major: Metallurgical Engineering and Material Sciences
Dissertation: "Structural Characterization of Cobalt-ZSM-5Catalysts"
Dietsche, Alan Edward, Elmira, NY
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Energy Metabolites and Feed Intake of Equine"
Doll, Elizabeth Jane, Georgetown
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "An exploration of the relationship between inferencing
ability and school achievement in fourth and sixth grade chil-
dren."
Duncan, Mary Robbins, Lexington
Major: English
Dissertation: "That Uncertain Heaven: The Convention of Twilight
Settings in Eighteenth and Nineteenth Century Literature"
Erdell, Mickey, Montreal, Quebec
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Effects of Cognitive Restructuring and Relaxation
Training Upon Test Anxious Students"
Escobar, Jose, James Island, SC
Major: Spanish
Dissertation: "Estudio y edicion critica de "Los doze trabajos de Her-
cules" de don Enrique de Villena"
Fakes, Michael G., Ramallah, West Bank of Jordan
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Synthesis and in-vitro studies of bromperidol esters
with prodrug potential."
Faulk, Mary Lynne Gholson" *, Paducah
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Effect of Hospital Admission Procedures on Patients'
Anxiety and Satisfaction"
Fitzgerald, Douglas Timothy, Houston, TX
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "The affective and medical effects of a videotape preop-
erative intervention given at varying times to cancer patients re-
quiring colostomy surgery."
Francis, Paul Clifton", Lexington
Major: Toxicology
Dissertation: "Toxicological Significance of SedimentlMetal Interac-
tions"
Fulkerson, Stuart A.**, Evansville, IN
Major: Physics
Dissertation: "Formaldehyde as a Density Probe of Interstellar
Clouds"
Gautam, Sushen Rashmikant**, India
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Dose Dependent Disposition of Gallium-67in Rats"
Gihhs, Earl Michael, Oak Ridge, TN
Major: Pharmacology
Dissertation: "The Use of Azide Derivatives of Phlorizin as Photoaf-
finity Probes of the Renal and Intestinal Brush Border Mem-
brane D-GlucoseTransporter"
Giergiel, jerzy Marian **,
Major: Electrical Engineering
Dissertation: "Light Scattering from Alkali Halide Melts and Graph-
ite Intercalation Compounds"
Giri, Mahendra K., Biratnagar
Major: Entomology
Dissertation: "Bionomics of Dicondlus americanus (Perkins)
(HYMENOPTERA: DRYINIDAE) and its Host Delphacodes
lutulenta (Va!1Duzee) (HOMOPTERA: DELPHACIDAE) in
Kentucky."
Godfrey, David Allen**, Spokane, WA
Major; English
Dissertation: "A Real Relation to Life: Self and Society in Edith
Wharton's Major Novels"
Gohs, Deborah Ellenberger, Pomona, NY
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Exploration of Teacher Activities Relating to Class-
room Environments: An Approach to Studying Teacher Effec-
tiveness"
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Gomez, Luis Antonio", Bogota, Columbia
Major: Entomology
Dissertation: "Mechanisms and Inheritance of Resistance of Selected
Maize Genotypes, Zea Mays L" to the Rice Weevil, SitophiJus
Oryzae (L)."
Gona, Deborah Ann**, Lexington
Major: Political Science
Dissertation: "The Nature of Senate Incumbency: Exploration of its
State- and Senate-Level Components"
Goode, Okey Douglas, Roanoke, VA
Major: English
Dissertation: "Narrative Voices in the Novels of Tobias Smollett"
Graves, William Mims, Columbia, SC
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Manipulation and Development of Embryos from Do-
mestic Animals with an Emphasis on Swine"
Greenwell, Catherine Elizabeth *, Huntington, WV
Major: Mathematics
Dissertation: "Finite Element Methods for Partial Integro-Differen-
tial Equations"
Gunn, LaWanna Kaye, Monroe, LA
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "An Analyaation of the Psychological Symptoms and
Mood States of Persons Attending the Rational Behavior Train-
ingCenter's Intensive Self Help Program."
Henry,Jonathan F. *, Tuscaloosa, AL
Major: Chemical Engineering
Dissertation: "Chemical Composition, Physical Properties, and Dy-
namics of Particle Formation Under Stratospheric Conditions"
Hiremath, Basawaraj Namasayya", Dharwar, India
Major: Agriculture Economics
Dissertation: "Post-Reclamation Use of Surface-Mined Lands in Ken-
tucky"
Hossain, Tim Z. *, Dacca, Bangladesh
Major: Chemistry
Dissertation.t'Elemental Analysis of Human Brain Tissue By Inaa
Using Short Lived Radionuclides: Relationships to Alzheimer's
Disease and Aging"
Hew, Voow-Fong, Malaysia
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Sources and Levels of Calcium and Phosphorus for
Pigs in the Tropics"
Huang, Edward Chong-Heng
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Enhancement of the Delivery of Peptides by the Ad-
ministration of their Prodrugs Via the Nasal Route"
Hussain, Munir A., Baghdad
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Development of Methodology for Preparation of "C-
labeled Phenethylamine-type Compounds and Studies on the Ef-
feet of Amphetamine on Brain Uptake and Efflux of Radiola-
beled Phenethylamine"
Irby, Margaret Wilkinson, Kenbridge, VA
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Investigations of Teachers' Attributions and Affect for
Successful and Unsuccessful Interactions with Problems Stu-
dents: Applications of Bernard Weiner's Model"
Jackson, James Agusta, Jr.**, Trenton
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Summer Fescue Toxicosis in Cattle"
Jackson, Mary Garland**, Georgetown
Major: Spanish
Dissertation: "The Roles and Portrayal of Women in Selected Prose
Works by Six Female Writers of Peru"
Johnson, Darrell Duane**, Springfield, MO
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Ovine Pancreatic Amylase Response to Dietary and
Metabolic Changes"
Kang, Jung-Il**, Seoul, Korea
Major: Agricultural Economics
Dissertation: "An Economic Analysis of Liming for Major Crops in
the Tennessee Valley Region"
Karimi-Haghighi, Amir", Lexington
Major: Mechanical Engineering
Dissertation: "A Fundamental Equation Representing Water in Sta-
ble, Metastable and Unstable States"
Kasongo. Okenge Owandji, Emungu, ZR
Major: History
Dissertation: "Southern Methodist Missionaries in the Belgium
Congo, 1912-1960"
Keenan, Kevin Patrick **, Buffalo, NY
Major: Psychology
Dissertation: "The Moderating Influence of Private and Public Self-
Consciousness on the Consistency of Personality Inventory Re-
sponses"
Kenkel, Stephen William ", Lexington
Major: Physics
Dissertation: "Nonlinear Percolation Conductivity"
Kim, [in-Woo". Seoul, Korea
Major: Economics
Dissertation: "Monetary Policy and Exchange Rate Under Managed
Floating: AStudy of US$/Canadian $ Rate"
King, Stephen Clark, Logansport, IN
Major: Sociology
Dissertation: "Community Transition: AStudy of Community Organi-
zation, Power, Action, and Viability"
Koch, Mary Ann Pearce":", Roanoke, VA
Major: Psychology
Dissertation: "The Visitation Experience of Divorced Non-Custodial
Fathers"
Kramer, Michael Er-ik", West Springfield, MA
Major: Psychology
Dissertation: "Identifying the Conceptual Dimensions of Suicide Man-
agement"
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Kulkarni, Mukun Shivram**,
Major: Economics
Dissertation: "Capital Structure and Cost of Capital of a Wholly
Owned Public Utility Subsidiary in the Presence of Double Lev-
erage"
LeCertua, Patrick Josef, Shoshone, ID
Major: Spanish
Dissertation: "The Poetry of Angel Gonzalez"
Lee, King Charm, Hong Kong
Major: Pharmacology
Dissertation: "Portal Glucose Concentration and Pancreatic Insulin
Secretion: A Hepato-pancreatic Reflex Pathway."
Lester, Deborah Moore, Winfield, AL
Major: Music
Dissertation: "An Evaluation of the Effectiveness of Music in Arts in
Basic Education"
Loy, David Albert, Louisville
Major: Psychology
Dissertation: "Ego Development of Marital Partners as a Variable
Predictive of Marital Satisfaction, Perception of and Tolerance
for Characteristics of One's Marital Partner, and Assumption of
Personal Responsibility"
Mansourighiassi, Seied Hossein, Bandar Pahlavi, IR
Major: Statistics
Dissertation: "Assymptotically distribution-free tests in balanced two-
way layouts."
Marques, Pedro V.**, Sao Paulo, Brazil
Major: Agricultural Economics
Dissertation: "A Study of Food Price Relationships at the Wholesale-
Retail Level"
Marshall, Patricia A. Loomis**, Lexington
Major: Anthropology
Dissertation: "Rural and Urban Factors in Alcohol Use in an Appala-
chian Setting"
Martin, Linda Wardrop**, Johnstown, PA
Major: German
Dissertation: "Childhood Episodes in Medieval German Arthurian
Romance Narrative Patterns"
Maslak, Przemyslaw Boleslaw* *, Poland
Major: Chemistry
Dissertation: "Self-Destructive Electron Acceptors"
Maszara, Witold Piotr**, Wroclaw, Poland
Major: Electrical Engineering
Dissertation: "Study of Coloration and Bleaching of Cathodochromic
Sodalite Screen"
Melrose, Patricia Ann
Major: Veterinary Science
Dissertation: "Anatomical and Hormonal Studies Investigating a Pos-
sible Role for Cerebrospinal Fluid in Neuroendrocrine Commu-
nication associated with Reproduction"
Metcalf, Scott Carroll**, Tampa, FL
Major: Mathematics
Dissertation: "Finding a Boundary for a Hilbert Cube Manifold Bun-
dle"
Munstedt, Peter Alan, Boston, MA
Major: Music
Dissertation: "John Playford, Music Publisher: A Bibliographical Cat-
alogue"
Nuckols, John Robert**, Brownsville, TX
Major: Agricultural Engineering
Dissertation: "The Influence of Atmospheric Nitrogen Influx Upon
the Stream Nitrogen Profile of Two Relatively Undisturbed
Forested Watersheds in the Cumberland Plateau of the Eastern
United States"
O'Cinneide, Colm Art**, Cork, Ireland
Major: Statistics
Dissertation: "Some Results for the Infinite Server Queue in a Ran-
dom Environment"
O'Neill, Charles Dennis**, Lexington
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Differential Effects of Two Career Decision-Making
Treatments on College Freshmen"
Pao, Hung-Yi, Republic of China, Taiwan
Major: Civil Engineering
Dissertation: "Bifurcation and Geometrically Nonlinear Analysis of
Locally Buckled Structural Elements and Frameworks"
Pauer, Gyula, Lexington
Major: Geography
Dissertation: "Residential Developers Locational Behavior in Lexing-
ton, Kentucky"
Patterson, Sandra Susan Reindl **, Arvada, CO
Major: English
Dissertation: "The Cetullan Epithalamic Tradition and the Marriage
Poetry of Spenser and Jonson"
Perritt, Lea Jean Cramblette, Lexington
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Job Satisfaction as a Function of Worker and Super-
visor Characteristic"
Petranka,James Walker**, Montgomery, AL
Major: Biology
Dissertation: "Ecology and Systematics of the Small-Mouthed Sal-
amander (Ambystoma Texanum) in the East-Central United
States"
Petrun, Craig].,
Major: Psychology
Dissertation: "The on-line processing of the figurative and literal
meanings of metaphoric sentences."
Phillips, Gary Wayne, Baltimore, MD
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Learning the Conservation Concept: A Meta-Analysis"
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Read, Richard B.**, Nicholasville
Major: Metallurgical Engineering and Material Sciences
Dissertation: "The Influence of Composition, Rheology, and Pressure
on the Fluid Behavior of Bituminous Coals"
Reaves, Florence Ann, Gainesville, FL
Major: Music
Dissertation: "Bartok's Approach to Consonance and Dissonance as Il-
lustrated in Selected Late Instrumental Works"
Rice, Charles William, Lexington
Major: Soil Science
Dissertation: "Microbial Nitrogen Transformations in No-till Soils"
Rogers, Glen Paul, Plano, TX
Major: Psychology
Dissertation: "Chance Outcome Direction, Facial Attractiveness, and
Portent as Determinants of Nonveridical Praise and Blame of an
Other: A Social Psychological Study of Attribution, Person Per-
ception, and Caretaking Responsibility"
Rose, Gary S_**, Melrose, MA
Major: Psychology
Dissertation: "Relationship of Ego Development to Interpersonal Dis-
position, Idealized Role Expectations, and Attitudes Toward the
Self"
Ross, Edward Anthony, Jr., Mayfield
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Auditory Processes in Emotion: Laterality Differ-
ences"
Ross, Robert Daniel, Shreveport, LA
Major: Animal Sciences
Dissertation: "The Biological Availability of Calcium and Phosphorus
in Calcium Supplements and Selected Feedstuffs for the Pig"
Roy, Judith Anne Kiritsy, Worchester, MA
Major: Pharmacology
Dissertation: "Enhanced Opioid Acitivity of D-Ala1-MetS Enkephalin-
amide After Oxidation Of The 5-Methionine Residue"
Russin, John Samuel, Pittston, PA
Major: Plant Pathology
Dissertation: "Sporulation and dissemination of hypovirulent isolates
of Endothia parasitica"
Saber, Mabrouk Mohamed, Tripoli, LV
Major: Geography
Dissertation: "Land Development and Settlement in the Kufra Re-
gion of Libya"
Sadeghi Pour, Mohammad Mehdi**, Iran
Major: Economics
Dissertation: "An Assessment of Corn and Soybean Yield Functions
and Comparative Advantage Principle for Five States in the
Corn Belt and Kentucky"
Salehi, Saeed", Lexington
Major: Higher Education
Dissertation: "A Longitudinal Study of Differential Achievement in
Mathematics and Its Significance for Accessibility to Higher
Education"
Sarnoff, David", Sandisfield, MA
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "The Effects of Guided Imagery on the Generation of
Career Alternatives"
Sayers, Sandra Laverne, Lexington
Major: Higher Education
Dissertation: "Using Co-citation Analysis to Identify The Cognitive
Structure of Clinical Nutrition"
Scarborough, Connie LaRue, Auburn, AL
Major: Spanish
Dissertation: "Visualization vs. verbaliaacion in Escorial ms. T.J.I. of
the Cantigas de Santa Maria"
Schutz, Larry, Mountain View, CA
Major: Psychology
Dissertation: "Clinical Validation of the Personality Research Form"
Setiamihardja, Ridwan *", Indonesia
Major: Crop Science
Dissertation: "Inheritance and Association of Certain Fruit and Ped-
icel Characters in Capsicum Annuum L. Relative to the Fruit
Detachment Force"
Sharkey, Robert M. *, Putnam Valley, NY
Major: Microbiology
Dissertation: "Incorporation of Anti-Carcinoembryonic Antigen Anti-
body into Liposomes by Physical and Chemical Coupling Tech-
niques"
Shaw, Geraldine Ann Skarvan **, Lexington
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Imagery and Creativity in High IQ Children"
Sheil, James Michael,
Major: Microbiology
Dissertation: "Natural Cytotoxicity Against Adenovirus 2-Transforme
Rat Embryo Fibroblasts: A Possible Role for the Major Histo-
compatibility Complex in Natural Killer-Mediated Lysis."
Shepard, J. Scott". Paris
Major: Soil Science
Dissertation: "Modeling Water Contents of Kentucky Soils"
Slaw, Martin F.E., Malaysia
Major: Biochemistry
Dissertation: "Biochemical Studies of 2'-Deoxycoformycin."
Siddiqui, Akm Shahabuddin *, Dacca, Bangladesh
Major: Chemistry
Dissertation:
"I. Regiochemical Control in the Phenylation of Indenyl An-
ions
II. Formation of a Reactive Carbene Via Photoinduced Halide
Elimination"
Sillers, Ilze A., Lexington
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Perceptual, Cognitive, and Affective Components of
Male Adolescent Egocentric Thought in Juvenile Offender and
Non-Offender Populations"
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Sims, Richard Glenn, Murray
Major: Agricultural Economics
Dissertation: "The Fiscal Impact of the Kentucky Coal Industry"
Smith, Mary Faye"", Chillicothe, OH
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "The Synthesis and Tissue Distribution Studies of Two
Novel Esters of Haloperidol
and
The Application of Radiolabelling Techniques Using Short-
Lived Radionuclides in the Study of the Deposition Characteris-
tics of Suspended Aerosol Particles"
Sovine, Melanie Lou * *, Meridian, MS
Major: Anthropology
Dissertation: "The Mysterious Melungeons: A Critique of the Myth-
ical Image"
Spillman, Diana Marie"'", Lexington
Major: Animal Sciences
Dissertation: "The Effects of Feeding Regime, Vacuum Packaging,
and Aging on the Organoleptic Quality, Physical Characteristics
and Thiamin, Riboflavin, and NiacinContent of BeefSteaks"
Stafford, Hanford Dozier" *, Prospect
Major: History
Dissertation: "Slavery in a Border City:Louisville, 1790-1860"
Stalker, Dennis James, South Bend, IN
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "The Enhancement of Ocular Drug Bioavailability
through the use of Micronized Functionalized Polymers as Car-
riers ofTherapeutic Agents"
Stauffer, Anita Elizabeth Groninger", Wheaton, IL
Major: Psychology
Dissertation: "A Developmental Analysis of Cognitive and Interper-
sonal Problem-Solving in Normal Elementary School Children"
Sugarman, Roger Paul "". Los Angeles, CA
Major: Psychology
Dissertation: "Confidence in Trait Attributions as a Function of the
Redundancy, Social Desirability, and Number of Behavioral In-
stances"
Syce, James Abraham, Capetown, South Africa
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "The Design and Evaluation of Model Prodrugs for De-
livery of Drugs to the Lung."
Syvertsen, Thomas H.**, New York, NY
Major: History
Dissertation: "Earle Chester Clements and the Democratic Party,
1920-1950"
Taylor, Gregory Scott?", Wheaton, IL
Major: Sociology
Dissertation: "Class and Equity of Public Service Delivery in Ken-
tucky"
Teh, Thian Her", Kelang, Malaysia
Major: Animal Sciences
Dissertation: "The Effects of Buffers on Rumen Function, Gastric Se-
cretions and Performance of Dairy Cattle"
Thomas, Carl Ludwig, Jr. *, Kirkville, NY
Major: Anatomy
Dissertation: "Effects of Inhibin in Gonadectomized and Intact Rats"
Turtinen, Lloyd William, Cloquet, MN
Major: Veterinary Science
Dissertation: "Studies on the antigenic and genetic variation between
the two subtypes of equine herpesvirus 1"
Vicedomini, John Peter, New York City, NY
Major: Psychology
Dissertation: "Neonatal Glucocorticoid Administration: Behavioral
and Electrophysiological Consequences"
Warden, Dean Allan*, Richmond, VA
Major: Pharmacology
Dissertation: "Intestinal Absorption of Glucose Hydrolyzed from
Phlorizin by a Brush Border Glycosidase and an Affinity
Chromatography System Designed to Isolate the Glucose Trans-
porter In Human Erythrocyte Membranes"
Watson,]ohn]oseph, Dallas, TX
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Interpersonal Confrontation and the Expression of
Anger"
Weiner, Elizabeth Elder**, Hebron
Major: Higher Education
Dissertation: "Publication and Citation Analysis of Selected Nursing
Faculty in American Higher Education"
Wiegand, Kenneth Bruce, Cincinnati, OH
Major: Agricultural Economics
Dissertation: "Market Failure Among Small Scale Farmers: The
Causes and Implications"
Wilson, Stephen Douglas, Lexington,
Major: History
Dissertation: "The Adjustment Process of Mountain Whites in Cincin-
nati 1940-1979"
Wirtschafter, Carol Lavenstein, Minneapolis, MN
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Investigation of Parent Involvement in a Literature En-
richment Program for Student in Grades 5 through 8,"
Wu, Kuei-Meng, Lexington
Major: Pharmacology
Dissertation: "The Effect of Fentanyl, Ethylketazocine, N-ally nor-
metazocine and Naloxone in Acutely Decerebralized Dogs"
Yan, Lipyng", Republic of China
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Effect of Raw Milk Storage on Proteolysis and Cheese
Yield and Partial Characterization of Four Proteases from Milk
Psychrotrophs" J
Yu, Lin Kwan-Hwa, Taiwan, Republic of China
Major: Physiology
Dissertation: "Effect of bronchoconstriction on ventilatory response
to hypoxia in anesthetized cats."
I
J
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Yu, Shang-Ming*, Taipei, Taiwan
Major: Anatomy
Dissertation: "Prolactin in Mammotrophs of Lactating Rats: Ultra-
structural and Immunocytochemical Studies"
Zita, David Francis?", Farmington, CT
Major: Psychology
Dissertation: "An Exploration of Meehl's Theory of Schizoid Phe-
nomena: An Attempt at Construct Validation"
Doctor of Business Administrotion
Bayes, Paul Eugene, Ashland
Major: Accounting
Dissertation: "An empirical investigation of the usefulness of human
resources accounting information: Results of a mail survey"
Coffee, Carl David, Shelbyville
Major: Accounting
Dissertation: "An Exploratory and Heuristic Investigation into the
Impact of Inconsistent Accounting Practices in the Coal Extrac-
tion Industry-A Survey Approach"
Cattell, Phlip Gaertner, Jr. ", Smithfield
Major: Accounting
Dissertation: "Lifo Layer Liquidation: Possible Reasons for the Deci-
sion"
Crum, Robert Paul, Woodsfield, OH
Major: Accounting
Dissertation: "The Short-Run Neutrality of Selected Value-Added
Tax Forms with Respect to Financing"
Dumler, Michael P.**, Normal, IL
Major: Business Administration
Dissertation: "Organizational Environments and Resource Depen-
dence: An Empirical Investigation of Colleges and Universities"
Kozub, Robert Michael, Lexington
Major: Accounting
Dissertation: "An Empirical Investigation of The Relevant Variables
in Judicial Distinctions Between Alimony and Property Settle-
ment Payments."
Levitan, Alan Stuart, Louisville
Major: Business Administration
Dissertation: "Predicting Failure: The Going Concern Assumption"
Schmutte, James Leonard, Jr., Muncie, IN
Major: Accounting
Dissertation: "An Empirical Investigation of the Fidelity of Account-
ingCommunication"
Skinner, Steven Joseph, Streator, IL
Major: Business Administration
Dissertation: "Power in Marketing Channels: A Resource Dependent
Perspective"
Doctor of Education
Beard, William Allen, Bowling Green
Major: Higher Education
Dissertation: "A Study of Attitudes Between Graduates of Baccalaur-
eate Degree Programs in Engineering and Engineering Technol-
ogy"
Brennan, Alison Diane House**, Louisville
Major: Curriculum and Instruction
Dissertation: "Children's Story Recall as an Effect of Structural Vari-
ation of Text"
Combs, Ira Hubert, Versailles
Major: Vocational Education
Dissertation: "Hiring Practices and Attitudes Toward Handicapped
Individuals of Companies Covered Under Public Law 93-112and
Companies Not Covered Under this Law"
Dodd, Julie Em', Oak Ridge, TN
Major: Curriculum and Instruction
Dissertation: "High School Principals' and Newspaper Advisers'
Evaluations of the Important Characteristics for Newspaper Ad-
visers"
Francis, Adrianna Hayes", Richmond
Major: Curriculum and Instruction
Dissertation: "An Analysis of the Effect of Modules for Mainstream-
ing, Field Experiences and Student Teaching on the Knowledge
and Attitude of Prospective Elementary Teachers Toward Ex-
ceptional Children"
Jenks, David Barrow" * J Winchester
Major: Administration and Supervision
Dissertation: "A Study of the Adoption of a State Mandated Citizen-
ship Education Course in Kentucky by the State Board for Ele-
mentary and Secondary Education in 1979"
Oldham, Ben Richard ". Lexington
Major: Administration and Supervision
Dissertation: "The Longitudinal Effects of Pupil Retention Practices
in the First Three Grades"
Pelfrey, Ronald Stephen", Lexington
Major: Administration and Supervision
Dissertation: "Factors Influencing High Ability Students in Fayette
County to Pursue Four Years of Mathematics after Eighth
Grade Algebra"
Porter,]ulia Lynn Damron":". Pikeville
Major: Social and Philosophical Studies
Dissertation: "Factors Associated with Change in Educational Aspira-
tions in University of Kentucky Community Colleges"
Price, Rita Carole, Cynthiana
Major: Administration and Supervision
Dissertation: "The Relationship Between Education Level of Super-
intendents and Their Leadership Behavior"
Ries, Joanne 8., Lexington
Major: Higher Education
Dissertation: "Faculty Power & Resource Allocation"
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Robeson, Thomas Howard, Frankfort
Major: Special Education
Dissertation: "Identification of Inservice Needs of Local Administra-
tion of Special Education In Kentucky"
Smith, William Glenn, Cincinnati, OH
Major: Administration and Supervision
Dissertation: "Kentucky School Board Members' Perceived Involve-
ment in Policy-Determination and Policy-Execution Relative to
Selected Tasks"
Stammerman, James Edward, Louisville
Major: Higher Education
Dissertation: "A Study of Characteristics, Activities, Opinions, and
Perceived Needs of Members of State Boards of Higher Educa-
tion"
Tatum, Howard Ricky", Valley Station
Major: Vocational Education
Dissertation: "Job Satisfaction and Job Satisfactoriness of Graduates
of High School Vocational Business Programs in Local Schools
and Area Vocational Education Centers in Kentucky"
Thomas, Carol Chase, Huntsville, AL
Major: Special Education
Dissertation: "An Examination of the Efficacy of Direct Instruction
Techniques in Special Education Classrooms"
Thompson, jo Ann Gerdeman, Fisher, IL
Major: Higher Education
Dissertation: "On the Idea of the University: An Analysis of Selected
Themes Found in the Literature on Higher Education 1962-1972.
with Special Reference to the Relationship of the Modern
Themes to Those Found in Nineteenth Century English
Thought"
Threlkeld, William Rcss"", Laluz, NM
Major: Social and Philosophical Studies
Dissertation: "Subject Participation in Educational Research"
Wilds, Peggy Jeane Charles**, Versailles
Major: Vocational Education
Dissertation: "Role Incongruency Among Associate Degree Nurses:
Perceptions of Nursing Educators, Associate Degree Nurses,
Doctors and Nursing Administrators"
Williams, Karen Ann Nicholson, Lexington
Major: Higher Education
Dissertation: "Attitude Study of Faculty Members Toward Women as
Faculty Members"
Doctor of Musical Arts
Lee, William Ronald *, Ada, OH
Major: Music
Dissertation: "Education Through Music; The Life and Work of
Charles Hubert Farnsworth (1859-1947)"
Martin, Rebecca Gena**, Lexington
Major: Music
Dissertation: "The Nine Piano Sonatas of Sergei Prokofiev"
Ott, David Lee", Salisbury, NC
Major: Music
Dissertation: "The Role of Texture and Timbre in The Music of
George Crumb"
Porter, Clara Womack", Jackson, MS
Major: Music
Dissertation: "A Study of Selected Art Songs of Howard Swanson"
Specialist in Education
Haley. Darliene Evon Moore. Lexington
Kielty. Pamela]ane, Bowling Green
McLaughlin,]. Robert?". Lexington
Sturgill, Ramona Carol Brumfield, Louisa
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Master of Arts
Acker, Tawny R.**, Lexington
Alexander, Sara Elizabeth, Waco, TX
Allen, William Stevenson, Somerset
Arnold, Yasemin Guliz Er. Turkey
Atkins, Barry Ray**, Lexington
Balasubramanian, Usha,
Bateman, Bradley William, Lexington
Bernier, Martha Elin, Massillon, OH
Bolin, James Duane?", Dixon
Booker, Thomas Lindsey, Lexington
Boylan, Jeanne Maria ", Nashville, TN
Brautigam, Dwight 0.*, North Clymer, NY
Brinegar, Pamela Lyons, Lexington
Broida, Mary O'Neal, Lexington
Brothers, Kathryn Ann, Lexington
Brown, Cheryl Annette", Louisville
Buda, Scheryl Reinhardt, Louisville
Burke, Virginia Eady ", Louisville
Bush, Jeffrey Harold", Craig, NE
Campbell, Anne Glackin ...., Lexington
Castle, Ben Edward, Louisville, MS
Clark, Kim J" Danville
Combs, Vicki Elizabeth Lyle, Owensboro
Cornell, Brian Douglas, Houston, TX
Cornett, Francis Neal, jr.", Lexington
Costino, Martina Carol, Annandale, VA
Cotherrnan, Steven Robert, Cheyenne, WY
Crespo, Carmencita Falcon", Lexington
Crow, Kelley Alberta?", Gilmer, TX
Davis, Ronald Eugene, Winchester
Delk, Robert S., Houston, TX
Dennis, Stephen Mark", Lexington
Donnelly, Thomas Christian', Cincinnati,
OH
Easton, Raymond Lee', Washington
Elliott, Otis Phillip, Lexington
Epling, Diana Lynn, Williamson, WV
Etlin, Melissa S., New York, NY
Felkenstine. Carol Sue, Paris
Fordham, Miriam Andretta, Tampa, FL
Freed, Stacy Lynn, Clarksburg, MD
Gaus, Evan Randall Israel", Windber, PA
Gibbs, James William", Troy, NY
Goertz, Sharon Dee", Louisville
Goguen, Randy Carol, Fitchburg, MA
Gomez, Elvira Vega", Bogota, Colombia
Gonzalez, Amparo, Bogota, Colombia
Goodman, Dorris Clifton, Ft. Knox
Hammond, Martha Gail, Ashland
Haydon, Nell Robertson, Springfield
Hirnelein, Melissa Jayne, Gowanda, NY
Hockensmith, Charles Douglas, Stamping
Ground
Hoffman, Mary Beth Hannah', Danville
Holman, Gaye Duncan, Lexington
Howe, Carla Jean, Hendersonville, TN
Humes, Karen Ruth, Franklin
llseven, Nebil Ragip"". Ankara, Turkey
Isaac, Walter L., Athens, GA
Ison, Cecil R*, Elliottville
Jackson-Smith, Pamela Ann, Bristol, TN
[agielo. Joyce Anne, Dayton, OH
James, Charles Randell?". Huntsville, AL
Jaworowski, Stanley Steven, Newington,
CT
Jenkins, Liesa [o Moore, Glade Spring, VA
[evtitch, Bonnie Campbell, Lexington
Johnson, Cheryl Diane, Washington, DC
Johnson, Phillip Terry". Frankfort
Jones, Barbara Kemper, Cadiz
Jones, John Richard, [r., Lexington
Jones, Karen Elizabeth, Murray
[ubwe, Stephen Mosie, Liberia
Keefe, Jack Elden, Jr., Wilmore
Kegley, Vicki Ann", Ashland
Keith, Sherry Lee", Louisville
Kenyon, Murray Wayne, Lexington
Kleinlein, Mary Jeanette, Columbus, OH
Kleppinger, Eugene David, Lexington
Knott, Claudia, Louisville
Kusha, Hamid R,
Lampton, Ellen Lynn jenicek"", Evansville,
IN
Last, Cheryl Ann, Chicago, IL
Lay, Russell c., Stanford
Leblanc, Michael James, Abbeville, LA
Lee, Perry H., Jamestown, NY
Leichty, Gregory Brent, Lexington
Lewis, Jeffrey Jackson, Versailles
Lewis, Jon M.**, Lexington
Llewellyn, Thomas Aaron, Chattanooga,
TN
Lowe, Deborah Jane, Moscow, VT
Lowry, David Meyer, Prospect
Lusk, Thomas Joseph, Greenwood, SC
Malezanovski, Marijan, Skopje, Yugoslavia
Mandel, Gregory F.**, Denver, CO
McLain, Gary Alan, Wilmore
McLaughlin, Mary Colleen, Lexington
Meinzer, Inge Guggemos, Lexington
Miranda, Maria Teresa", Lexington
Mitchell, Sharon Scott, Costa Mesa, CA
Moerler, Peter", Belle Harbor, NY
Moffatt, Virginia Anne, Gallatin, TN
Naylor, David W.*, Lexington
Norville, Charles Robert, Baltimore, MD
O'Dell, Tami Maria, Pulaski, VA
Parker, William Paxton, III**, Nashville
Pekarek, Elizabeth Mary", Princeton
Peters, Scott Miller', Seabrook Island, SC
Pico, Dana Reed, Mt. Sterling
Pinsky, Marianne Rutz, Lexington
Price, Shannon Lou, Clay
Pryor, James Ridgtey"", Santa Barbara, CA
Pulaski, Paula Ann", Meriden, CT
Quiggins, Patricia Ann', Louisville
Ream, Kimberly Ann, Fairfield, OH
Rhorer, Courtney Anne Miller, Lexington
Rice, Michael Stewart, Lexington
Riehemann, Robert M., Lexington
Riley, Susannah E., Hopkinsville
Rivera-Benitez, Jorge, Mexico City
Robinson, Jeffrey Charles, Pell City, AL
Robinson, Kenneth Wayne, Greensboro, NC
Rouse, Betty Ann, Lexington
Samuels, Toni R**, Colonia, NJ
Sanders, Thomas Nolan, Winchester
Sasman, Dorothy Louise, Cape Town,
South Africa
Schissler, Lee L., Wilmore
Shaver, Jeffrey L., Lexington
Shields, Kathy Ellen Moore", Dundee
Shirley, Renee Anne, Kingston, Jamaica
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Silvanik, Robert Andrew, Lexington
Smith, Gerald Lamont,
Smith, William M., Versailles
Smyth, Henry c., St. Petersburg Beach, FL
Stearns, Gary Morris, Muncie, IN
Subramanian, Seethalakshmi Rao, London,
England
Sutherland, Abby A.*, Lexington
Taylor, Stephen Quintana**, Bartlesville,
OK
Thompson, Melinda Jane Dailey, Lexington
Van Atta, Nancy L.**, Vandalia, OH
Vance, Dorothy Ward, Lexington
Waggoner, Daniel Floyd, Jackson, MS
Waltman, Michael Scott, Fayetteville, AR
Ward, Thomas Leslie, Fontana, WI
Wells, Ann Mason, Frankfort
Williamson, Nanci Lynn, Ashland
Wilsey, Gregory Stephen, Nicholasville
Wood, Howard Blaine, Springfield, VT
Woods, Edward Hamilton', Lexington
York, Patricia Ann", Lexington
Master of Arts in Education
Banker, Susan Mae Fanning, Winchester
Baxter, Audrey Holmgren, Lexington
Boss, Virginia Sue Cooper". Somerset
Brussell, Kathleen Creger, Eminence
Burnett, Luann Madeline Mattone ",
Lexington
Byrd, Vickie Wilford", Lexington
Caywood, Lauren Buckley", Winchester
Charney, Delilah Diane Gates", Lexington
Clay,Jane Toohey", Paris
Combest, Wanda H.*, Louisville
Conn, Ruth Ball", Lexington
Coons, Karyn Elaine Manis', Hazard
Coultas, Karen jo Risner', Lexington
Crowell, Pamela K. Scott', Versailles
Dawson, Linda Carol, Paris
Day, Nancy Parsons, Ashland
Deniston, Barbara R' -, Carbondale, IL
Depp, Brenda Spencer, Campton
Duff,Janet Lynn Walters', Girard, OH
Durham, Barbara Lucille"", Lexington
Eastwood, Faith Wertz Woodbury",
Lexington
Fiscus, Cora Jacquelyn Russell", Lexington
Fitzgerald, Nellie C. Cook"". Frankfort
Friedly, Ruth W.*, Georgetown
Gash, Debra Wheeler', Lexington
Gilbert, Sie A., Williamsburg
Hall, Bonnie Clara', Lexington
Hetzel, Maryann, Lexington
Hicks, Amanda Gibson?", Midway
House, [oni Gwen". Elizabethtown
Hughes, Lavece Ganter Carr, Glasgow
Jackson, Gary Wayne, Lake Charles, LA
Jenkins, Victoria Elaine Hahn, Lexington
Key, Gary Walton", Brownsville
Kozlesky, Sheila Hope Snyder":", Lexington
Larson, Rebecca Sue?". Lexington
Layman, Bonnie Sue", Lexington
Long, Mary Lou Flowers", Lexington
Martin, Betty, Lexington
Mclntyre, Barbara Gail", Vine Grove
McKinley, Martha Ellen Clark*, Monticello
Meeks, Kimberly Karol". Louisville
Meyer, Patricia Ann Chandler", Louisville
Mitchell, Mary Angela *, Clay
Molden, Tamara Lynne, Somerset
Morningstar, Grace Elizabeth *.Lexington
Mucic, Ann Trower", Lexington
Osborne, Ann-Keith Burckley. Danville
Patrick, Kathleen A. Ketchens**, Lexington
Riddle, Ann Clemmons, Lexington
Ringo, Georgia Jane Maloy", Lexington
Roche, Deborah, Lexington
Rogers, George Tracy ,Jr.* ,Lexington
Rowland, Patricia Ann*, Lexington
Salsman, Enola G.*, Paris
Shafer, Inez Richardson", Lexington
Sherman, Margaret H. Rockstroh"",
Lexington
Shy, Patricia Anne, Frankfort
Smith, Kathleen Ann*, Lexington
Smith, Leisa-Anne", Ft. Lauderdale, FL
Smith, Sunnye Sparrow", Lawrenceburg
Stanton, Gentry Karen Lee**, Louisville
Swainhart, Nancy G. Renaker, Berry
Thornton.janice Ruth Stevens", Wilmore
Tussey, Connie Curry?", Lexington
Walker, Robert Allen, Hillsboro, OH
Wallace, Christina Steinmeta", Lexington
Waltman, Patricia Amason, Magnolia, AR
Weninger. Pamela Gail"", Lexington
Watson, Terry Greer", Lexington
Willmott, Betty Brooks", Paris
Willoughby, Harold Lynn, Lexington
Yeager, Carol Louise Ross, Lexington
Master of Arts in
Interior Design
Amburn, Patricia Annette Dugger**, Beebe,
AR
Karimian, Niloofar", Iran
Master of Arts in Teaching
Scorsone, Analy Lisa", Lexington
Master of Arts in Textiles
and Clothing
Bennett, Karen Hazel", Kettering, OH
Master of Business
Administration
Addison, Jeffrey Stewart". Lexington
Alvey, Janet Marie Piper**, Henderson
Baggett, Patricia Jo*, Murray
Baldock, Mark Timothy, Ashland
Ballerstedt, Bruce David *", Louisville
Barker, WilliamJ.**, Tampa, FL
Bisset, David L.**, Lexington
Boone,James Lee,Jr!, Winfield, WV
Borgmann, Clare M.**, Louisville
Bossuyt, Curt Andre*, Kortrijk, Belgium
Bourke, Gregory David, Louisville
Buchanan, Charlotte Lee", Danville
Buckley, Stephen john", Lexington
Burchett, Gary F!, Dyer, IN
Che Soh, Mohd Azman Bin *,Malaysia
Cochran, Cynthia Susanne"", Richmond
Cook, Ernest Gayle, Lawrenceburg
Cox, Penny Diane Gregory, Lexington
Cross, Mary-Margaret Azevedo, Lexington
Dallam, Gregory Paul*, Louisville
Daniel, Douglas Earl ", Louisville
DelCheccolo, Catherine Jo", Huntington,
WV
Ellis, Mary Anne**, Lexington
Fast, Joseph Orin"", Lexington
Felty, Connie Renee", Henderson
Florer, Bradley Steven", Gadsden, AL
Foster, Tamra Elaine, Waverly, QH
Frey, William Joseph, Ir., Louisville
Gall, Marilyn Hirschberg,
Goldsmith, Robert Julian, Baltimore, MD
Gordon.Iames"", Lexington
Grant, Glenn Howard, Madisonville
Griffin, Elizabeth Lisle, London
Grimmett, Mark Edward", Oak Hill, WV
Gunter, David Alan", Charleston, WV
Guynes, Hugh Lawrence", Fairfield, OH
Heath.jack Marshall, Louisville
Hickerson, Duane Val, Louisville
Hillenmeyer, Ernest Bernard, III *.Maysville
Holler, Lura Margaret, Rock Hill, SC
Katko, Nicholas Stephen
Kelsey, Edward Calvert, Frankfort
Killian, Mildred Ann. Owensboro
King, Kathryn Anne**, Louisville
Kiser, Scott Alan, Lexington
Knutson, Chad Thomas", Brookfield, WI
Kotz, Arthur Albert, Lexington
Little, Donna Lynn", Lexington
Litton, Kim Stambaugh, Lexington
Loy, Wesley S., Lexington
Manei, Paul Richard"", Henderson
Maples, Jane Elizabeth". Elkmont, AL
Martin, William P., Lexington
McKenzie, Roy Glenn", Lexington
McLaughlin, Maureen Elizabeth ",
Cincinnati, OH
Monfort, Virginia Todd", Macon, GA
Morris, John Charles, Louisville
Mullins, Alan R., Pikeville
Nally, Phillip Edward", Lexington
Newberry, Cheryl Harlow", Glasgow
Nicholson, George c.**, London
Nishimuta, Stephen S.**, Kailva-Kona,
Hawaii
Ogbuehi, Alphonso Opara, Owerri, Nigeria
Penn, John Phillip, Miami, FL
Perdue, Barbara Carroll", Lexington
Phillips, James Clarence", Southgate
Prelaz, Edward James, Jr., Huntington, WV
Quinn, James Michael", Lexington
Rabe, David Richard, Verona
Reisig, Anthony Richard, Lexington
Rice, Linda Carole"". Glenview
Riley, Thomas Eugene*, Russellville
Ross, Mary Allen *, Lexington
Sarkisian, Kevin Lee*, Detroit, MI
Schell, David Louis*, Louisville
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Schnader, Valen Lew,
Shearer, Diane Gail?", Winchester
Sherwood, Douglas R.", Lexington
Simpson, Michael Paul, Walton
Smith, Penny Ann", Loyall
Smithson, Dennis David, Lexington
Spears, John Wendell**, Paintsville
Thomas, David P.**, Lexington
Trier, John Eric", Louisville
VanMeter, George Minister, [r., Winchester
Vaughan, John D., Nashville, TN
Vowell, Gerald Shelby, Hopkinsville
Watts, Michael B.**, Lexington
Wegren, Christopher M.**, Lake Forest, IL
Whelan, Paula Clare?". Middletown
Withrow, Gregory Byron, Silver Grove
Wold, Karl Christian", Danville
Wong, Julie Tze-Lea Chiang, Taiwan
York, Lawrence S.*, Lexington
Zimmer, Michael**, Somers Points, NJ
Master of Fine Arts
Girard, Charlotte B. Belote, Dunn, NC
Kang, Dong-Young, Seoul, Korea
Kearns, Bruce L.*, Louisville
Kelly, LanelJe Mason, Georgetown
MacKellar, Linda Jean Esterline, Lexington
McElwain, Marilyn Lake?", Lawrenceburg
Prater, Ramona jo Johnson, Silverton, OR
Smith, Corrine Georgia Caras, Rock Island,
IL
Smith, Stephen Michael, Clinton, IL
Tatum, James Edward", Anniston, AL
Wesley, Greta, Richmond
Master of Music
Boyko, Rebecca, Rochester, NY
Chase, Larry A*, Pensacola, FL
Drydyk, Kathryn jean ", Lexington
Eberlein, Dwana Fyock", Paris
Filkins, Joanne Margaret", Castleton, NY
Graham, Janet Pease", Lexington
Hale, Rebecca Anne Zavala", Wilmore
Heard, Monica Gale, Lexington
Holbrook, Ransom T., IV**, Whitesburg
Peebles, Paula D., Norfolk, VA
Savage, Stephen Michael", Bloomington, IL
Wrenn, Martha Lois, Eden, NC
Master of Nutritional
Science
Bastin, Sandra Sue Packett, Lexington
Burnett, Mary Lynne Hepner, Louisville
Caplin, Donna Dale, Somerset
Changchit, Charus "", Thailand
Chappell, Carol Jean Haag, Louisville
Hammond, Mercy Naa Dedei, Accra, Ghana
Hatch, joi Cecile, Louisville
Jones, Jean Carole Harney**, Lexington
McKeever, Richard Clovis, Warwick, RI
McKenzie, Lora Ellen, Paintsville
Moody, Nelle Anderson, Williamstown, MA
1
Needham-VanDevanter, Camille Marie,
Olympia, WA
Poynter, Julia Ann Truitt, Calhoun
Master of Public
Administration
Brooker, Timothy Douglas, Siloam Springs,
AR
Click, Susan E. ", Louisville
Evans, Victor Kinney?", Lexington
Gibson, Melody Lee", Corbin
Harris, Kirk E.*, Plainfield, NJ
Hill, Raymond Earl?", Lexington
Hughes, Michael Anthony, Alexandria, VA
Hume, ElJen Jane Braun, Lexington
Jones, Diana Lynn", Lexington
Kenkel, Marion Scott, Lexington
Kirchhoff, Richard William", Lexington
Kumar, Purnima N.*, Louisville
Norwell, jayne Nadine Cheesman", Walton
Pifer, [anene Ruth Gillum"", Portland, IN
Popp, Charles E. ", Lexington
Pugh, Monica Lynn, Lexington
Riggs, Shirley Yvonne Cox", Louisville
Shirley, Charles Edward, Bonnyman
Weissinger, John Theodore", Lexington
Master of Rehabilitation
Counseling
Crouse, Christine Ellen Cole, Williamsport,
PA
Farris, Hosea, Richmond
Placido, Denise McCrystal**, Harrodsburg
Master of Science
Adnan, Robiah. Malaysia
Ahmad, Manser Bin'"', Gurun Kedah,
Malaysia
Ajlan, Abdul-Azia M., Saudi Arabia
Amster, Andrew L.**, Lexington
Atkinson, John E.**, Villanova, PA
Awesu, Jan Edwinta Brown, Jacksonville,
FL
Ballard, Ellen Margaret, Lexington
Banks, Karel Lucretia Cobb, Lexington
Barnett, Dale T., Lexington
Barron, Lance S., Spearsville, LA
Bauer, Lambert Lewis, Hiseville
Baynard, David Nicoll, Greeensboro, NC
Bell, Andrea Nicole?". Lexington
Blaine, Thomas Woodrow, Russell
Bloch, Camila B., Madison, WI
Borchelt, David Ralph, Lexington
Boyle, Patrick Lee, Lexington
Bremel, David Herbert**, New Hope, MN
Bridges, Barry Louis, Louisville
Brock, Martha Morgan, Harlan
Brockinton, William Joseph, Clewiston, FL
Brumfield, Kevin E., Louisville
Bruno, Anthony Christopher, Lexington
Burch, Theresa Jean**, Louisville
Butt, Christopher R., Hyderabad
Byrd, Alfred Dean, Ashland
Campagna, David [ohn"", Lexington
Campbell, Craig Elvin, Louisville
Campbell, Kenneth D., Ashland
Carone, Timothy Edward, Ventnor, NJ
Carroll, Randolph Wayne, Lexington
Cassidy, Richard Albert, Tell City
Castle, Deborah Anne Compton".
Richmond
Chang, Heng, ROC
Chang, Yujane, Chia-T, Taiwan
Chay, Sylvia H., Laurinburg, NC
Cheng, Alexander L-D**, Taichung.
Taiwan, ROC
Cheraskin, Jeri Lyn, New York, NY
Clark, Evan 8., New London, CT
Clatterbuck, Jeffrey Scott, Lexington
Coffey, Kenneth Paul, Lawrenceburg, TN
Coley, Richard Wayne, Greenville, SC
Colley, Eddie Leroy, Paducah
Cook, Joseph Allen ", Spokane, WA
Cox, jana Lee**, Berea, OH
Coyle, James Layton, II**, Lexington
Cwikla, Paul Stanley", Pittsburgh, PA
Demo, Christina Ann, Quincy, IL
Dillingham, Vicki Lynn", White Plains
Doll, Gary Lynn, Louisville
Dulka, Joseph G., Mentor, OH
Elkin, Rebecca Lynn, Berea
Elser, Andrew H., West Chester, PA
Ensor, Charles Mark, Crestwood
Farmer, Bennett Thurman, 1I*, Atlanta, GA
Farrell, John Paul, Paducah
Fazey, Mark Thomas, Lexington
Feuerbacher, Thomas Arthur, San Antonio,
TX
Foley, William C.". Louisville
Fouts, John Douglas, London
Fritz, John M., Hopkinsville
Gallagher, Ruth Ellen Park**, Franklin, IN
George, John Samuel, Lexington
Ghatak-Roy, Amiya Ratan"",
Glenn, Templeton Adair". Culpepper, VA
Godin, C. Steven"", Lexington
Gomez-Rojas, Victor Manuel, Mexico City
Green, Jonathan David, Richmond
Greiling, Paul Robert, Lexington
Grow, Jeff Scott**, Franklin
Gruner, Elda Ruth, Crestwood
Guffy, Richard Douglas, Louisville
Haley, Kevin Thomas, Lakewood, NJ
Hawkins, Richard Rodeheaver", Old
Hickory. TN
Herr, Steven Lynn, Vienna, VA
Hess, Stephen Devere?", Lexington
Hesse, Jeffrey Alane", St. Clair, MN
Hicks, Steven Earl, Lexington
Hower, Judith Miller"", Lexington
Hu, Henry Duk-Guang"", Taipei, Taiwan
Hughes, Deborah Lynn"", Lexington
Hughes, Michael Francis
Hull, Curtis George, Paducah
Hwang, Ling·Ju*,
[aehnig. Paul Joseph, Lexington
Jervey, Thomas O'Dell**, Columbus, OH
Johnson, Glenn Davis, Paris
Johnson, Michael Joseph, Gainesville, FL
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Jones, David Kerrell"", Middletown
Kaur, Kiran jn-. Carlinville, IL
Kelly, Sandra Elaine*, Brooklyn, NY
Kiernan, Aidine Biyal, Lexington
Kimmel, David Aaron, Lexington
Kimmel, Edgar Clayton, Albuquerque, NM
Kirkpatrick, Helen Elizabeth ", Madison, WI
Klein, Mark Emil "", Lexington
Konkler, Jonathan L., Lexington
Kosovsky, Jane Ellen, New York City, NY
LaMere, Thomas John, Lodi, WI
Lau, Htwe W., Westmont, IL
Laue, Susan Kennedy", Springfield, IL
Lenz, Cynthia Jean, Amherst, MA
Levitin, Annany,
Lew, Sin Shyh, Cuttack, India
Liao, Yueh Shant", Lexington
Lively, Richard Thaddeus, Danville
Maddox, Eric, Louisville
Mann, Dennis Michael, Wallingford, PA
Markey, Timothy Francis, Manchester, VT
Martin, Melanie Ann, Lexington
Marzin, Sylvie, Deauville, France
Massik, Michael A. ". Lexington
Mattes, Konstadinos Andreas" ", Greece
Mbogo. David Kabaiku", Njoro, Kenya
McCormick, Rodney Emmanuel ",
Baltimore, MD
McDaniel, Danny Neal, Mr. Sterling
McKay, Peter Zachary, Lexington
McKenzie, Barry Alan, Paintsville
Meckel, Loel W., Lexington
Melograna, John Michael, Beverly, NJ
Metcalf, Rodney Virgil, Paducah
Metzner, David Craig, Green Bay, WI
Miah, Mohammad Solaiman, Bangladesh
Millstein, Jeffrey Alan *, Germantown, MD
Miracle, Gary Lynn, Pineville
Mohammad, Golam, Lexington
Mock, Richard Gatewood, Lexington
Moriarty, JoAnne Lynn Wetherell, Putnam,
CT
Morris, Jennifer Lynn, Harrodsburg
Mundy, William Raymond, Reston, VA
Muthig, Paul joseph.", Columbia, SC
Needham-VanDevanter, Donald Robert,
Seattle
Neeley, Don Hitt**, Belleville, IL
Netzband, Michael K., Rome, NY
Newton, Gary Ronald'". Lockport, NY
Nicholson, Toni Felizitas jest, Champaign,
IL
Nickell, Duane Starrett, Paducah
Noe, Michael [ames"", Louisville
Norenberg, Lynn Ann, St. Petersburg, FL
Nsimpasi, Luyaku Loko", Zaire
Nutini, Elizabeth Piera Whitney**, Ashland
O'Brien, Stephen Patrick, Langhorne, PA
O'Hare, Andrew Timothy"", Huntington
Station, NY
Okoth, Simon H.R., Kisumu. Kenya
Onizuka, Richard Kazuo, San Mateo, CA
Ordaz, Fernando Edmunds", Louisville
Palermo, Michael T., Lexington
Parker, Sharon Berger, Dry Ridge
Payne, Patricia Annette, Tryon, NC
Pegg, Melanie Ann Blackwell, Houston, TX
Petranka, John Gunter", Montgomery, AL
Pierce, Clay Lynn", Mankato, MN
Piwowarski, Paul Edward"", Lexington
Portig, Elizabeth R., Lexington
Price, David Bryan, Lexington
Price, Richard Daniel, Greenhills, OH
Rahman, Rozina Abdul, Pelabuhan Kelang,
Malaysia
Raione, Richard Paul, Winter Haven, FL
Rajkovic, Milan Radisa, Beograd,
Yugoslavia
Ramsay, David Howell, Naperville, IL
Recio, Leslie", Clarksville, TN
Reichenstein, William, Darvel, Scotland
Resnick, Ross Jeffrey, Manhattan, KS
Roberson, Carol Lee"". Baton Rouge, LA
Robertson, Jean Coleman":", Lexington
Rogers, Lisa Gail, Murray
Rosemond, James Malone**, Sanford, FL
Rosene, John Frederick?", Louisville
Rothwell, Nikki J. ". Ashland
Rudinsky, Roger Willard, Lexington
Santiago, Armando, San Juan, PR
Santos, Vanessa Anne, Louisville
Sartori, Umberto Bruno?", Ft. Lauderdale,
FL
Schaub, William Jerome, Lexington
Schmidt, Beth Anne, Midland, MI
Schriefer, Martin Eric", Lexington
Schultz, Charles E., Madison, IN
Schulze, Gene Edward", Louisville
Schuster, Katherine 1., Frankfort
Schwinghammer, Kurt Allen**, Richmond
Sembiring, Sobat'". Medan
Shah, Yogesh Rameshchandra, Lexington
Sharangpani, Shirish Chintaman, Poona,
India
Shields, Gregory Cleveland, Lexington
Sieling, Robert Regis, Lexington
Simmons, Alvin Maurice, New Bern, NC
Sliski, William Ashley**, Oak Ridge, TN
Sloan, Mark Stephen"", Lexington
Smerz, Paul Marlin, Lexington
Smith, Charles Kevin**, Florence
Smith, David Barton *, Lexington
Smith, Michael Scot, La Puente, CA
Smith, William Lanas, Lexington
Smothers, Rod c.. Jeffersontown
Soetrisno, Indonesia
Spalding, Thomas D.**, Louisville
Srivastava, Aditya, India
Stansbury, Kevin H., Bartlesville, OK
Stephenson, Diane, Westminster, CA
Stidham, Mary Lee, Lexington
Stoll, Walter William, Lexington
Stone, Robert Mac, Nashville, TN
Su, Lihchyong ", Rep. of China
Subramanian, Sivaraman H., India
Suleiman. Ali Abdulla, Zanzibar
Sullivan, Stephen Bradley, Ft. Thomas
Teneja. Nishi, India
Taylor, Frances Finch, Lexington
Thompson, Kent Nathan"", Lansing, NY
Thomson, Craig Edward, Ames, IA
Trono, Marianne, Burlington, VT
Tucker, Laurel Inez**, Tucson, AZ
Tucker, Trent Cowan**, Evansville, IN
Turner, Joseph Gresham":", Lompoc, CA
Vance, Robert Kelly, Hodgenville
Vaniglia, Regina Lucia, Cold Spring
Viegbesie, Oghenedchuko Anthony, Warri,
Nigeria
Waid, Thomas Henry"", Ashtabula, OH
Wall, Bobby Russell, Jr.*, Hopkinsville
Ward, Kathleen Ellen Whitbeck, Glasgow
Waymire, Kelly Sue, Anderson, IN
Webb, Gerald Joseph, Lexington
Webb, James Sutton, Lexington
Webster, Thomas Craig**, Marion, NC
Weinberger, Glen Allen, Versailles
Wells, Ben Reid", Frenchburg
Wheeler, Dale Arthur, Lexington
Wheeler, John Stayton", Tulsa, OK
Wilson, Allan Dean*, Billings, MT
Wojcik, Vicki Lynn?", Lexington
Wongsonegoro, Lisana'", Flushing, NY
Woock, Robert Davidv'", Louisville
Xu, Zhengkai, Shanghai
Yasin, Jehad A.,
Yeh, Vincent, Lexington
Master of Science
in Accounting
Blevins, Kimberly Ann**, Paris
Coyle, Timothy Lee", Cincinnati, OH
Dingeldein, Michael john ", Rock Island
Greene, Tonya Faye Epperson":", Mt.
Sterling
Gullett, Kevin Eugene, Rush
Harker, Phillip Kenneth**, Louisville
Harris, Eric Allen**, Manitou
Hazera, Alejandro, McLean, VA
Lawson, Lisa Ann, Greenup
McMullen, William Rodney", Lexington
Montgomery, Timothy Roy", Danville
Pohlmann, Kay Taylor, Lexington
Shibata, Aiko Nagato**, Lexington
Steslicki, Thomas john" ", Detroit, MI
Ward, Deborah Jean Hall"". Pocomoke, MD
Master of Science
in Agriculture
Burnap, Parry Wellington *, Marshfield, MA
Francis, Sam Wilson*, Clay City
Gambino, Frances Louise Garbarino,
Rochester, MI
Gerrish, Dawn Larson, Rockford, IL
Hall, David Doit, Arthur, IL
Kitur, Bernard Kipkemoi", Sotik, Kenya
Muraa. Rose Margaret"", Juba, Sudan
Pharis, Virginia Lynne, Lexington
Reffett, Judith Kay, Winchester
Master of Science in
Agricultural Engineering
Arnold, Charles David**, Chillicothe, IL
Biggerstaff, Sherman Dean, Louisville
Bingner, Ronald Lee, Freeport, IL
Breeden, Thomas E., Stanardsville, VA
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Eigel, Joseph David, Louisville
Griffin, Mitchell Lee, Lexington
Moore, Dwight Willis, Bremen
Sands, Gary Robert, Wilmington, DE
Schwab, Charles V.**, Ft. Mitchell
Sloan, Patrick Gerard, Washburn, IL
Wieman, Don Michael, Lexington
Wilhoit, John Hiram, Houston, TX
Master of Science in
Chemical Engineering
Calderon, Rafael, San Juan, PR
Comer, Anthony Curtis">, Gary, IN
Das, Nobel V., Lexington
Dronamraju, Mohan,
Kirkland, Ned Matthews, Tuscumbia, AL
Kozminski, James D., Grand Rapids, MI
Leung, Karen Kam-Kuen, Hong Kong,
China
Marberry, Michael Logan, Paducah
Nair, Shyam Kunjuraman, Bombay, India
Schillinger, Robert E., Georgetown
Siler, Jeffery Lynn, Williamsburg
Wimpsett, William Gary, New Haven
Master of Science
in Civil Engineering
Fardi, Behnam, Iran
Harris, Stanley Allen", Paducah
Jones, Barney Willis, Columbia
Jones, Gregary Neal**, Columbia
Little, Alan L., McDowell
Nosrati. Asghar B. *, Iran
Peters, Nathaniel, II, Louisville
Rogers, Ronald Edwin, Princeton
Rusher, Sandra Lynn, Owensboro
Schaefer, John Louis, Lexington
Shahmirzadi, A. Reza'"', Tehran, Iran
Ziolkowski, Douglas Paul, Cincinnati, OH
Master of Science
in Clinical Nutrition
Baugh, Nancy Clay", Lexington
Callahan, Kay Eileen". Atlanta, GA
Das. Samia Maabadi,
Fitzgerald, Philip Danforth, III*, Louisville
Gugliotti, Linda Monica", Waterbury, CT
Guynes, Pamela Goebel", Fairfield, OH
Harris, Julie Lucille*, Charleston, WV
Hitchcock, Janet Lee ", Lexington
Kremer, Theresa E.*, Louisville
McKnight, Wanda F.*, Murfreesboro, TN
Phillips, Elizabeth Ann ", Worthington, OH
Phillips, Renee Marie, Lexington
Schmitt, Karen Ann", Richmond, VA
Sloop, Amanda Brame". Rural Hall, NC
Steinborn, Patricia Ann*, Fairfield, CT
Szost. Marilyn Ann,
Master of Science
in Dentistry
Arkle, Thomas, Charlotte, NC
Hair, Ralph Karl"', Logan, UT
Dozier, John Simmons, Tallahassee, FL
Durbin, Douglas Drymon, Lexington
Gholston, Lamont Ray, Louisville
Kimmel, Richard Gayne", Lexington
Parsons, Ronald O'Neal, Lilburn, GA
Quast, David Christopher". Ft. Mitchell
Rosenthal, Ira Marshall "", Baltimore, MD
Simpson, William Blake, Jr."', Mayfield
Tipton, Edward F. '". Lexington
Zeh, James Steven, Louisville
Master of Science
in Education
Andrews, Carolyn **, Hodgenville
Baker, Lola Ann Proffit". Lexington
Bathke, Julie Ann", Laverne, CA
Bell, Walter Flippin", Lebanon
Bennett, Diana Lynn, Elizabethtown
Bertram, Laura Lynne, Albany
Beverly, Sue Miller", Lexington
Botts, Susan [uanita'", Versailles
Breeding, Larry C, Lexington
Bryan, Ann Jay, Lexington
Calaiacovo. David M., Orchard Park, NY
Carlson, Donna Phyllis", Utica, MI
Chanter, Carol Lynn johnson?". Wilmore
Clark, Marie Ball, Lebanon
Coleman, Vivian Fox". Versailles
Combs, Barbara Sue, Hazard
Conley, Teresa Marie". Bardstown
Cox, Mary Eugenia, Lexington
Cranmer, Linda Sharron":". Frankfort
Croley, Owen Glen, Rockholds
Current, Gail Lynn", Lexington
Davis, [oanne ", Wilmore
Davis-Karlosky, Peggy Louann, Lexington
Dravage, Kathryn Ann, Moab, UT
Dunn, Leonard Wayne*, Richmond
Easterling, Larry Gregory**, Lexington
Gates, Sally Lee, Cincinnati, OH
Gauthier, Andrea jeanne?". Richmond
Godby, Stephanie Michou Simpson,
Lexington
Gunn. Lawanna Kaye, Monroe, LA
Hall, Deborah Sue", Campbellsville
Hancock, Claudie Michael", Eubank
Harris, Tempa Leigh, Lexington
Harrison, Doris Kathleen, Erlanger
Hoffmeyer, Cheryl Lynn Eshingt ". St.
Louis, MO
Holleran, William Roy, Lexington
Holt, Marietta Daulton ". Lexington
Iten, Cynthia June Sorrell, Lexington
Johnson, Juanita Q.*, Lexington
Jones, Ricky Dallas, Corbin
Jones, Vivian Hobbs, Lexington
Kenney, Robert Alan, Lexington
Kirk, Karen Sue, Wilmington, NC
Knispel, Nancy Marie". Park Forest, IL
LeMaster, Sherry R, Lexington
Lewis, Diane C. Wolter, Frankfort
Lovins, Eugena Payne", Lexington
Mayfield, Connie Ruth Tidsworth,
Lexington
McKenzie, Mary W. *"'
McKenzie, Michael James, Cincinnati, OH
Murray, Jane Frances**, Riverside, RI
Newby, Martha Jacqueline, Trenton, GA
Newcomb, Dedria Dawn Durham",
Campbellsville
Newsome, Teresa Irene, Selma, NC
Okagbue, Patsy Nobles". Pine Bluff, AR
Owens, Pamela jo Miller, Henderson
Partagreco-Fiorello, Catherine, Stratford,
CT
Phillippe, Timothy Franklin, Danville
Prewitt, Theresa Ann, Hazard
Reed, Cynthia Lynn", Jeffersonville
Reynolds, Michael Eugene**, Lexington
Richardson, Anita Kay Johnston, Morehead
Richardson, Virginia Jane Ratliff?",
Lexington
Robbins, Jennifer Sue, Lexington
Robenstine, Clark, Lexington
Roberson, Diane Lynn", Mays Lick
Rowe, Philip Dean, Lexington
Sambor, Jean Marie, Abington, PA
Sarnoff, Pepper Lee Ellyson**, Lexington
Sellers, Jill B."', Versailles
Sigler, Pamela Lee McCaffery"', Ft. Thomas
Sparks, Sheldia Bishop", Lexington
Stewart, Michele A."', Lexington
Stroup, Kandace L. Richards"'"', Danville
Stumbo, Mary Ellen**, Harold
Su, Bing Hwei", Taiwan, ROC
Timmons, James H., Lexington
Verble, David Riley"', Lexington
Walder, Joanne Alleyne?". Alhambra, CA
Walker, Marcia Lamont Hopkins**,
Lexington
Whalen, Kim jacobs". Versailles
Whittington, Dorothy Ewing"", Lexington
Witt, Victoria Doreen, Binghamton
Witte, Ray Henry"'"', Ft. Thomas
Yamanis. Donna M."', Morristown, NJ
Master of Science in
Electrical Engineering
Burkhart, Enos Stanley, Danville
Ghia. Atul Vithaldas, India
Halladay, Ralph H., Ashland
Holbrook, Robert Lynn"'"', Lexington
Koopman, Dawn A., Ft. Mitchell
Le, Liem Quang, Lexington
Lewis, Charles Ollen, Grayson
Lewis, James Dwight, Lexington
Luxemburg, Leonid Alexander, Moscow
Overall, Gary Scott", Ashland
Rickly, Lawrence David, Paris
Riley, Stephen, Berea
Roberts, John Louis", Lexington
Steele, David Weidley, Lexington
Tran, Nhan Dinh"",
Varia, Hiten D."'*, India
Williams, Jeff Trent, Lexington
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Master of Science in
Engineering Mechanics
Cox, Linda Carol, Ashland
Khan, Anis Moinus-", Karachi
Lahiri, Subhendu", Calcutta, India
Osborne, John William, Lexington
Master of Science
in Family Studies
Adams, Cindy Ellen Sager**, Lexington
Burns, Carolyn Lucille Waltrip,
Williamsburg, VA
Dalton, Nicki Lynn Patton, Virgie
Davis, Jenny Schneider, Pittsburgh, PA
Gage, Bruce Alan" ", Lexington
Gillis, Lee Gray, Lexington
Gunther, Kathleen Glass"", Lexington
Jimenez, Gayle Ingolia, Florence
Morford, Michal Louise?", Lexington
Myers, Anna Lutes, Edgewood
Nowland, Cathy Clark"", Covington
Oakley, Nancy Carole, Milton
Osbourne, Jill Anna, Springfield
Peterman, Mary Galuardi'". Southfield, MI
Scott, Matilda Joanne Hale, Springfield
Sebesta, Kathy Ann, Winchester
Smith, Cherry Kay, Glasgow
Strangis, Diane Elizabeth Huass, Lexington
Thomas, Toni", Lexington
Thompson, Rock Edward'"', Louisville
Williams, Betty Ann Perry, Lexington
Master of Science
in Forestry
Metcalfe, Carl Steven, New Haven
Moriarty, John jude"", Wethersfield, CT
Wehner, Rita Renee, Madison, IN
Master of Science
in Library Science
Aspinall, David L., Wooster, OH
Autry, Thelma Lynn McMurtry,
Elizabethtown
Barlow, Don William", Covington
Berardi, Darlene H."', Kingston, NY
Berger, Connie Jean Grote, Lexington
Boswell, julianne?". Henderson
Brown, Lucinda Ann", Marietta, OH
Brown, Margaret Mower". Louisville
Cash, Sharon Hall
Chism, Stephen [ames". Fayettesville, AR
Connelly, Sarah L."', Berea
Edgington, Cindy Rae", Springfield, OH
Elliott, Diane Moore?", Lexington
Emde, Joy Kay"'"', Bald Knob, AR
Etkin. Cynthia L., Richmond
Eyerman, Nancy L."'"', Alexandria
Farrell, Sandy L. Moore", Crossville, lL
Fender, Kimber Lee Griffin, Ft. Thomas
Gallaugher, Nancy"', Lake Bluff, IL
Graydon, Ellen L. Persons", Covington
Green, William Crawford", Lexington
Hackett, Alexce Davis". Danville
Hale, Barbara Sue"", Prestonsburg
Hall, Cynthia Alderman", Richmond, VA
Harmon, Mary Arlene", Forest Hills
Hensel, Kathy Susanne Williams",
Lexington
Hogue, Mary Elizabeth". Elizabeth, WV
Holt, David Allen, Lexington
Iconis, Kim Ellen ", Yellow Springs, OH
Kannady, Donna Sue Williams", Sparta
Keirn, Mary Barbara, Newport
Laemmle, Susan Marie, Louisville
Lazarus, Josephine Garance, Lexington
Lewis, Margaret Alene". Lexington
Lowe, Jeanette Roberts", Moore Haven, FL
Lynn, Kathleen Louise", Louisville
Lyon, Margaret Sue", Vera Beach, FL
Martin, Judy F. Stewart*"', Berea
Mayhew, Debra Gail", Owensboro
Mayo, Lynn Malorte-", Lexington
McLaughlin, Jaye Ramsey, Lexington
Meeks, Karen S." , Huntington, WV
Metcalf, Dixie Robin", Lancaster
Mize, Patricia Lynn jones'?", Calhoun
Newland, Mary Denman, Grayson
Nienaber, Raymond ].*, Covington
Norton, Melanie jean", Rochester, NY
Ogg, Rosemary M., Ashland
Olson, Judith L. Peterson, Lexington
Prewitt, Myra Ann Reed"", Harrodsburg
Raney, Doris Kathryn Martin"", Lexington
Reichenbach, Delores L. Merritt",
Prestonsburg
Rice, Linda Kay csu-. Huntington, WV
Roberts, Margaret May", Eminence
Rodgers, Jonathan H., Cincinnati, OH
Rowe, Barbara Ann", Lexington
Rust, Rebecca Kimes"", Lexington
Seelye, Elizabeth Ellen, Lexington
Shannon, Susan Kay Hoff, Lexington
Steele, Leslie Diane.", Worthington, OH
Stout, Mary Anne,
Surratt, Maxine Harris?", Louisville
Teager, Nelle A"', Maysville
Turner, Edna Lynne McCauley, Cynthiana
Vahlkamp, Sarah McLaurin, Danville
Waldrep, Pamela Jean Heiney", Washington
Court House, OH
West, Jennifer Margaret Manley, Cincinnati,
OH
Williams, Helen Sandra Engle", West
Liberty
Master of Science
in Mechanical Engineering
Ballinger, Robert Stafford, Lexington
Bhavsar, Dhiren Ishwarlal, India
Choudhury, Dipankar"", Calcutta, India
Curless, Peter A, Lexington
Faigen, George S., Pittsburgh, PA
Grady, James Bruce**, Orland, CA
Huellemeier, John Michael, Covington
Lawless, Jeffrey Bryan, Hustonville
Liu, Wei-Liang, Taipei
Mackowski, Daniel William, Lexington
Midkiff, Kenneth Clark, j-.«, Versailles
Padgaonkar, Abhay Mangesh**, Bombay,
India
Pais, Martinho Rabindr a, New Delhi, India
Pandian, Muhilan Durai":", Madras, India
Priestley, Terry Warren?", Frankfort
Rajagopal, Karunamurthy"", Madras, India
Reichenbach, Thomas George, Bay City, MI
Roberts, Sheldon Dale, Versailles
Samuels, David William**, Lexington
Sliski, Catherine Elizabeth Cobb, Clinton,
TN
Stager, Keith Leonard, Lexington
Tsui, Yo-Kung, John
Woodyard, Richard Cooper". Edgewood
Master of Science in
Metallurgical Engineering
Kanga, Percy Nariman, Bombay, India
Russell, Sayra N.*, Lexington
Shah, Naresh Hiralal, Ahmedabad, India
Spencer, Diane K.**, Lexington
Swintosky, Michael David, Nicholasville
Thoppae, Premkumar Gopalachari"",
Madurai TN, India
Vadjikar, Rajeev M., India
Master of Science
in Mining
Duncan, Gary Wallace, Kuttawa
Evans, joseph Grant, Middlesboro
Lowe, Jeffrey Alan**, Morehead
Smith, Alan David, Orrville, OH
Master of Science
in Nursing
Albert, Debrah Gaile", Mesquite, TX
Baller, Patricia Marie"", Lakewood, OH
Bennett, Barbara Luann johnston". Winston
Salem, NC
Benton, Ellen McElroy Bosley, Ft. Thomas
Carlson, Rebecca S. Carpenter",
jeffersonville, IN
Carroll, Denise Sullivan", Louisville
Clark, Linda Gail White"", Bowling Green
Collins, Gwendolyn", Whitesburg
Crabtree, Cynthia R. Thieneman",
Louisville
Davis, Barbara Ann". Madisonville
DeSchepper, Debra Ann"", jasper, MN
Diez. Teresa Stroup"", Akron, OH
Eberhardt, janet Marie Zdvbek"", Toledo,
OH
Farmer, Deborah Lea", Martinez, GA
Fine, Bettye jo Cox*, Lexington
Flack, Julia Ann"', Winston Salem, NC
Gilliam, Mary Todd*, Lexington
Gray, Natalie Camston "', Naples, FL
Gross, janet Jones**, Lexington
Gruer, Jacquelyn**, Lexington
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Gura, Nancy Carol", Streator, IL
Harley, Jennifer Lynn", Lexington
Hickey, Maureen, South Bend, IN
Hilmer, judith Anne Farnsworth"".
Cincinnati, OH
Holmes, Sharon Lynn Sallee", Lexington
Howell, Melanie Carol Lee ", Cincinnati, OH
Hulsmeyer, Barbara Shrewsbury",
Louisville
Jones, janice Sieman ", Lexington
Karchner, Martha Ann Schweikle",
Williamsport, PA
Kilburn, Freda L.", Hazard
Kleinschmidt, Ann Marie", Louisville
Kullman, Betsy Lou Rhea?", Bowling
Green
Lambert, Elaine Carol"'*, Homer, NY
Larrison, Bonnie G."'''', Marion, IN
Lutz, Mary Ellen Westerberg", Lexington
Madden, Linda [eanv", Lexington
Martin, Caron Sue Gray", Erlanger
Perkins, Mary Lynne?", Great Falls, VA
Reynolds, Rebekah Sue", Jeffersonville, IN
Rhodes, Marilyn Kay"", Louisville
Roberson, Susan Carol, Louisville
Rubino, Patricia Maria", Lexington
Sims, Linda Beth Logan?", Cheyenne, WY
Smith, Dolores Frank", Louisville
Sparkman, Christie Joanne Dodson*,
Lexington
Stadler, Betty L. Merchant"'''', Herrin, IL
Stefaniak, Karen Ann Frankino", Westville,
IL
Stocksdale, Betty Clark Barnett", Lexington
Strande, Barbara A Seroka", Bowling
Green
Walker, Judy Gail Kinnaird", Edmonton
Williams, Bonnie Louise Perry"",
Scottsville
Wood, Nancy Merritt", Ft. Thomas
Wright, Cathryn Elizabeth?", New Orleans,
LA
Young, Cathy Lynn Barth", Cincinnati, OH
Master of Science
in Operations Research
Ratliff, Leslie Jo., Elkhorn City
Samino, Md Rahim Bin?", johor, Malaysia
Schennberg, Richard P., Park Ridge, IL
Master of Science in
Radiological Medical Physics
Eckert, Denise Wesner, Lexington
Shepherd, Gangadaran S., India
Master of Social Work
Adams, Susan Taylor, Louisville
Carter, Christine A**, Berea
Clark, james joseph, Binghamton, NY
Conti, Deborah**, Lexington
Drudge, Karin Lynn, Lexington
Farrall, Michael Geronimo", San Francisco,
CA
Floyd, Glenda Lucille Davenport, Liberty
Garrett, Karen Sue, Versailles
Hall, Melissa Renee, Paducah
Hildebrand, Therese Marie, Lexington
Hillenmeyer, Beth Hcovler'". Maysville
Jennings, Roger Eugene"", Auburn, IN
Jones, Douglas William", Lexington
Joy, John Marvinw.Lexington
Kronauge, Suzanne, Dayton, OH
Ledyard, Valarie Denise", Montgomery,
AL
Leslie, Elizabeth Cline, Lexington
McElhinney, Michael Len, Lexington
Meadows, Saundra Sue Snow, Springfield,
OH
Middleton, Serena, Lexington
Milne, Marilyn R., Lexington
Monroe, Zenovia Denise, New York, NY
Newton, Paula Hickman **, Lexington
Osgood, Eileen Marie Brady", Lexington
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Peterson, Maxcine Mary, Janesville, WI
Procter, Myrtle Wantah Lanier, Des
Moines,IA
Riekert, Nan Lovins?", Lexington
Ries, Scott Allen, Clearwater, FL
Shrock-lones, Karen Margaret, Lexington
Truitt, Kenneth, Freeport, NY
Turner, Beverly Ann Kirk, Louisville
Underhill, Peggy Sue Lundgren, Sturgis,
SD
Weir, Myra Bryant, Greenwood
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Juris Doctor
Adanick, Perry Alexander, Lexington
Alford, Sondra S., Lexington
• Allen, Harriet LaVerne**, Louisville
Allums, Vicki Elaine, Birmingham, AL
Alston, Virnal Jeffery, Louisville
Arthur, Cherry Owens, Barbourville
~ Baldwin, David Marc"". Ft. Mitchell
Ballantine, Thomas Austin, Louisville
Bastien, Christopher Paul, Glasgow
Beavin, Carl Joseph, Lexington
• Bell, Thomas Bruce?", Lexington
Benfield, Ann K., Lexington
Binder, Kathleen Marie, Ashland
Bisciotti, Rudy Anthony, Columbus, OH
Blake, Susan Ulmer, Lexington
• Blanford, Sara Diannev", Henderson
Boswell, Carolyn Jean, Henderson
Bowers, Barbara Jean Meritt, Evansville, IN
Breen, Michael Anthony, Louisville
Brooks, Vicki L., St. Petersburg, FL
Brown, Judy Sheryl, Nicholasville
Brown, Linda Marie Ronan, Orchard Lake,
MI
Bryan, Michael Douglas, Williamstown
Burden, Beverly Maxwell, Lexington
Carlton, Diane Michelle, Lexington
Carter, David Anthony, Hopkinsville
Catron, Frances Elaine, Corbin
Cheek, Kendall Singletary, Lexington
Coiner, Andrew Terrian, Flatwoods
Collins, Thomas Abell, Lexington
Collinsworth, Vickie L. Howard,
Salyersville
Connelly, Allison Inez, Ashland
Conrey, Charles Kevin, Louisville
Cotton, Vincent John, Jr., Alliance, OH
Craig, James E., Owensboro
Cramer, Clark Johnston, III, Lexington
Curtis, Kathy Dean Wright, Wise, VA
Darling, Jeffrey Alan, Buffalo, NY
Dawahare, Debra Cherie Hill, Danville
# Dickinson, Suetta Wilson'". Georgetown
• Duggins, Michael Wane', Radcliff
Duncan, Robert Franklin, Lexington
Eblen, Kathryn Louise, Henderson
Edwards, Richard Mark, Paducah
_ English, Charles Everett, Jr., Bowling
Green
Feamster, Elizabeth Susan, Frankfort
Fleming, Denis Baum, jr., Louisville
Frisbie, Margaret Mulville, Danville
Geisler, Carolyn Martin, Louisville
Gilliam, Gary G., Wise, VA
• Gilliam, Steven Dale', Lexington
Gohman, Christopher Joseph, Florence
Greenup, Russell Lee, Paris
Greer, James Erbit, II, Brandenburg
Griffith, Marvin Hardy, Lexington
Griffith, Richard Garrett, Lexington
Grise, David Presley, Richmond
• Haines, Charles Michael", Owenton
Halsey, Hardin Graham, Mouth of Wilson,
VA
Hargrove, James Earl, Milton
Haynes, Malenda Sue, Jenkins
Head, Michael Roy, Versailles
Heckley, Gregg Garth, Ft. Wayne, IN
Henderson, Gerald Otis, [r., Ashland
Hinkel, Mark Joseph, Lexington
Holmes, John Allen, Mansfield, OH
Huffman, Florence Sue, Harrodsburg
Hunt, Jeffrey Brian, Barboursville, WV
Irvin, David Brent, Lexington
• Jenkins, Sarah Howard", Pine Bluff, AR
Joines, Jay D., Russellville
Kallaher, Kathleen Ann, Memphis, TN
Keating, Anne Elizabeth, Lexington
• King, Walter Gregory?", Louisville
Knopf, Kenneth Eugene, 51. Albans, WV
Kramer, David Victor, Melbourne
Kuster, Charles William, jr., Cynthiana
Lambert, Brian Jay, Lexington
LeVan, M. Elizabeth, Baton Rouge, LA
Litsey, James William, Lexington
Lovely, Bernard F., Lexington
Loy, Wesley 5., Lexington
Maddox, Donna Brewer, Campton
Majors, Scott Dennison, Louisville
Mann, Howard Oliver, Ashland
McSwain, Douglas Lawrence, Lexington
Mehr, M. Austin, Clinton
Miller, Ellen Lesley. Lexington
Miller, Susan Spector, Lexington
Mills, Michael Steven, Lexington
• Mitchell, Jane Eleanor', Brownsville
Mooney, James McMillen, Lexington
Moore, Karen S., Falmouth
Moorman, Richard Keith, Carrollton
• Morris, Carlos Ray", Barbourville
Nash, Anne Elizabeth, Lexington
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Neely, William Hays, Mayfield
Oliver, Cynthia Lynn, Lexington
• Orrahood, Sarah Ann', Owensboro
Papin, Jon Christopher, Salt Lake City, DT
Pawley, Keenan Lowell, Louisville
Payton, Andrew James, Louisville
Phillips, R. Joseph, III, Owensboro
Porter, Stephen Philips, Anchorage
• Prewitt, Cathy Eileen", Corbin
Rehm, Martha Dugan, Versailles
• Renfro, Lois Annv'", Columbia
Renner, William Robert, Somerset
Riddle, Mark Scott, Louisville
Rieger, Brian Charles, Ft. Wright
Riherd, Rita Ellen, Glasgow
Riney, Thomas Richard, Owensboro
Risley, Michael D., Owensboro
Robertson, Zaring Peterman, Lexington
Rosenbaum, Joseph Larue, Lexington
Ross, Kathryn Parrish, Lexington
Roth, Neil]., Rochester, NY
Ruttenberg, Thomas Mark, Lexington
Sagan, Kenneth Robert, Lexington
Sager, Thomas Charles, Berkeley, CA
Schletker, Steven C, Covington
Shackelford, James Coleman "", London
Shattuck, David Nelson, Middlesboro
Simpson, Thomas Bruce, jr., Lexington
• Smith, Valerie Joyce", Hindman
Steely, Lisa Elizabeth, Ft. Thomas
Stone, Holly Martin, Mt. Sterling
Sykes, Larry Allen, Murray
Taylor, James Wendell, Frankfort
Taylor, Teresa, Jackhorn
Terrell, Donna Beth Dodd, Lexington
Thomas, Rick L., Neon
Troth, Thomas Murphy, Lynchburg, OH
Trude, William Walter, jr., DuBois, PA
Ushiroda, Susan Lei, Portland, OR
VanMeter, Laurance Browning, Winchester
Vest, Charles Lloyd, II, Lexington
Vicroy, Steven Frederick, Springboro, OH
Walker, Jeffrey Ray, Middlesboro
Warren, Roger Dale, Middletown
Wehrle, Richard McKee, Lexington
West, Herbert Thomas, Lexington
Wetterer, William 5., III, Louisville
Wettle, Mark Joseph, Louisville
Wiegand, Shirley Ann Abitz, Lexington
Woods, William Ralph, Grayson
College of Medicine
Dean: D. Kay Clawson
Doctor of Medicine
Alexander, Alex Martin, Big Clifty
Arnold, Douglas Lee, Louisville
Barclay, Gregory Paul, Lexington
Barnes, Karen [o"", Lexington
Beasley, Charles Merritt, Jr., Lexington
Behrens, Phillip H., Henderson
Bolton, Karen Michele Bell, London
Borchers, Deborah Ann, Erlanger
Bradshaw, Elaine, Berea
Broderson, Hal Stuart, Louisville
Brooks, Jeremiah Hilton, III, Middlesboro
Broome, Jesse Michael, Charleston, WV
Burchett, Blake Robert, Prestonsburg
Bush, Melvin Jay, Louisville
Bushong, Rebecca Lee, Owensboro
Casper, Scott Evans, Lexington
Clark, Pete L., Benton Harbor, MI
Clawson, Kim Debra, Lexington
Corgan, Robert L., Lexington
Cotter, Daniel Timothy, Lexington
Crewe, Bruce Howard, Lexington
David, Miriam Lang, Lexington
Davis, John Buckley, [r., Lexington
Douglass, Marion Anderson, III, Magnolia
Dozier, James C., Lexington
Drake, David Bartleson, Frankfort
Dwinnells, Ronald, Vine Grove
Ewen, Daniel Alan, Lexington
Fannin, William Thomas, Prestonsburg
Farrell, James Patrick, Park Hills
Fay, Linda Keuch, Silver Spring, MD
Fitzpatrick, Michael A, Corbin
Fox, Thomas Joseph, [r., New Milford, CT
F oxman. Eric, Lexington
Francey, Nicolette, Grondson
Frank, Steven Edward, Louisville
Frye, Michael Duane, Middlesboro
Furcolow, John Rowe, Lexington
Futrell, Danny Wayne, Murray
Gash, Denny Lynn, Lawrenceburg
Gevedon. Teresa Gaye, Ashland
Ginter, George William, Richmond
Goldstein, Larry David, Los Angeles, CA
Goodin, Julia Claywell, Columbia
Gould, Richard Charles, Shelbyville
Guerrant, Richard Putney, III, Louisville
Hargrove, Kenneth Roger, Wickliffe
Harvey, David Leslie, Ashland
Henry, Robert Lyle, Bowling Green
Hoffman, Brenda Joyce, S1. Charles
Hord, Allen Henry, Louisville
Hurst, Paul Gordon, Somerset
Ison. Rodney Keith, West Liberty
Jenkins, Mark Coleman, Owensboro
Johnson, Dwayne Edward, Middletown, OH
Kirkwood, David C., Cincinnati, OH
Kirkwood, Michael Raymond, Ft. Mitchell
Laine, Beth Marie Williams, Caldwell, ID
Lasheen, Aida A, Lexington
Liesegang, Glen Robert, Louisville
Litton, Thomas Christopher, Lexington
Lockyer, James Rolland, Frankfort
Mack, Scott William, Lexington
McClure, Rick R, Ashland
McKnight, Thomas Leroy, Versailles
Meisenheimer, John Long, Jr., Richmond
Metzler, Eric Eugene, Lexington
Moran, Michael Joseph, Glasgow
Munch, Larry Croft, Lexington
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Murray, Michelle Marie, Covington
Newberry, Dennis Lee, III, Owensboro
Nicol, Bruce Richard", Lexington
Norfleet, Richard Henry, Cynthiana
Owen, Douglas Gerald, Lexington
Patterson, John Miles, Lexington
Petrilli, Ralph Lynn, Louisville
Pettey, James, Russell Springs
Powers, Susan Jane, Louisville
Proudfoot, Glenn R, Morehead
Ratliff, Bryam Newton, Me Sterling
Rice, David Shane, Hodgenville
Rice, Richard Bankhardt, Fe Thomas
Riestra, Jorge Casanova, Ashland
Riley, Debra Joyce Smith, Cumberland
Rose, Deborah Ann, Buffalo, NY
Runyon, John Paul, Pikeville
Rutledge, Harold Hunt, Hazard
Schmidt, David Mark, Louisville
Sewell, Kimberly Ann, Shepherdsville
Sison, Antonio Posadas, Louisville
Stocker, Frederick Joseph, jr., Valley
Station
Stoneking, Hal Thomas, Louisville
Sullivan, Glendon E., Montreal, Quincy,
Canada
Sutherland, Ellen Wood, Bloomfield
Thomas, Robert Jerome, Morehead
Vickers, David Hunter, Henderson
Voss, Jon H., Lexington
Wade, James Scott, Ft. Thomas
Ward, Charles Arthur, Glasgow
Welch, John Charles, Worthington, OH
Wertz, Charity Marcy, Pittsburgh, PA
Wiley, Joseph Wayne, Wilmore
College of Dentistry
Dean: Merrill W. Packer
Doctor of Dental Medicine
Arnett, Debra S., Salyersville
Besser, David Lee, Prospect
Bohle, Charles Joseph, Jr., Paducah
Brashear, Robert Byron, Leatherwood
Brown, Marilyn Gloria, Louisville
Brown, Terry Edwin, Hanson
Carroll, Daniel Otis, Louisville
Cassity, Martha Settles, Somerset
Cox, Ricky Lee, Campbellsville
Craycraft, Catherine Walker, Lexington
Crouch, Ivus Harold, Smithland
Denton, William P., Maysville
Elliott, Olin Andrew, II, Martin
Feck. Anthony Scott, Lexington
Fort, Charles Mark, Owensboro
Frazier, George Thompson, Cynthiana
Goiibersuch, Patricia Takacs, Vienna, WV
Hall, Gary L, Perryville
Heine, Robert Donald, II, Sturgis
Henson, Timothy Brent, Maysville
Huang, John Hsu-Li, Lexington
Hulsey, Carol Rightmire, Lexington
loon, David Eli, London
loon, Kevin j., Whitesburg
Jefferson, Jay Alan, Portsmouth, OH
Jolly, James Marvin, jr., Hazard
Kluemper, George Thomas, Covington
Kramer, Harry Bernard, jr., Lexington
Lair, John Shea, Stanford
Lenox, Paula Kaye, Berry
Lester, James Dale, Blaine
Lutes, Anne Frances, Lexington
Mettens, Donn Erwin, Jr., Ft. Thomas
Moody, Carolyn Serena, Harlan
Morton, Joseph Edward, Henderson
Noffsinger, Hansel, Lexington
O'Daniel, Delores Mae, Louisville
Pence, Damon Ray, Versailles
Richards, Nicola Dean, Lexington
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Richardson, Zindell, Campbellsville
Scalf, Stanley Thomas, Sidney
Scott, Michael Louis, Paris
Scott, Richard Campbell, Lexington
Shelton, Alan Thomas, Frankfort
Shores, William Edward, jr., Brandenburg
Smith, Benjamin Raymond, Lebanon
Smith, Robert Henry, Lebanon
Stapleton, Roy Steven, Middlesboro
Tornelin, Thomas Eldred, Lexington
Wachtel, Claire Collins, Lexington
Walden, Gary Kipling, Tompkinsville
Walker, Carol Lee, Ashland
Walker, John Michael, Henderson
Walsh, Terry G., Lexington
Westerman, Gloria Layne, Louisville
Whitaker, Barry Glenn, Gilbertsville
Whittenbury, Kenneth W., Monticello
Windham, Richard ]., Covington
College of Arts and Sciences
Dean: Michael A. Baer
Bachelor of Arts
Abell, James Harold'". Lebanon
Adams, Scott Merrit, Lawrenceburg
Adler, David Wallace""', Chesapeake, OH
Akerejah, Daniel Irivboje"", Ibadan, Nigeria
Alexander, Steven T.*"', Radcliff
Allen, Leighton Chase, jr., Lexington
Allen, Randy, Betsy Layne
Allred, Lloyd Dwayne", Lexington
Alverson, Jennifer Welch?", Lexington
Anderson, Lucille E., Mt. Sterling
Ard, Shand M., Somerset
Ashki, Mehri"",
Ayres, Jeffrey A., Chillicothe, OH
Badger, Robert Eugene, Louisville
Baker, Alisa Caroline, Knoxville, TN
Baker, Matthew James, Bowling Green
Banks, Carrie Ellen, Seco
Barker, Christopher Charles, Lexington
Baxter, Donald Ray, Lexington
Bay, Shawn T., Burlington
Beck, Portia Lynn" ", Madisonville
Belcher, Christopher Brian", Belcher
Bennett, Cynthinie Louise, Kuttawa
Berg, Karen Aviva, Louisville
Berrye, jeannye, Lexington
Bivens, Eric Powers"", Atlanta, GA
Blackwell, William 8., Jr.", Elizabethtown
Blakeman, Sharon Lee", Campbellsville
Blan, Donald Ray, Ir., Owensboro
Blevins, Jerome Barton" ", Lexington
Blevins, Tomi Anne, Williamson, WV
Bloomfield, James David ", Winchester
Bolen, Kim Edward"", Madisonville
Booe, John Martin, Frankfort
Borders, Ellen W" Lexington
Bradley, Jack Kenneth, Jr., Leesburgh, FL
Bradley, Michael Kim, South Shore
Breeding, Mary Caufield", Lexington
Brewer, Joyce Meadows, Maysville
Brian, Paul Michael, Louisville
Brosick, Terri Suzanne, Shepherdsville
Brown, Frank, Ill, Lebanon
Browning, Lizette Renee, Springfield, OH
Brunker, David E.*, Russell
Bryant, Benny R, Ferriday, LA
Carlisle, Steven Kent'", Staples, TX
Carnes, Diane Aileen Ballard ", Lexington
Catlett, Edward Lee?". Shelbyville
Caulder, Tanya J., Lexington
Chandler, Albert Benjamin, III, Versailles
Chilukuri, Krishna R, Barbourville
Christian, Robert Graham, Simpsonville
Claybrooks, Sarah Ellen, Maysville
Cole, Edward Wayne, Lexington
Collins, Letcher Edward, III *, Louisville
Collins, Patrick Glenn, Louisville
Collins, Stephanie Suzanne, Louisville
Colwell, Lee Ann Elizabeth", Bulan
Cook, Daniel Lee", Lexington
Cooley, Robert Allen, Lexington
Couch, Stewart Martin, Lexington
Cowan, Helen Oneda, Sturgis
Cracraft, Linda Witte, Lexington
Culver, Robert Lee". Lexington
Cummins, Dale Elizabeth", Harrodsburg
Daley, Virginia Lee, Lexington
Davidson, Holly Ann, Louisville
Davis, Cara Holly Garland, Lexington
Day, Jennifer Ellen, Hebron
Dean, Charles William, Louisville
DeMarcus, Lisa Anne"", Lexington
Dillehay, John Owen, Lexington
Divine, Andrea Rae, Ludlow
Dobson, John Mark"", Lexington
Dobson, Mickie Lynn, Lexington
Dosker, John Marshall", Louisville
Dougherty, Amy Elaine", Lexington
Dougherty, Jeanie Marie, Lexington
Duke, Ronald Wayne, Lexington
Duley, Leigh Ann", Ashland
Duncan, Helen Mattingly *, Lexington
Dunlevy, Charles Michael"", Louisville
Dunn, Jason Regan, Owensboro
Dupree, Willard A, Ashland
Durham, Garland Bennett", Raleigh, NC
Dzuris, Marie Ann**, Millville, NJ
Edmiston, Jacquelyn Kay, Lexington
Embry, Charles K., Jr., Central City
Emond, Georgia 8.**, Fort Knox
Erena, Stephen Michael, Lexington
Eversole, Kurt Thomas, Lexington
Faber, Daniel Richard, Lexington
Fantoni, Giulio Victor, [r.", Louisville
Farmer, Rebecca Lynn, Nashville, TN
Feler, Clarita Eugenia". Louisville
Felice, Kathryn Deane, Maysville
Ferguson, Lacirene Montgomery",
Memphis, TN
Fernandez, Yazmin Elizabeth, Harlan
Finesilver, Susan L.*, Denver, CO
Florence, Lois Ann, Lexington
Flowers, Kevin Leon", Rineyville
Ford, James Kenneth**, Benton
Galbraith, Michael Gerard, Lexington
Gallagher, Christopher, Lexington
Ganshirt, Peter James, Fe Mitchell
Gardner, John Lowrey, Lexington
Gerstle, Jane Elizabeth, Louisville
Ginger, Walter Daniel", Lexington
Ginsburg, Edward Paul, Louisville
Goodwin, Orlando R, Louisville
Gould, Clifford Michael", Paris
Gragg, Nancy Martha Rouse, Fletcher, NC
Graham, Susan Elizabeth "", Burlington,
Ontario
Grohmann, John Gregory, Louisville
Gula, Joann Mary Fuchs, Camp Hill, PA
Gurley, Jeffrey Wayne, Independence
Hager, Gregory Lynn, Lexington
Hail, Allison Leah", Hopkinsville
Hajash, Connie [o, Beckley, WV
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Haley, Gene I. Lexington
Hall, Kent T., Crestwood
Hall, Robbye Beth Austin", Guthrie
Hall, T. Maunone Tanner", Lexington
Hamilton, Lisa Marie, Elizabethtown
Hamilton, Mark David, Louisville
Hanna, Lisa Diane, Edgewood
Hardin, Deborah Lynn Richardson,
Versailles
Hardin, John wesley?", Brandenburg
Hartmann, Linda Kay, Louisville
Haydon, Hugh Allan?", Springfield
Headley, Louise Adams, Lexington
Hendrix, Martin Slusher, Hyden
Henry, Mark Allen", Jamestown
Herbert, Janis Hines, Brandenburg
Hernandez, Mary V.**, Paintsville
Hertz, Giles Treamer, Lexington
Hess, Terry Douglas, Mouthcard
Higgins, Ann Patricia-". Louisville
Higgins, David Wayne, Ft. Knox
High, Curtis Leybum". Crescent Springs
Holland, Pamela Jean, Lexington
Hollenbach, Louis jacob". Louisville
Hotchkiss, Lorri Suzanne". Oconomowoc,
WI
House, Stella Belinda, Manchester
Howell, Brian Keith, Utica, NY
Humphries, Robert Glen, Russeslville
Hurt, Johnny Scott, Pikeville
Ilgaz, Gulden, St. Louis, MO
Ilgaz, Nurdan M.**, Ankara, Turkey
Janeway, Brian Lloyd, Frankfort
Johnson, Donald Lynn, Louisville
Jones, Barry Alin, Lexington
Jones, Gary Ray", Russell
Jones, Henry Mason, Richmond
Kafoglis, Zachary Milton, Bowling Green
Kaster, Lisa Ann"", Louisville
Kelley, Kathryn L.**, Owensboro
Kenkel, Kenneth Russell, Lexington
Kirkpatrick, Amy Estes, Nashville, TN
Kirol, Bernard George, New Castle, PA
Konynenbelt, Harmina Autsemon, Radcliff
Korfhage, Jeffrey Scott", Louisville
Lavender, Thomas wade"". Prestonsburg
Lawson, Michael Wayne, Louisville
Leeber, Angela Leah, Beckley, WV
Lewis, Deborah Dee, Elizabethtown
Light, Lori Lee", Woodstock, NY
Livers, Bernard Alan", Lebanon
Long, Vernon Edwin, Columbia
Lucas, Shelby Joe, Lancaster
Luna, Sonia Jean, Jeffersontown
Lusco, Carol Denise, Louisville
Lytle, Gregory L., Lexington
Madole, James Wilson, Owensboro
Mangas, Robert Joseph, Toledo, OH
Markham, Joseph Lee, Vine Grove
Marr, Charlotte A Prescott", Ft. Knox
Marshall, Monica Jo. Sadieville
Mason, David Lawrence,
Mattingly, Elizabeth Kristina, Lebanon
May, Elizabeth Lee, Frankfort
Mayolo, Michael David?", Wickliffe
McCarthy, Maura Ann, Niagara Falls, NY
McGuire, Karen L.*, Mt. Sterling
McKenzie, Janie Carol, Paintsville
Meade, David Clayton, Ashland
Medlin, Mark Stephen, LaCenter
Meece, Darrell Wayne *,Somerset
Millard, Harry Gerald", Turkey Greek
Millhorn, Marie Antoinette, Radcliff
Mills, Anthony David"", Reed
Mills, Byron Keith, Corbin
Misey, Robert J., Jr., Milwaukee, WI
Mitchell, Gregory Eugene", Maysville
Mogan, Ann Marie, Finchville
Moore, Elizabeth Corday, Lexington
Moore, Teresa Jayne, Paducah
Morris, Carla Jean, Prospect
Morrison, Ronald Glenn?", Paintsville
Murphy, Alexis Sue"", Danville
Nail, Kenneth, Moore, jr., Island
Nantz, James Harold, Baxter
Neagli, Douglas Bernard, Louisville
Neal, James Foster, Nashville, TN
Neben, Janet Patricia, Brandenburg
Newberry, Cheryl Lynn ", Owensboro
Nichols, Owen Thomas, Horse Cave
Nicholson, Doris 1.**, Radcliff
Nistico, Kevin Louis, Columbus, OH
O'Connor, Christine Ann Krohn",
Lexington
Oh, James H., Inchon, Korea
Olash, Mary Katherine, Louisville
Olszowy, Alex C; III, Elmira, NY
Owoh, Oyeni Azu, Abiriba, Nigeria
Page, Bradly Weldon, Denver, CO
Parrish, William Hockaday, Paris
Pattillo, Jerry Robert, Harrodsburg
Peffer, James Michael, Flatwoods
Peterson, Betty June Witherse ", Somerset
Phillips, Joseph B., Franklin
Philpot, Lennie Ray**, Lexington
Pike, Caroline LOUise, Jeffersontown
Plegge, Regina Ann, Radcliff
Post, Randi Sue,
Pottinger, Deborah Lynne, Louisville
Prather, Paul David", Mt. Sterling
Prichard, Watt Monroe, II, Ashland
Pundeak, Lynn Denise, Anchorage
Ragghanti, Terri Lynn Baron, Ft. Knox
Raines, Lloyd Stephen", Morehead
Ramsay, Elizabeth Gay, Louisville
Rau, Rae Ann"", Farmer City, IL
Ray, Gerald Roger, Louisville
Reams, Terry Leo, Bonnieville
Reedy, LaRae Lynn, Lexington
Revelette, Michael Allen, Louisville
Reynolds, Dwayne Todd, Phyllis
Richendollar, Jack W., Ashland
Roberts, Elizabeth Sisk, Monon's Gap
Robertson, Clint Hill, Gainesville, VA
Rogers, Bonnie E. Lewis". Vine Grove
Ronagh-Langroodi, Tahmineh. Iran
Rose, Sali Io Shuman, Hawley, PA
Rosenthal, Barbara Carter" ", Louisville
Rosson, Susan Clark"", Frankfort
Rougeau, Robert Joseph, Southfield, MI
Rountree, Elizabeth Lynn, Lexington
Rupp, Daniel Ford, Louisville
Rutledge, Wiley Seymour, Lexington
Salamie, Lisa Marie". South Charleston,
WV
Sallee, William Lawrence, jr." ", Lexington
Salyer, Katrina Lynne, Lexington
Sample, Alvin Douglas":", Lexington
Samuels, Annette Elaine, Lebanon Junction
Savage, Harriet Hullv", Santa Fe, NM
Scally, Thomas Fay, III, Louisville
Schaeffer, Hilma Jane, Ashland
Schroering, John Bernard, Louisville
Sears, Mary Catherine, Seminole, FL
Segnitz, Mary Ann ", Lexington
Senler, Seyhen Oktay, Louisville
Settle, Shirley Ann"", Lexington
Shake, Leasa Gale, Louisville
Shaw, Gary Colemant ". Lexington
Shelton, Donna Jo. Carrollton
Siereveld, Brett Leslie, Crestview Hills
Simms, Edward Gregory"", Springfield
Sivley, Robert Benton, Jr., Hopkinsville
Smalley, John A.**, Louisville
Smith, Linda Jeannene, Radcliff
Smith, Randolph Louis, Hampton, VA
Smith, Shirley Ann Hammons, Waynesburg
Smith, Victoria Sue, Louisville
Spears, Ronald Louis, jr., Louisville
Squires, Paul William, Kingmont, WV
Stewart, Brady Marshall, II*, Winchester
Stokes, Dana Eugene, Lexington
Story, Jeff Reed, Houston, TX
Stottlemyer, Gary Lee, Russell Springs
Swanson, Lezlei [can". Lexington
Sweeney, Catherine P.*, Rochester, NY
Swenck, Stacy Lynn", Louisville
Tadatada, Paul Victor, Louisville
Terry, Elisabeth Owen". Louisville
Thomas, Margaret Louise"", Morganfield
Thompson, Tamera Lee, Danville
Tietz, Margaret Ann'", Lexington
Tilley, Ernestine, Fleming
Toma, Robin Gayle, Louisville
Treffers. Tamira Suzanne, Eindhoven,
Holland
Tucker, Lewis Arthur, Louisville
Tucker, Raffaella, Vine Grove
Turner, David Franklin", Upton
Ulmer, Mary Elizabeth, Lexington
Underhill, Bruce Allen, Lexington
Underwood, Reginald C.". Lexington
Vogele, David C., Lexington
Walker, Elizabeth Forbes, Paducah
Walker, Jeff T. *". Lexington
Warnick, Todd Alan, Elizabethtown
Watson, Ricky, Lexington
Watson, Suellen, Paducah
Webb, Randall Howard, Louisville
Weber, Nancy Anne, Louisville
Webner, Clare Louise", Tucson, AZ
Weddle, Leo jeffrey"", Prestonsburg
Weeks, Ruth Lynn"", Middletown, OH
Welch, Scott Warren", Ashland
Wells, Stacy A., Nashville, TN
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Wesly, Lois, Lexington
White, Rebecca Adrienne?", Prospect
White, Thomas Scott, Versailles
White, Yancey L., Manchester
Whitfield, John David, Ft. Thomas
Widener, Bill Edward, Corbin
Willett, James Richard, Bardstown
Williams, Sharon Kaye, Lexington
Williamson, Betsy [c, Louisville
Willoughby, Elizabeth Vance, Louisville
Wilson, Kelly W.*"', Brandenburg
Wilson, Lisa Gail, Louisville
Winegardner, David Keith, Lincoln, IL
Witt, David Randall", Lexington
Witterman, Richard Edward, Parma
Heights,OH
Wojcik, Jan Walton, Lexington
Woods, Richard Glen", Radcliff
Yazdanian, Reza, Tehran, Iran
Bachelor of General Studies
Adkins, Henry Gene, Isonville
Arnold, James Fred", Lexington
Baker, Janice Lee, Lexington
Blackburn, Gregory D., Pikeville
Bookbinder, Pamela Deborah?", East
Stroudsburg, PA
Bradley, Whitney, Lexington
Brooks, Effley Douglas, Columbus, OH
Carmicle, Marsha Ann"", Liberty
Carter, Larry Ben, Englewood, TN
Cherry, Andrew Layman", Louisville
Cobb, Jennifer Louise?", Moorestown, NJ
Cobb, Robert Anthony":", Sheffield, AL
Dallam, Henry Rankin, III*, Paducah
De Herder, Russell Shawn", Troy, MI
Duncan, John Thomas, LaGrange
Engle, Gregory Phillip, Lexington
Faber, Melinda Sue, Lexington
Fisher, Thomas joseph?". Frankfort
Fort, Jane McClelland*"', Shreveport, LA
Gilreath, Mitzi jo Harless, Greensboro, NC
Greathouse, Margaret Burkley?", Lexington
Grogan, Daniel Lynn"", Lexington
Herrington, Mary Chenault, Lexington
Hines, Dennis Lee", Owensboro
Hunn, Vanessa Lynn"", Lexington
Isaacs, Melody Ann, Louisville
Johnson, Benjamin Creecy, II, Newport
News, VA
Kincaid, William Burl, III, Owingsville
Kiser, Clay Brent'", Lexington
Kmetz, Michael john"". Louisville
Landers, Richard Ryen, Somerset
Lindsay, Richard Owens", Lexington
Lockard, Elizabeth Louise Montgomery,
Louisville
Long, Timothy Lee, Waddy
Martin, Rex Bernard, Ir."". Lexington
McMahan, Karen C., Campbellsville
Munn, Jane Marie"", Lexington
Peter, John Ja8On*, Lexington
Ramsey, Derrick Kent, Lexington
Remfry, Rodney David, Crestwood
Russell, Todd Harr iscn "", Toronto, Canada
Stafford, William E., Paintsville
Stoess, D. Scott, LaGrange
Towning, Jerry Charles", Louisville
Von Doersten, Christine Thias"",
Columbus, OH
Webb, Richard Scott, Lookout Mountain,
TN
Weckman, Timothy John, Lexington
Wesley, John Quentin, 11*,Morganfield
Wiley, Frank Endicott, Lexington
Woolley, Mary Cecilia", Lexington
Bachelor of Science
Adams, Allen R, Lexington
Adams, Thomas C.". Sturgis
Allen, George Sea, III* , Lexington
Armstrong, Glenn Timothy, Mt.
Washington
Arnold, Keith Wilson, Lexington
Arvin, Alan Dale, Lexington
Arvin, Timothy Dale"", Mt. Vernon
Ashcraft, Raymond Russell, jr., Florence
Avila, Jose Alberto', Lexington
Baker, Brian Keith * ", Lexington
Barber, Jeffrey Scott", Morehead
Barney, Timothy Lynn", Ashland
Bays, Mark Anderson, Louisville
Becker, Kathleen Mary, Lexington
Bertram, Carol Dean, Albany
Bertrand, Marjorie E., Pikeville
Bingham, Lisa Io. Frankfort
Black, Dennis Wayne, Irvington
Borchers, Nancy [c, Erlanger
Botts, Mary Elaine, Greenville, TX
Braden, Wesley, Lexington
Breckwoldt, Richard John", Goshen, NY
Breen, Charles Joseph, Louisville
Brent, James Marshall, Somerset
Brown, David M., Buffalo, NY
Bruner, Lisa Marie", Lexington
Buckler, Linda Diane', Louisville
Burrus, James Kevin, Nicholasville
Butler, Calbert Cecil, II, Louisville
Byrne, Gregory J., Erlanger
Campbell, Mary Lisa", Bellevue
Campbell, Sharon Campbell', Hazard
Carlton, Vickie Lynn, Louisville
Caudill, Andrew L.**, Lexington
Champe, Gregory Nile, Milton, WV
Check, Deborah Ann", Lexington
Clark, Linda Carol, Lexington
Clark, Robert Scott, Versailles
Cloud. James L., [r., Ft. Thomas
Conley, Linda Gail, Paris
Conner, Mark Alan, Ashland
Coomes, James Aloysius, Owensboro
Cottrell, David Clark, Danville
Craft, Sharon Jean, Albany
Craigo, Sabrina Darlene, Hurricane, WV
Crutcher, Thomas Lee, Louisville
Cummins, Kim Walker, Cynthiana
Curtin, Patricia Ann, Louisville
Cyrus, Gregg Parks, Georgetown
Caeskleba. Victor Scott", Ashland
Davis, Carol Ann, New Market, IN
Davis, Gregory [ames", Knoxville, TN
Dawson, Charles Fenton Jr.", Cadiz
Dean, Mary Katherine, Cincinnati, OH
Deering, Mark David, Highland Hts
Deshler, Shirley Ann, Paducah
Devers, Debye G. Scrogham ** , Lexington
Dickson, Philip Hall', Lexington
Doctrow, Matt Douglas, Lexington
Dosch, Keith William, Ft. Thomas
Druggan, Terrance Lee, Lexington
Dunn, Cathy Ann, Lexington
Edwards, Earnest Ashley, Lexington
Eisman, David Thomas, Louisville
Elliott, Robert Edwin', Owensboro
Emmons, Susan Stoddard, Ashland
Entsminger, John Patrick, Radcliff
Epling, Pearlie Kay, Matewan, WV
Erbeck, Karen Marie, Frankfort
Evrard, Gregg Thomas, Owensboro
Fargen, Paul Joseph', Louisville
Fischer, William Todd, Lexington
Flynn, Robert W., Lexington
Ford, James Kenneth, Benton
Foster, Scott Alan", Madison, WI
Franck, Geneva Lynn, Versailles
Francke, Donna Carol, Louisville
Gallagher, Margaret Leigh, Louisville
Gatlin, Deborah Faye, Benton
Green, Martin Crooke"", Lexington
Greenwood, Sarah Lawrence, Louisville
Griffin, Annaliese Michaele, Louisville
Griffith, Carrie Anne', Georgetown
Grimes, Michael Wesley"", Louisville
Gunn, Pamela Renita, Louisville
Haller, Kurt L., Lexington
Harris, Marc Quinn, Owensboro
Hartmann, Christa?". Bricktown, NJ
Hawthorne, Colette Wynne, Lexington
Hayden, Kevin Anthony"", Owensboro
Hays, Millard Lee?", Elizabethtown
Hayse, John William, Lexington
Hensley, Charles David, Cincinnati, OH
Hill, Philip Donald, Morganfield
Hilton, Lisa Anne'"', Ironton, OH
Hines, Danita M., Cincinnati, OH
Horton, Susan Kim", Ashland
Howell, Elizabeth D.", Lexington
Humphrey, Diane Davis, Lexington
Hurt, Yvonne Lynn, Lexington
Isham, Matthew Albert, Elizabethtown
James, Tamara, Winchester
Janes, Timothy Brooks, Lexington
Johnson, James Clark, Owensboro
Jones, Charles Eugene, Flemingsburg
Kaelin, Donna Marie, Owensboro
Kamber, Steven Joseph, Louisville
Kean, Don C., Louisville
Kemp, Kelly Ann, Russellville
Kemp, Robert E., Louisville
Kirol, Bernard George, New Castle, PA
Kirtley, James Robert, Elizabethtown
Krugel, Cynthia Kay, Louisville
Kues, Raymond M.', Southgate
Lakes, Mark Todd, Lexington
Lamb, Michael Keith, Dawson Springs
Lambert, Charles Edward', Erlanger
Lang, Peter R, West Islip, NY
Lasheen, David A., Lexington
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Latham, Keith Eugene"", Lexington
Lewis, Michael Henry, Glendale
Lindner, John Eric, Louisville
Linville, Joseph Edward, Lexington
Lipton, Glenn Martin', Lexington
Lyne, Elizabeth Annev", Lexington
Mackey, John Daniel, Corbin
Mackey, Sharon jay"", Corbin
Major, Albert Bonner, Florence
Marshall, Jean Ann Myatt", Catlettsburg
Martin, Gary Dale, Campbellsville
Masoud. [avaid" ", Harlan
McMahon, Kevin R', Ft. Thomas
McRae, David Hutchinson, Hopkinsville
Melton, Sara Ruth, Kuttawa
Mensah, Winterford W.', Monrovia, Liberia
Midkiff, Samuel Pratt", Versailles
Miller, Anthony Glenn, London
Morman, James Edward, Ashland
Mott, Kelly N., Huntington, WV
Moulder, Roger Dale, Bowling Green
Murphy, Brian W., Louisville
Nelson, Greta Kay', Richmond
Niehaus, Robert A., Louisville
Nold, Robert Louis, Louisville
Nutz, Joseph Frank, [r., Raceland
Oldham, David Martin', Louisville
Oliver, David Michael, Frankfort
Owens, Brent Edward, San Antonio, TX
Pague, Jeff Scott, Glen Mills
Pantoja, Ricardo Daniel, Louisville
Parker, Dean Alan, Louisville
Pauli, Rebecca", Lexington
Peavler, Robin Gene, Lexington
Penrod, Roger Berry, Lexington
Plumb, Kimerli Ann, Calhoun
Rabe, Carolyn Elizabeth Young, Paducah
Reed, Michael Scott", Owensboro
Reeves, James Clinton, Jr.", Fort Wright
Rexroat, Jeffrey David", Campbellsville
Reynolds, Timothy Dale?", Owensboro
Ribble, Charles Dexter', Lexington
Richardson, Patricia Lou, Shelbyville
Ritchart, James Peter, Crestwood
Roach, David A., Lexington
Robinson, Mary Ellen, Versailles
Rodgers, Ruby Darlir:e, Paducah
Rogers, Judith Alma, Clarkson
Rogers, Steven Brian", Harrodsburg
Rougeau, Robert Joseph, Southfield, MI
Rusk, William Duncan, Ft. Mitchell
Russ, Michael Alan, Owensboro
Sabharwal, Surinder S., Lexington
Schiavone, Kimberly Beth, Louisville
Schwendeman, Frank Joseph, jr., Lexington
Scott, Michael Craig, Alexandria, VA
Sein, Michael, Jackson
Sharp, Larry Bruce', Winchester
Sharpe, Ronald Stephen', Warner Robins,
GA
Short, Alvin Perry, Ary
Simms, Edward Gregory, Springfield
Simons, Michael Evans', Flemingsburg
Smith, Leslie Ann Kerr, Louisville
Spalding, Margaret Dean, Mayfield
Spencer, Mark A.**, Lexington
Spooner, Victoria Anne, Auburn, AL
Staed, Jeffrey Alan, Lexington
Stathas, Tammy Jean, Lexington
Stewart, Kathy LuAnne, Catlettsburg
Sturgill, Marcus Gordon", Pikeville
Tang, Gina Pel-Ling, Lexington
Tarpey, Thaddeus, Lexington
Thompson, Kent Eo, Louisville
Tten, Shih-Ing". Taipei, Taiwan, ROC
Ton, Huonglien Nguyen, Lexington
Toney, William Po, Nicholasville
Totton, James Earl*, Morganfield
Tran, Thanh-van Thi"", Covington
Treece, Alan Wilson, Elizabethtown
Tway, Anne Grigsby, Louisville
Van Sandt, Jill M; Madisonville
Van Sandt, Laura Lee, Madisonville
Varga, John V., Louisville
Vaughn, Lisa Dawn, Ashland
Walton, Melissa K.*, Hardyville
Webb, James Sutton', Lexington
Webb, Thomas Richard, Jenkins
Welch, Preston Quinn", Dayton, OH
Wellman, Gregory J,**, Alexandria
Wells, Lawrence Daniel", Lexington
Willer, Stanley Matthew", Ashland
Williams, Connie Lou", Florence
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Williams, Sharon Kay", Lexington
Wiser, Robin Rae, Elizabethtown
Witte, Greg Charles, Alexandria
Wolfe, Marc Allen, Lexington
Woolley, David Kaelson, Paducah
Workman, Patricia Todd, Clinton
Wurmser, Linda Susan, Lexington
Yagel, Mary Carolyn, Frankfort
Yancy, Stuart Hendron, Paducah
Yankey, Alan Scott, Danville
Youh, Monfarednejad Niloofar, Tehran,
Iran
College of Agriculture
Dean: Charles Elmer Barnhart
Bachelor of Science
in Agriculture
Adams, Clyde Shelley", Eddyville
Adams, Robert Charles", Lexington
Alexander, Cyrus Radford?", Lexington
Alexander, Don Allen, Louisville
Antonik, Suzanne Margaret?", Northbrook,
IL
Bailey, Thomas C., W. Simsbury, CT
Baker, Thomas Brent"", Chaplin
Barnett, Marcus Greg, Versailles
Bentley, Teina N.**, Honolulu, HI
Bernard, Alan, Lancaster
Blanton, Eulis Edward, Oil Springs
Blanton, Lonald Randallv", Volga
Blanton, Robert Lees". Flat Gap
Bollinger, Mark Andrew**, Louisville
Bowman, Michael Alan, Walton
Bozarth, Rodney Earl, Rumsey
Brake, Thomas Anthony**, Erlanger
Brown, Susan Janet, Glendale
Bryant, William]., Tompkinsville
Cerzosie, Joseph A, Lexington
Chaney, Debra Lynn**, Lexington
Clarke, Cathy Cedar**, Glasgow
Clifton, Daniel Parker, Lexington
Clore, Oren B., III, Prospect
Cloud, Dwight E. ", Ft. Wright
Cogdill, Dennis Clyde, Lexington
Collins, Paul J., Waverly
Cook, Paul Anthony**, Taylorsville
Corum, Denise Michelle, Louisville
Cravens, Thomas Lee, Yosemite
Cravens, Valerie Kay, Lexington
Crawford, George L.**, Crab Orchard
Daihl, Galen Leroy, Louisville
Davenport, Gary Mitchell, Florence
Davis, Rachel Sue Whitham, Lexington
De Leon, Michael J. *", Rineyville
Decker, Wlliam L., Hardinsburg
Denham, Thomas Mallory, Maysville
Doan, Thruston Stewart, Cynthiana
Dollarhide, James Erwin?", Whitesburg
Dougherty, John Patrick, Hopkinsville
Duncan, Gary Clifford**, Ashland
Durham, Richard Earl, Stanford
Dyer, Brian Webb, Burkesville
Ebelhar, Peter Jacob, Owensboro
Eckerle, Bruce Thaddeus, Louisville
Elder, Kelly Anne, Louisville
Estep, Ricky E., Somerset
Fehr, Robert C; Science Hill
Ford, Brian Paul"", Louisville
French, Mark Alan", Mt. Washington
Fron, Melanie [o, Louisville
Georgel, Kent A ", Louisville
Goatley, James Michael, Springfield
Goggin, John Daniel**, Danville
Golley, Priscilla S.**, Washington, DC
Graehler, Randall Alan, Louisville
Graham, Alvan Drew**, Winchester
Griffin, Beth Delaine, Eubank
Hall, Doreen Michelle Yanssens"",
Coraopolis, P A
Hall, Lee C., Lexington
Hancock, David Wayne*, Waverly
Hart, Elizabeth Ann", Binghamton, NY
Haudenschild, Lynne Ann, Florence
Hayden, Ronald Keavin, Owensboro
Helton, Jennifer Susan Webster**,
Crittenden
Hendrick, Timothy Mitchell, Henderson
Hicks, Robert Waldie, Midway
Hobbs, Kelly Joseph, Flaherty
Hockensmith, Deborah Jean, Frankfort
Hourigan, Patrick D., Gravel Switch
Howell, N. Alice, Lexington
Hudson, Sam H., Boston
Ingram, Ronnie Darnell, Charlestown, IN
Jeffrey, Victor Barry**, London
Jeffries, Diana [o, New Castle
Johns, Hugh, Robards
Johnson, Daniel Ray"", Jeffersontown
[ely, James Michael, Dayton, OH
Keal, Philip Snyder, Louisville
Kimbell, Richard Bruce, Clinton
Kirby, Lester Thomas, Lexington
Knowles, Linda Ellen, Lexington
Krupp, Michael Louis**, Louisville
Ladd, Elizabeth Anne**, Lexington
Layton, Robert Grant", Paris
Lile, Benny Cameron, Hardyville
Listerman, David Allen"", Ft. Thomas
LoPiccolo, Katharine Sipe, Phoenix, AZ
Luckett, James M., Morganfield
Mangione, Elizabeth Lelandv'". Paris
Mason, Cynthia Anne, Newark, MD
Mason, David Winn, Mays Lick
Matthews, Cynthia Leigh", Lexington
Mattingly, Mildred Ann Hall", Lebanon
McCarty, James S. '". Louisville
McDavid, Charles Ward, Lexington
Middleton, Lisa Carole", Annandale, VA
Midkiff, David V., Lexington
Mills, Steven Thomas'"', Guston
Minch, Gary W., Owenton
Mitchell, Roger Derwood**, Princeton
Mmopi, Keineetse Koofitlhe'". Mookane
Moore, Molly Melinda, Murrysville
Muir, James Elijah, Nicholasville
Mulholland, Joseph Bernard, II*,
Georgetown
Murrell, Richard Kevin, Columbia
Navolio, Susan, Lexington
Nelson, James Douglas, Vine Grove
Nutt, Perry Joe, Shelbyville
O'Bryan, Keith Anthony**, Ekron
O'Bryan, Kevin Joseph, Ekron
Oyinlade, Abidemi Olumide**, Akure,
Nigeria
Patterson, Steven Jarl**, Ashland
Pearce, David Bruce?", Anchorage
Pendergest, James W., II, Lexington
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Pendergest, Patricia Terrell, Cincinnati, OH
Perraut, Dolores M., Cynthiana
Pickard, Pamela Ann**, Macomb, IL
Pinkston, James K., Henderson
Powell, Darrell Wayne, Corydon
Prather, Terry G., Somerset
Reckelhoff, Deanna Sue Baker, Ashland,
OH
Redmon, Kevin ]., Louisville
Ricketts, Lisa Hodgkin, Lexington
Roberts, Jack Wayne, Mill Springs
Robertson, Catherine Ann, Lexington
Robertson, James Franklin, Dearborn, MI
Robinson, John Robert, Coxs Creek
Rogers, Gary Mark, Waddy
Rogers, Lorie J., Sonora
Romines, Robert Burns, Edmonton
Rushmeyer, Helen Frances":", Mays Lick
Schaeffer, Kathy Ann, Louisville
Schlich, Kenneth Charles, II, Lexington
Sells, Susan Jenifer, Louisville
Senman, Linda Bilge, Lexington
Shaffer, James Eric"", Sturgis
Sharp, Lucy Rider, Lexington
Shumate, Stephen Bryce"". Vine Grove
Singleton, Christy Lee, Lexington
Smith, Mike A, Simpsonville
Snapp, Barry Wayne. Cynthiana
Snell, William M., Paris
Snider, Eleanor Ann**, Bloomfield
Spencer, John T., Winchester
Spurlin, Barry Wayne, Crab Orchard
Stefani, Gregory Daniel, Cincinnati, OH
Stephens, Theresa M., Metropolis, IL
Stone, Danny H.**, Berry
Swigert, Kirk H.**, Shelbyville
Tackett, Jeffery Ray"", Campton
Taylor, David Brent, Lawrenceburg
Teegarden, Hal Leon, Brooksville
Thompson, Buryl Lee**, Georgetown
Trivette, Brad M., Frankfort
Trowbridge, Rodney Thomasv", Eubank
Tucker, Dennis Lynn, Leitchfield
Wadlington, James Carney, Shelbyville
Wallace, Harry David, Princeton
Watson, Robert Hagen, Dixon
Weatherford, Robert Stuart, Lawrenceburg
Welch, Gary M., Paris
Wells, Randy B. "", Bethlehem
Whitaker, Mark Edward**, Cincinnati, OH
White, Walter Reed, Sturgis
Whitsitt, Dennis Wayne, Huntingberg, IN
Wilkey, Ronald Lee, Liberty
Wise, Susan G.**, Hinckley, OH
Wrenn, Gary Allan, Paris
Zinobile, Fred John, Owensboro
Bochelor of Science
in Food Science
Frye, Karen Ann*, Florence
Bachelor of Science
in Forestry
Cable, Timothy Lee"". Carlisle, OH
DuPont, Ralph Anthony"", Ft. Thomas
Geiger, Janet S."'*, Ft. Thomas
Hahn, Gary Waynen, Louisville
Kelly, Byron David"", Greensboro, NC
Lassiter, Franklin Thomas?". Calvert City
Lee, Kimberly Jane, Louisville
Morris, Elizabeth Price, Charlotte, NC
Sheehan, Timothy Konsler, Fern Creek
Sims, Paul Alan, Louisville
Waldorf, James Matthew"", Bardstown
Whitesides, John joseph?". Bardstown
Bachelor of Science
in Landscape Architecture
Barrett, Anthony L" Louisville
Berra, David S., Port Huron, MI
Berryman, Brenda Sublett, Versailles
Bishop, Phillip W., Lexington
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Blackburn, David Keith, Lexington
Durbin, Mark Lee, Louisville
Fiorini, Thomas B.**, Falmouth
Foose, Karen Carpenter, Lexington
Frey, David Michael?", Louisville
Gill, Timothy James, Cincinnati, OH
Hieronymus, George Lucas, Lexington
Morgan, Kevin Robert"", Lexington
Phillips, Lisa Ann, Lexington
Sipes, James L.*, Ekron
College of Engineering
Acting Dean: Donald C. Leigh
Bachelor of Science in
Agriculture Engineering
Brogli, Martin H.**, Lancaster
Carbonell, Diego, Caracas, Venezuela
Fiedeldey, Mark Edward, Aurora, IN
Harris, Randall Stewart?", Middletown, OH
Matar, Ronald John, Russellville
Meshkat, Masoud"", Kerman, Iran
Taghizadeh-Alamdari, Kazern, Tehran, Iran
Walker, Richard William**, Junction City
Bachelor af Science in
Chemical Engineering
Adams, Thomas Lee, Sulfur
Arnett, William Dale, Paducah
Ayer, Joan Leigh, Calhoun
Bastin, Brian Craig, Owensboro
Bayes, Michael Dean". Russell
Bennett, Monica Ann*, Vil1a Hills
Bishop, Teresa G., Lexington
Brown, Paul Edward, jr., Ashland
Burke, Seana Kathleen", Villa Hills
Burton, Kevin Edward, Louisville
Cooker, Paul, Lexington
Craigmyle, Joseph Allen, Louisville
Crutcher, Patricia Anne, Louisville
Cummins, William Ray, Corbin
Dossett, Jon Michael, Sacramento
Dugan, Niram Bradley", Louisville
Fenton, Jeffery David, Mayfield
Garner, David Bruce" ", Henderson
Gill, Timothy Yang Ho, Radcliff
Graver, Jay Robert", Louisville
Haley, Jerry Kirk, Lexington
Haynes, Brian Townsend, Lexington
Johnson, Gregory Kenneth, Russell
Jones, Brian Dennis", Cane Valley
Joyce, Thomas joseph", Lexington
Kehrt. Randall Mark?", Louisville
Kelley, John Thomas, Middlesboro
Ketron, Donald Joseph, Ashland
Lee, Jeffrey L., Lexington
Litzsinger, Nicholas Kent", Creve Coeur,
MO
Marshall, Michael W., Carlisle
Mashayekhi, Mansour". Meyaneh
Mitchell, Elizabeth Jill, Owensboro
Mobley, Harve Weddington, III, Cincinnati,
OH
Munoz, Eduardo Reyes, Bogota, Columbia,
SA
Nance, Greta [o", Stanford
Parks, Ann Elizabeth, Lexington
Patrick, Joseph M."'''', Tampa, FL
Pennington, Patricia Lynn, Ashland
Perkins, Richard Brian, Lexington
Persaud, John Romesh, Upton
Puckett, David Eric, Elizabethtown
Reg, Martina Siegtrude, Schesslitz
Richards, Lita Marie, Owensboro
Saenz, Anthony, Louisville
Salutsky, Fred Martin, Somerset
Scott, Roger?", Bedford
Smallwood, James Nicholas". Louisville
Smith, Craig Donald", Rochester, NY
Smith, Kathryn D., Bardstown
Surko, Paul Roger, Taylor, MI
Toney, Dale Edward, Benton
Tungate, Laura Carby, Lexington
Uzzle, Jeffrey Alan, Benton
Welch, Thomas E., Ashland
Wermeling, Andrew Martin, Covington
Bachelor of Science
in Civil Engineering
Acuff, Mark Steven"", Gilbertsville
Allison, John Floyd"", Radcliff
Arbabi, Asghar B. "',
Atkins, Robert Ryland?", Harlan
Baals, John Robert, [r., Lexington
Baker, Sampson Dow, Jr., Irvine
Bell, Donald Ray"", Eddyville
Bevins, Tommy Lester, Sidney
Bishop, Deborah Ann, Pleasant View
Blomquist, Marv Allen"", Owensboro
Brackett, Charles Thomas"'''', Pineville
Butler, Herbert E., [r., Louisville
Campbell, Gene David, Prestonsburg
Campbell, Robert Ernest, Hazard
Carter, David D.*"', Barbourville
Cates, Terry Duane, Madisonville
Chaney, William Gordon, Waynesburg
Coppage, Lyndon Scott?". Ekron
Couch, Gregory Alan*"', Bypro
Cox, Joseph Allen, Somerset
Cox, Michael Wayne, Somerset
Craft, Phillip, Whitesburg
Dan, Carol Lynn", Danville
Davarinejad, Ali"", Murray
Davis, Steven Anthony*"', Cincinnati, OH
Davis, Thomas ]., Louisville
Depp, David Cary, Owensboro
Echols, Robert Louis"", Paducah
Edwins, Richard C."'''', Lexington
Embry, Kenneth C."". Morgantown
Farhat, Richard Antoine, Beirut, Lebanon
Faterni, Rahmat". Iran
Flynn, Roy, Louisville
Frasure, Timothy Floyd, Whitley City
Gerhardstein, Carl Aloise, Ft. Thomas
Ghiasi, Mansour?", Dezful, Iran
Graves, Deborah Ann, Louisville
Guinn, James Lee"". Owensboro
Haddad, Bassam Fuad,
Hajimohamad, Taheri-Hosein". Tehran, Iran
Hammack, Ben Edward, Owensboro
Hammond, Fred Franklin, Monticello
Hamouche, Victor Saad, Wadi Chahrour-
Lebanon
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Harover, Anthony Scott, Maysville
Hemmer, Kevin Michael, Ft. Mitchell
Henshaw, John Kevin". Louisville
Herrington, Lewis Redmond"", Lexington
Holbrook, Mark Adam", Brodhead
Horn, Chester David, Whitesburg
Howard, Athena Auvil, Parkersburg, WV
Hunsucker, David Quentin, Whitesburg
Johnson, Barry Dean" ", London
Johnstone, Ralph Clifton, Florence
Jones, Kenneth Gail, Somerset
Kelly, Jeffery Lynn, Oneida
Koehler, Robert William?". Bellevue
Lavender, Timothy R., Paintsville
Lemieux, A. Vincent, Jr."'''', Bardstown
Levett, Steven jerome?", Louisville
Manci, Anthony Brian, Henderson
Martin, Charles David"", Versailles
Mattingly, Joseph Barry?", Lebanon
Meade, Mark Edward, Belfry
Mellinger, Mark Winston, Ashland
Metts, Dennis Michael, Hopkinsville
Modjeski, David Warren, Middletown
Mullins, Thomas Lloyd?", Jenkins
Murray, Alan LeRoy*"', Newburg, IN
Murray, Scott Lynn?", Paintsville
Ousley, Glen Greene, Prestonsburg
Parker, Alton Brooks, III"', Lexington
Pashanasangi, Sasan?", Tehran, Iran
Patterson, James Maurice, Somerset
Perry, Sarah Alice Davis?", Hanson
Phares, Ford Byron, Georgetown
Phelps, Lewis Lee, Somerset
Poindexter, Timothy C."'''', Barbourville
Porter, John Bealmear"", Madisonville
Preble, Richard Blair, Waverly, OH
Price, Daryl Vernon, Somerset
Price, David Franklin, Liberty
Rebagay, Teofilo Velasco?", Lexington
Roberts, Forrest Thomas, [r., Shelbyville
Robeson, Bart J.*"', Ft. Branch, IN
Ronayne, Michael Charles?", Louisville
Ross, Boyce Lee"", Lexington
Sabouni, Reaa'":
Salamoun, Ghassan Labib, Lebanon
Sammons, Hugh, Prestonsburg
Sartipi, Mahmoud Abdoul, Tehran, Iran
Scott, Robert Franklin*"', Frankfort
Sfeir, Dorian Rizcalla, Reifun-Lebanon
Shaw, Terry Lee, Caneyville
Shemwell, Allen Henry, II"'''', Paducah
Simpson, Walter Lee?", Lebanon
Skaggs, Jerry M., Lexington
Slone, John Phillip"", Carrollton
Smiley, Jim Paul, Louisa
Smith, Buford Bennett, Lexington
Smith, Gary Lee, Owensboro
Smith, Gregory F. "', Paducah
Spradlin, Clay Leland, Norton, VA
Spyhalski, William Joseph, Florence
Stull, Melvin Randall*"', Salt Lick
Styer, Brenda Lynne, Lexington
Tabayenezad, Mortaza, Lexington
Tabikh, Bassam Muhieddine, Tripoli,
Lebanon
Taylor, Gerald Tuzy*, Somerset
Taylor, Randall Keith?", Meta
Terry, Mark B., Irvine
Thomas, Allen W., Cadiz
Thomson, John Scott?", Lexington
Turner, Jerry Wade, Middlesboro
Waldner, David Michael, Frankfort
Watson, Kevin Bromley, Lexington
Wedderstrand, Lawrence Lee, Covington
Whitehouse, Leanne Futrell, Lexington
Williams, Thomas W., Harlan
Wolfe, Marvin Courtney, Metropolis, IL
Woods, James Edward, Lexington
Wright, Brian Keith, Frankfort
Bachelor of Science in
Electrical Engineering
Arnett, James Mitchell", Salyersville
Bass, Bernard 0.**, Paducah
Baughman, Robert Wayne, Danville
Bertram, Randal Lee, Mt. Sterling
Beyerle, Jude Frederick", Louisville
Bowlds, John Bradley, Lexington
Boyd, Wayne Keith, Ashland
Burton, Dana Lynn**, Lexington
Caldwell, Robert L.**, Danville
Carpenter, Gary Dalev'". Lexington
Clark, Byron Standish, 11**, Owensboro
Cochran, Stephen Huston, Kettering, OH
Cory, Alexander Johnston, II**, Lexington
Culbertson, Terry Lynn, Owensboro
Davis, Carl Wayne, Radcliff
Dean, Stephen Derrick, Barboursville, WV
Distler, Carl R., Lexington
Dodson, John Stevens". Brandenburg
Downing, Benjamin H., Dayton, OH
Fallon, Maureen Ann**, Louisville
Famouri, Parvis", Tehran, Iran
Farrow, Cindy Jean Hurrelbrink**,
Georgetown
Forsyth, John Preston, Danville
Glass, David Wayne**, Georgetown
Gorman, Stephen F.**, Frankfort
Grant, Jeffrey Scott, Lewisport
Grasty, William Joseph, Jr.**, Murray
Greer, Thomas D., Delaware, OH
Hall, Frances Lee, Ashland
Hatami, Imanali", Tehran, Iran
Hobbie, Roy Lee, Cincinnati, OH
Hoffman, Wayne Richard, Louisville
Howard, Joseph Anthony**, Elizabethtown
Howard, Laurie Beth Setterman" ", Ashland
Jackson, Mary Virginia", Morning View
Jackson, Sherri Lynn", Owensboro
James, Brian Ray, Ashland
Jones, Stephen Walter, Lexington
Kasrai, Shahrooz.
Khaleghi, Amin, Kerman, Iran
Kirk, John Melvin, Winchester
Koenig, Walter Francis, Covington
Kolahchi. Mohammad Reaav", Tehran, Iran
Kropp, Marjorie Beth, Princeton, IN
Lawrence, David W., Lexington
Leung, Simon Pingkin, Hong Kong
Lewis, Daniel M.**, South Shore
Love, Timothy John, Princeton, WV
Marshall, Jeffrey Thomas"", Greenville
Mattox, Karen Yvonne Lanham, Lexington
McDaniel, Royce Earl, Calhoun
McKinley, Bryan Dale, Elizabethtown
Mehanna, Charles Youssef, Beirut, Lebanon
Messer, Shannon Douglas, Grayson
Mitchell, Brian Lee", Lexington
Mullins, Mark Clay", Jamestown
Murray, Thomas Elwin, Lexington
Nasr, George Elias, Damour-Lebanon
Nishimori, Frank Hisashi, Owensboro
Oakley, Joseph Glenn", Louisville
Olliges, John E.", Louisville
Potts, Brent Bennett, Lucasville
Powell, Earl Joseph, Versailles
Pruitt, Benjamin Lee", Danville
Rakel, Ted Scott", Edgewood
Richey, John Parker", Maysville
Riggs, Bradley Thomas, Sonora
Ruberg, Steven Arthur", Independence
Salyers, Mark E.", Eubank
Sampson, Ronald Lee, Guthrie
Sharnieh, Joseph David, Lexington
Shelton, Richard Wayne, Lexington
Shouse, John Raymond", Versailles
Snider, William Mark, Florence
Stutler, Charles Robert, Independence
Sutherland, William Thomas, Jr.",
Lexington
Taylor, Melvin Lloyd, Jr., Mt. Vernon
Thacker, Jamey Russell, Canada
Timmons, Ronald Lee", Morganfield
Topmiller, David A, Covington
Turner, Mark Duell, Hodgenville
Waggoner, Drexel Garner, Vienna, WV
Wallace, John Glenn, Dorton
Whitlow, Bert Luther, Edmonton
Wilshire, John Patrick, Covington
Wolfe, Russell W.**, Danville
Wood, Emmett Grant"", Bardstown
Woolley, Paula Jane**, Paducah
Worthington, Timothy D.", South Shore
Yauwanta, AntolRidwanto S., Indonesia
Young, Richard L., Louisville
Bachelor af
Mechanical Engineering
Aubrey, Donna Jean Lawson, Lexington
Ball, Joseph Todd", Somerset
Bandy, Roy Lester" ". Lexington
Barna, Jeffrey Stokes", Lexington
Barnett, Robert L., III", Louisville
Behymer, Joann, Lexington
Billings, David Skinner, Ashland
Bilz, Kurt Robert", Park Hills
Blevins, John David, Lexington
Braboy, Randall Morgan", Cadiz
Brown, David Eugene, Louisville
Brumfield, Walter Thomas, jr.,
Nicholasville
Buckles, Michael Dwayne?". Elizabethtown
Budzinski, Andrew [ames"", Lexington
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Carroll, Robert William, Peru, IL
Cartwright, Jerry Lee, Frankfort
Copley, Richard Benton, Huntington, WV
Cunningham, Robert Andrew, Lexington
Daniels, William Michael, Ghent
Dauer, Joseph Edward", Louisville
Do, Hanh M., Bardstown
Dobson, Michael, Emmalena
Doehnert, William john "", Basking Ridge,
NJ
Downs, Crystal Renee", Bardstown
Fitzgerald, Vicki Lee", Paris
Flach, Gregory Paul, Walton
Golafshan, Ghanbarali, Shiraz
Gray, Graham Montgomery, Louisville
Hamzeie, Ferhad",
Hart, Richard Watts?", Elizabethtown
Haymond, John Patrick, Lexington
Hegge, James Timothy", Bellevue
Helton, Judith Lynn, Loyall
Hicks, Theresa Louise"", Lexington
Hines, Laurie Ann, Frankfort
Hoy, Joseph Richard, Campbellsville
Hughes, John Steven, Alexandria
Hurt, Alvin Lloyd, Lawrenceburg
Iranpour, Malek Massoud, Lexington
Jackson, Steven Mark, Owensboro
Jacobs, Michael Gerard", Lebanon
Kantara, jamil Jesus, Lebanon
Kasrai, Shahriar,
Keivanjah, Massoud, Tehran, Iran
King, James EffIo, Lexington
Kohrs, Joseph Richard, Bellevue
Lawson, Paula Maria, Lexington
Linville, Michael Galen, Owensboro
Lipsey, Edward Spivey, Jr.", Lexington
Maglinger, Frank Weston**, Owensboro
Malone, David Lee, Louisville
Matthews, Thomas Michael, Lexington
McDaniel, Robert C.* *, Oberlin, KS
McGrail, Michael Stanley, Henderson
Metz, Steven William,
Miller, Linda Rae, Louisville
Moore, William Curlin", Frankfort
Morgan, Scott Douglas, Owensboro
Murray, Michael Atla", Bellevue
Niehaus, Michael Todd'", Owensboro
O'Dwyer, Luke Edmund, Oswego, NY
Payne, Suzanne Grace, Lexington
Phillips, Ross Allen, Louisville
Pirouznia, Mehrdad, Tehran, Iran
Ramezankhani, Ali**, Tehran, Iran
Richardson, Katherine Margaret Ingram*',
Danville
Riddell, David Haggard, Lexington
Riney, Daniel Gerald *", Owensboro
Rishel, Natalie Rae**, Marshall, MN
Rogers, Mark Ernest", Elizabethtown
Roland, Charles Franklin, Lexington
Russell, Gregory Ray**, Lexington
Russell, Robert Joseph**, Paducah
Saghaien, Sayed Hossein, Isfahan, Iran
Salow, Michael Alan, Flatwoods
Schlich, Michael David?", Louisville
Seelye, Barbara Ann, Lexington
Seibert, Kenneth Lee, Louisville
Shahrvini, Behrooz, Lexington
Shaw, Thomas Earl**, Paducah
Shay, Rhonda Lea"", Ashland
Shine, Catherine Hutchings, Nicholasville
Short, Jefferson Mitchell"', Hustonville
Showalter, Robert L., Louisville
Shropshire, D. Garrett"', Lexington
Sims, Gregory Ray**, Munfordville
Sinha, Sujit, Morehead
Sisler, Gary Richard**, Louisville
Spencer, David Bradley, Lexington
Struttmann, Todd [oseph"", Maysville
Summers, Gregory R. *", Lexington
Sutherland, Mark Allen"", Lexington
Tolle, David Ross, Maysville
Torabi, Mazier",
Walker, Barry Russell, Edmonton
Walter, Joseph E" Lexington
Webb, Barry Jesse, Bardwell
White, Rickey Len**, Harlan
Wilch, James Robert, Reading, OH
Williams, Elizabeth T., Lexington
Williams, Gary Ray, Highland Heights
Williams, Scott Michael, Danville
Willis, Helena Beaugrand, Elizabethtown
Wyse, Jonathan Scott", Ashland
Bachelor of Science in
Metallurgical Engineering
Bratcher, Freddie Michael, Apollo Beach,
FL
Compton, William Leonard, Louisa
Lewis, James David?". Paducah
Stewart, Thomas J., Grayson
Swintosky, John Anton, Nicholasville
Bachelor of Science in
Mining Engineering
Blue, Mark Owen, Madisonville
Brashear, Robert Leon"", Hazard
Campbell, Gene David, Prestonsburg
Campbell, Robert Ernest, Hazard
Cates, Terry Duane?", Madisonville
Coleman, Suzette, Robinson Creek
Couch, Gregory Alan"". Bypro
Frasure, Timothy Floyd, Whitley City
Frazier, Gaither G.**, Whitesburg
Goff, Tracy Ray", Jenkins
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Gregory, Robert K., Monticello
Henshaw, Gregory Thomas, Madisonville
Jones, Johnny Reed":", Hager Hill
Justice, Charles Russell, Pikeville
Kelly, Jeffery Lynn, Oneida
Knuckles, Douglas Lee, Pineville
Lavender, Timothy R.**, Hager Hill
Mattingly, Joseph Barry, Lebanon
Mellinger, Mark Winston, Ashland
Mullins, Daniel Craig, Jenkins
Mullins, Thomas Lloyd*, Jenkins
Ousley, Glen Greene, Prestonsburg
Porter, John Bealmear", Madisonville
Reid, Kenneth D.**, Pittsburgh, PA
Smith, Douglas E. "", Leitchfield
Smith, Gary Lee, Owensboro
Spradlin, Clay Leland, Norton, VA
Stotts, William Franklin?", Cumberland
Taylor, Randall Keith"". Meta
Terry, Mark Bradley**, Irvine
Watson, Kevin Bromley"", Lexington
West, David Ruben**, Gilbertsville
Woods, James Edward", Lexington
College of Education
Dean: Edgar L. Sagan
Bachelor of Arts in
Education
Albright, Candy McIntosh*"', Lexington
Aldridge, Kristi Lea, Glasgow
Alexander, Theresa Ann Shain"",
Louisville
Allen, Sherry Lynn, Lexington
Alleyne, Sue D., Georgetown
Argo, Evelyn Ruth*"', Cynthiana
Armes, Kimberly Hill, Hardinsburg
Aslin, Teresa Faye, Elizabethtown
Baker, Janet Lorraine, Brooksvilie
Ball, Janene Yvette":", Louisville
Ball, Kevin K., Harlan
Barber, Melanie Gail, Lexington
Barnett, Kathleen Ann, Louisville
Beargie, Sarah Agnes", Lexington
Beeler, Patricia Ellen"", Lebanon Junction
Bell, Jennifer Kay, Columbia
Bell, Tommye Jo Owens, Nicholasville
Bellamy, Sallie Ann, Richmond
Benford, Laur i Beth, Evansville, IN
Betts, Barbara Gayle, Somerset
Bishop, Anna Cornett, Cynthiana
Bishop, Holly Anna, Bristol, TN
Bishop, Wanda Sue Prince, Lexington
Blanke, Barbara E., Cincinnati, OH
Blue, Margaret Reese"", Lexington
Boggs, Judith Carol"", Lexington
Bohaning, Teresa Lynn, LaGrange
Bowser, Patricia Wyans, Lexington
Boyle, Michael Sean, Cleveland, OH
Bozarth, Becky Faye Knight, Rumsey
Branham, Jeana Dee, Lexington
Brashear, Luann Young". Elizabethtown
Brashear, Vicki Susan Gabbard", Hazard
Breeden, Wayne Thomas, Mt. Washington
Britt, Lyle Elaine, Lexington
Brown, Cyrus Alan". Duluth, MN
Brown, Karen Elaine, Munfordville
Brown, Rose Baumgardner, Upton
Brown, Susan Carol?", Louisville
Bryan, Elizabeth Ann", New Haven
Bryan, Mary Leeann **, Louisville
Bryant, Keith Ray, Louisville
Bryant, Susan Frances, Frankfort
Buehner, Vicki Bauer, Louisville
Bunn, Ronnie joe" ", Owensboro
Bunning, Mark David, Ft. Thomas
Burden, Gay Cora, Livermore
Burks, [ann Graviss. Lexington
Burrows, Carrie Louise, Louisville
Burton, Kimberly Ann?". Louisville
Bush, Susan Zella"", Augusta
Callahan, Marie Bernadette, Catlettsburg
Callaway, Elizabeth Ann, Louisville
Calvert, Louise Kelly, Maysville
Campbell, Dorothy Connally", Hopkinsville
Campbell, Jane Lough, Danville
Carrico, Pamela Marian", Lebanon
Carroll, Jacqueline, Versailles
Carter, Janice Milburn", Lexington
Caswell, James Lindsay, Carlisle
Caudill, Brenda Kay", Wallingford
Caudill, Zyna Louree"", Beattyville
Chenault, Richard Eric, Louisville
Chrismon, Amy Robin". Nicholasville
Clark, Janet Mary, Owensboro
Clark, Teresa Bottom"'''', Lexington
Clay, Laura Walker, Winchester
Clay, Melissa Ann, Belfry
Claycomb, Nancy Ruth, Hodgenville
Coleman, Cristi Kay Crum", Falmouth
Collins, Vaughnetta Ruth, Lexington
Conley, Rose Marie"", Prestonsburg
Coots, Tamara A., Lexington
Cornett, Ruth E."'''', Lexington
Craddock, Susanne Britt", Harrodsburg
Crawford, Julia Bunn, Lexington
Crouch, Larry, Lexington
Culligan, Mary jo A."'''', Louisville
Cunningham, Joan Carol Bernard'".
Lexington
Curneal, Julie Lee, Elizabethtown
Curtin, Margaret Lynn, Louisville
Dampier, Benita Anne, Carlisle
Daneshmayeh, Tanya Lynn Goodlett,
Taylorsville
Davidson, Karen Baker "", Louisville
Davis, Amy Lou, Youngstown, OH
Davis, Yogi Lee, Lexington
Deal, Debbie Faye, Somerset
Dick, Theresa Sherry Fain"". Lexington
DiNapoli, Lauren Elizabeth"'''',
Worthington, OH
Dobson, Harold Thomas"", Louisville
Doll, Maryann". Frankfort
Dotson, Michelle Lynette. Stephens,
Gilbertsville
Doty, Roger M., Lexington
Douglas, Laura Ann"", Hardinsburg
DuH, Nina Suzanne, Warfield
Dunavent, Susan Carol, Owenton
Dunnigan, Kathy Cheri Hable, Ashland
Dupre, Leigh Anne, Indianapolis, IN
Eads, Paula Ruth, Lancaster
Edds, Jacqueline, Versailles
Elam, Melody Ann"", Louisville
Elder, Jerrell [eanv", Winchester
Elliott, Cynthia J. Schafer"'''', Lexington
Elliott, Elizabeth Rodes"". Lexington
Emberton, Robin [ane"", Edmonton
Embry, Sandra Lynn, Owensboro
Epling, Jimmie Elliott, Jr., Ashland
Ethridge, Elizabeth Renee, Owensboro
Everhard, Lisa Ann", Lexington
Fanelli, Glenn Hunt, Crestwood
Feeback, Darla Denise, Cynthiana
Fernandez, Maria C.", Lexington
Flach, Teresa Marie, Edgewood
Forst, Anne E. **, Louisville
Foster, Vicky Lynn**, Delta
Frakes, Donna Jo Mullins, Lexington
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Franklin, Jerri Allison?", Morehead
Freitag, Mary C.**, Southbend, IN
Frick, Lesa Renee, Belleville, IL
Fuhrmann, Karla Louise, Ft. Mitchell
Galiskis, Jill "', Georgetown
Gallagher, Patricia D., Lexington
Gibson, Karen Diane?". Lexington
Gipe, Bonnie Lee, Port Richey, FL
Graham, Kelley Leigh", Bowling Green
Graham, Kim Cable, Campton
Greathouse, Carolyn june", Jeffersontown
Greenwood, Scarlett Tamara", Hopkinsville
Griffen, Ann Katherine?", Danville
Griggs, Jane Carol", Lexington
Grisham, Jennifer Lee, Frankfort
Gutmann, Marie Freda, Louisville
Hackley, Joan Elaine, Crab Orchard
Hagemann, [uergen Werner**,
Elizabethtown
Hahn, Christina Lee"", Wilmore
Hahn, Dianna Lynn **, Erlanger
Haile, Mary Helen, Henderson
Hall, Susan Stacey, Louisville
Halloran, Gwendolyn Fay**, Somerset
Ham, Mary Ann"", Grove City, OH
Hamilton, Sandy Ann"", LaGrange
Hampton, Lydia Diane, Davidson, NC
Hanley, Laura Jean, Milwaukee, WI
Hardin, Traci Lynn, Owensboro
Harding, Michael Aaron", Shoals, IN
Harman, Allen Theodore, Lexington
Harper, Deborah Lynn'", St. Peters, MO
Hart, Joy Lynn**, Sharpsburg
Hatch, Sally Jo Jones, Lancaster
Hawk, Judith Minor, Paris
Hawks, Sharon Lee, Flint, MI
Hay, Belinda Wilson**, Lexington
Hays, William Gano, Georgetown
Hix, Betty Sue", Hazard
Holder, Rebecca A. Cornett", Lexington
Hornsby, Cindy Jane, Somerset
Hostin, Elizabeth Jean Bethel. Lexington
Howe, Darla J. Stevens, Lexington
Hughes, Audrey A. "", Shelbyville
Hurt, Kimberly Jan, Somerset
Ingram, Dianne Thomas, Harrodsburg
jackowiak, Linda Marie"", South Bend, IN
Jaggers, Terri Siegert". Cincinnati, OH
[anszen, Mary Beth, Ft. Thomas
Johnson, Cynthia Williamson, Lexington
Jones, Karen Lynnv", Louisville
Jones, Kathy Ann", Louisville
Judge, Barbara Ellen**, Frankfort
Ken, Lynnette Mills**, Lexington
Kerr, Lisa Ann, Lexington
Kirkpatrick, Margaret Lee, Central City
Kluemper. Mark Jude, Park Hills
Krekeler, Jennifer Marie, Walton
Lake, Eileen Elizabeth**, Lexington
Lawson, Rosemary D. DeHart, Olive Hill
Lea, J. Mark, Louisville
Leach, Ellen Shelley, Stanford
Lewis, Robert Bowden"", Glendale
Lichtenberg, Sunny S., Calvert City
Little, Lynn M., Shively
Litton, Jeffrey Eugene", Utica
Lohre, Kimberley Maria, Florence
Lovins, Dianna Lynn, Somerset
Lykins, Jennifer Kaye?", Louisville
Lynch, Larry E.*, Ashland
MacKenzie, Sharon E., Delmar, NY
MacQuown, Larry William", Lexington
Major, Mary Catherine, Hopkinsville
Manning, Gina L., Ashland
Mattingly, Angela Gaye", Lebanon
May, Kathy Gayle*, Glasgow
Mays, Gregory C., Beattyville
McBride, Sarah Elizabeth**, Lexington
McDonald, Marcia Gail, Frankfort
McKenna, Maureen Patricia", Louisville
McRay, Carmen Michelle?", Shelbyville
Medley, Deborah Langley, Shelbyville
Messinger, Lydia C. Hatter, Lexington
Midkiff, Ann Elizabeth Rotariu", Bethesda,
MD
Milby, Cynthia Lee"", Greensburg
Mills, Elizabeth Ann, Pineville
Mitchell, David Scott"". Louisville
Moloney, Michael Charles**, Louisville
Moore, Diana Ruth "", Lexington
Moore, Mary Hollie, Bowling Green
Morgan, Irene Cecilia, Lexington
Morgan, Victoria Lynn, Edmonton
Moser, Kevin Robert, West Bloomfield, MI
Mouser, Doris A, New Haven
Nagel, Lisa Anne, Louisville
Neel, Kimberly Lynne**, Hardinsburg
Neikirk, Gloria Ann Stykes, Somerset
Newman, Martha A, Lexington
Nicholas, Nicholas S., Owensboro
O'Bryan, Patricia Maureen*, Mooresville,
NC
O'Connor, Kevin Patrick, Louisville
Owens, Janice Oreene", Lexington
Parker, Eva Lorraine, Paducah
Parrish, Julie Lane"", Louisville
Patrick, Deanna Fay, Jeffersontown
Patterson, Mary Suzetta, Greensburg
Patterson, Sandra Lee jones", Hazard
Payne, Rebecca Lynn"", Ironton, OH
Perkins, Carol Jean Halk**, Lexington
Perme, Pamela Anne, Louisville
Peters, Jacquelyn [o, Lexington
Peterson, Frances M., Campbellsville
Pickens, Jane B., Mayfield
Pike, jo Ellen *". Lexington
Playforth, Katherine Diane, Lexington
Porter, Sharon Evanoff'*, Lexington
Potter, Terri A.**, Painesville, OH
Pruitt, Beth Anne, Georgetown
Ramey, Vicky Lynn", Lexington
Ramsey, Kelie**, Danville
Ray, Lisa Lyn", Lexington
Reagan, Deborah Dean, Frankfort
Reinhold, Ann Elizabeth, Paris
Ricketts, Sherry 1. Madewell, Lexington
Rivera, Mildred, Elizabethtown
Roberts, Anthony Scott"", Pleasureville
Robinson, Donna Mae"". Hardinsburg
Robinson, Larry Michael, Paintsville
Rousey, Barbara Woods, Stanton
Rudd, Paula Loraye"", Paducah
Rutledge, Alesia Ann, Flat Gap
Ryan, Alesia Kathryn Houston, Lexington
Ryan, Julie Kaye"", Walkerton, IN
Ryan, Suzanne?", Lexington
Scates, Theresa Ann Weaks, Fulton
Schnitzler, Sue Ann, Waynesburg
Schrock, Brigitte Ann Boudinot", Radcliff
Sellers, Peony jolene?", Maysville
Shelton, Carol Renee, Mt. Sherman
Sherrow, [ana Louise, Beattyville
Sholar, Ann Hampton**, Trenton
Shrader, Karen Bates, Lexington
Shrum, Terry Lee", Monticello
Singleton, Mary Fitapatrick'", Crestwood
Singleton, Rebecca Tess", Hindman
Sivis, Janet K.**, Nicholasville
Smith, Nancy Sue Keys"", Louisville
Smith, Sheri Lynn, Central City
Smith, Terry Alaine**, Lexington
South, Cheri Denise, Lexington
Spears, Mary Beth'", Louisa
Sriver. Deborah Anne", Mishawaka, IN
Stacy, Susan M.**, Louisville'
Stanley, William Bradley, II, Beaver Dam
Steutermann, Katheryn Ellen Kleinhelter,
Louisville
Stevens, Mary Leslie, Versailles
Stewart, Anthony W., Lexington
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Stewart, Jane Roberts, Lexington
Stover, Suzanne Marie"", Louisville
Strange, Nancy, Bardstown
Stratton, Debbie Lynn", Harrodsburg
Stutler, Sharon A**, Akron, OH
Sutton, Judy Case, Lexington
Swallen, Julie Ann, Canton, OH
Sweat, Retta jane?", Lexington
Tanamachi, Nate C.*, Somerset
Terrell, Kalen Sue, Hustonville
Thomas, Kathy Lynn Nicholls?", Mt. Olivet
Thomas, Maribeth L Jameson, Lexington
Thomas, Regina Ellen *", Morganfield
Thornberry, Lisa Ann, Elizabethtown
Todd, Sherry D.*, Henderson
Turnbull, Diana Rice, Irvine
Turner, Roxanne, Lost Creek
Tway, Katherine Ann, Louisville
Vaughn, Terri Ann, Rochester
Vonderheide, Mary Lynn, Lexington
Wadkins, John Freddick, III**, Lexington
Walsburger, Anne Rene, Erlanger
Walters, Kathy Ann, Somerset
Ward, Dana Luan, Milton
Watts, Jean Guy, Louisville
Waugh, Joseph David", Lexington
Webb, Teresa J. French, Campbellsville
Weisenberger, Oeralyn S., Mayfield
Welle, Susan Marie, Louisville
Williams, Marilyn Denise", Greensburg
Williams, Mark Thomas, Tompkinsville
Williams, Nancye Scott, Nashville, TN
Wilson, Jennifer Fawn, Munfordville
Wilson, Laura Leigh, Brandenburg
Wimmer, Lisa L. "". Lexington
Wood, Susan Redkey Sidebottom,
Lexington
Yackey, Pamela Kay, Niles, MI
Young, Valerie Susan *", Flatwoods
Zuverink, Mary Virginia?", Glen Ellyn, IL
Bachelor of Science
in Education
Joffe, Tamara Lea, Louisville
McGeorge, Kenneth Earl"", Pineville
Perry, Imogene", Versailles
Sirkle, Robert Milton, Jr., Lexington
Webb, Timothy Galen, Bellevue
College of Business and Economics
Dean: Richard W. Furst
Bachelor of Business
Administration
Ahlstedt, Edwin Carlson?", Louisville
Aitken, Linda C,) Elizabethtown
Alimuddin, Linardo, Medan, Indonesia,
Ammeter, Kimberly Katsanis"", Lexington
Anderson, Henry Benjamin, III**",
Portsmouth, OH
Anderson, John james", Owensboro
Anderson, Scott E. *, Winston Salem, NC
Anderson, Tommie Keith"", Lexington
Angel, Ronald lady, Lexington
Antonetti, Steve Joseph, Corning, IA
Archambault, Wendy Carolyn, Louisville
Arvin, Tabitha E. Halvaksz"", Cumberland
Ashbrook, Leslie McKim, Louisville
Atcher, David Andrew, Radcliff
Atkeson, John Alfred, Flemington, NJ
Atkins, Blaine Geddes, Lexington
Audia, James Scott, McLean, VA
Avery, Diane Michele?", Lexington
Back, Timothy Wayne, Lexington
Ballard, Steven Todd, Elizabethtown
Banks, Kathy Lynn, Winchester
Banks, Paul Greg", Ashland
Barclay, Christopher Michael, Lexington
Barker, Bruce Burdette, Lexington
Barnett, Marcus Greg, Versailles
Barnett, William Owen, Henderson
Barrett, Brett Mitchel, Bowling Green
Baylon, Rosemarie Ann, Prospect
Beahn, Alfred j., Warren, MI
Beard, Robert Darrell "", Campbellsville
Bell, Robert Joseph ", Lexington
Benjamin, Lani [o, Lancaster, PA
Bernstein, Joseph Michaelv'", Charleston,
WV
Beuke, Denise Elaine, Indianapolis, IN
Binford, Robert Gregory**, Fulton
Bird, Robert Kelley"", Cynthiana
Blair, Tammy Joan, Lexington
Bland, Sara Catherinev", Lexington
Blankenship, Mitzi Dee?", Frenchburg
Blount, William Boyle, jr., Lexington
Bobrow, Gregory Alan", Louisville
Bond, David Earl **, Trenton, OH
Bond, Virginia Lee, Mt. Sterling
Bonn, Roger Lee, Louisville
Bourne, Edward Malone, Owenton
Bowers, Jerome Anthony, Louisville
Boyle, Gregory Paul", Harrodsburg
Brandewie, Lori Ann", Erlanger
Branham, Danny Thomas, Lexington
Brannon, Shaun Russell, Lexington
Brashear, James Keith, Viper
Brotage, Michael Douglas" *, Louisville
Brown, Bettye Sue", Lexington
Brown, John Wesley, Greenville
Brown, Susan Anne Christerson, Somerset
Bruce, Gary Oman, Louisville
Bryant, Cindy Ann, Whitley City
Bryant, Patricia Ann, Louisville
Buchele, Tom Louis, Cloverport
Buckner, Mary Cain, Nashville, TN
Buckner, Zachary Brown, Lexington
Burbage, Steven Jerome, Lexington
Burford, John Steven"'''', Richmond
Burford, Michael Franklinv", Owenton
Burks, Deborah Yvette", Louisville
Burling, Kathryn Ann, Lexington
Burns, Karen Elizabeth York, Ashland
Butler, Wendell Ford, Frankfort
Campbell, James Gill, Louisville
Caparosa, Elizabeth Jane, Butler, P A
Capley, Robert Neil, Lexington
Carman, Linda Ferris", Dubois, WY
Carpenter, Randall Ray"", Ashland
Carter, Gregory Scott, Lexington
Caudill, Gregory Wayne, Danville
Cease, Sonny P., Louisville
Chadwick, Mark Allan, Independence
Chandler, Mark David, Corbin
Cherry, Gregory Wayne, Gallatin, TN
Choakvanichpongs, Sukhum K."'*, Bangkok,
Thailand
Christ, Lori Jean, Louisville
Cobb, Pamella Ruth Vaughn", Greenville
Cochran, Nancy Leigh, Russell
Coe, Rebecca Lea, Lexington
Coleman, Michael joseph", Falmouth
Consalo, Frank Anthony, Vineland, NJ
Cook, Terri Lynn, Georgetown
Cooper, Elizabeth Sean Lynch",
Georgetown
Cooper, Vicki Lynn", Lexington
Copelin, jana Kay, Hopkinsville
Corder, Jeffrey Franklin, Louisville
Cornish, Sharon Lynn Hinton", Lexington
Correll, Cary Blaine", Somerset
Couch, Siglinde Eichenauer-' ", Lexington
Cox, James Adam, Lexington
Cox, James Bert, Hopkinsville
Cox, Steve, Lexington
Coyle, Karen Patricia, Lexington
Crawford, Gene, Jr. "", Louisville
Creech, Brenda jeanette", Cumberland
Creech, John Richard", Lexington
Crowe, William J. """,Louisville
Cull, Douglas Allen, Ft. Thomas
Cunningham, A.H. "", Lexington
Cushing, Kimberly Gail, Lexington
Cutter, Marsha Karen, Lexington
Cvengros, Gail Kathryn", Paducah
Dallas, Alexandra Sophia, Ashland
Daniels, Larry Joe, Ashland
Daniels, William H., [r."", Ashland
Dauer, John McMakin, Louisville
Daut, Kevin Patrick, Lexington
Davis, Anne Elizabethv", Lexington
Davis, Glenn Barrett""", Louisville
Davis, John Fulton, III, Germantown, TN
Davis, Joseph Rex, Jr.**, Lexington
Dean, Mark David"'*, Shelbyville
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Deane, Mark Gregory**, Louisville
DeBeer, Jeff Robert", Louisville
DeChurch, Lucynda Lee"", Louisville
Dellario, Donald Steven'"', Louisville
DeMoss, Jeffrey Alan, Lexington
Dillon, David Patrick, Louisville
Donahue, Michael Paul, Harrodsburg
Donham, William Dane", Middletown, OH
Doss, Gregory Alan, Lexington
Douglas, Karen Cogenea**, Somerset
Doyle, Kathryn Grace, Oak Ridge, TN
Druien, Larry Wayne"', Louisville
Ducas, Charles George?", Winchester
Dufour, Mark Robert", Island Pond, VT
Duncan, Regina Louise"", Monticello
Dunnivant, Gail Ann, Cincinnati, OH
Edmonson, William Bryan"". Louisville
Ely, James Larry?", Manchester
Engelhardt, John Philip **, Lexington
Ethington, Todd Wilson, Louisville
Evans, Erik Nessv ", Lexington
Evans, Kenneth R. '". Middlesboro
Ewing, James Franklin, Campbellsville
Feeney, Jeffrey D.""", Louisville
Feenick, Robert Anthony", Pearl River, NY
Fenwick, William c., jr.?", Louisville
Ferguson, Curte, jr., Lexington
Fightmaster, James Randal, Lexington
Finnie, Rebecca Lynn, Lexington
Fitzwater, Christa Lynne, Hamilton, OH
Florence, Joe Louisev", Cynthiana
Flynn, John Francis?". Jacksonville, FL
Fogle, Willard James, Lexington
Ford, William Edward, Jamestown, NY
Forrest, Teri Dawn, Ashland
Forsythe, Steven James, Bay Village, OH
Fox, Steven Lesliev'". Randolph, NJ
Francis, Robert wesley", Cadiz
Franklin, Candice Layne"", Somerset
Freas, John Romann, Franklin
Freeman, Brien Glenn, Cumberland
Frickman, Jay Paul?", Ft. Thomas
Frost, Christopher Wayne, Rushville, IN
Frye, Penny Sue, Nancy
Gaer, Steven Kent, West Des Moines, IA
Gamblin, Donna Ellen, Madisonville
Gardner, Arthur Frederick, jr., Louisville
Garmon, Jack Steven"", Owensboro
Gates, Larry Roy, Louisville
Gattozzi, John jerry"". Lexington
Gearheart, Lori Ann?", Russell
Germond, Douglas Phillips, Lexington
Gibbs, James Frederick, jr., Bowling Green
Gleason, Mark c., Louisville
Gooch, James Robin, Somerset
Graham, Donna Lynn, Russell
Graves, David c., Lexington
Greene, John Womac**, Louisville
Greenwell, Clarence Nicholas, Bardstown
Greer, William jeffrey?", Glasgow
Gregory, George P., Louisville
Grider, Arnold L.""",Danville
Grigsby, Beverly P., Bardstown
Grimes, Jeffrey Kash, Versailles
Grizzell, Linda Louise, Lexington
Gross. Leslie Ann, Louisville
Gumowski, Dana Natalie, Charleston, WV
Gunn, Leslie Logan, Lexington
Hadley, Ken Stephen, Lexington
Hager, David Earl, II, Lexington
Hall, Howard Kent, Lexington
Hall, Jane Vaccari, Lexington
Hall, Kenneth D.**, Stanton
Hambly, Jc Ann, Radcliff
Hamilton, Carl Louis", Owensboro
Hamilton, Stephen Lee"", Whitesville
Hancock, David W., Waverly
Handlon, Steven N., Bowling Green
Hardin, Kyle Wayne, Louisville
Hart, Ann Marlene, Bardstown
Hartlage, Denis James, Elizabethtown
Hartlage, Roger M., Crestwood
Harvey, George Bradley", Lexington
Heard, Archibald Baker, Louisville
Heath, Jack M.*, Louisville
Heaton, Sarah Lee, Lexington
Henning, Michael Thomas", Henderson
Henry, Vaun Warren **, Winchester
Herd, Tom joseph?", Logansport, IN
Herdy, Pam A. Hugan**, Park Hills
Herman, Daniel Wayne**, Louisville
Hettmansperger, Melissa Kay, Logansport,
IN
Hilton, James Willard, j-.«, Georgetown
Hisle, Leoda LeGrand, Owensboro
Hollearn, Angela Lynn, Winchester
Hollman, Cindy Lyon, Florence
Hollowell, Mark K, LaGrange
Holtzclaw, Kimberly, Stanford
Hoover, Cheryl Lynn", Campbellsburg
Houghtlin, Deborah Ann, Winnetka, IL
Howard, Bradley Moore"". Owensboro
Howard, Frank Thomas", Lexington
Howard, Jackie-Sue, S1. Catharines, Ontario
Howard, Terry Gene, Lexington
Howell, Andrew Scott, Louisville
Hrabak, Albert Adolph, Lexington
Huffman, Kerry Wynne**, Louisville
Hummer, William F., Bowling Green
Hundley, Donald Wayne**, Madisonville
Hurst, John B., Bardstown
Hurt, Tammy Lynn"", Lancaster
Hyde, Carl F., Jr.**, Louisville
Jackson, Sharon Ann, Winchester
Jacobs, Gregory Eubanks", Lexington
janszen, Michael B.*", F1. Thomas
Jenkins, Kimberly S., Louisville
Johns, [ett Harmon, Owenton
Jones, Mackie Thomas, Versailles
Jones, Melissa Carol?", M1. Sterling
Kamer, Michael Lee, Louisville
Kazim, Nizar Sharaf**, [eddah, Saudi
Arabia
Kearns, Kevin Michael **, Lexington
Keehn, Paul W., Lexington
Kelder, Paul Daniel", Lexington
Kelley, Robert Daily, Bardstown
Kelly, Clemmy Ann**, Lexington
Kelly, Greg Allen", F1. Thomas
Kettring, Bryan David?", Louisville
Kincer, Teresa Lynn", Lawrenceburg
King, Jeffrey A., Southgate
King, Samuel Kirk, Louisville
Kirkpatrick, Mary Kimberly", New Haven
Kirkpatrick, Robert McIntyre, Millersburg
Kitchen, John Charles, Anchorage
Kocak, Theodore Joseph, jr., Charlotte, NC
Kramer, Peggy Mary", Ft. Mitchell
Kruer, David A., F1. Thomas
Kruse, Edward Louis, Louisville
Lacy, Daniel Wesley**, Lexington
LaFalce, John Thomas, Lexington
Laforsh, Diane Colette, Burlington, NJ
Lally, Patrick Joseph**, Louisville
Landreth, Ricky Lynn", Monticello
Lankton, Mary Randolph, Fairbanks, AK
Lassiter, Mary Emily Steck"", Sikeston,
MO
Laughlin, Mark Allen"", Lancaster
Lauyans, Edie Louise, Louisville
Lawson, Jeffrey Alan, Gainesville, GA
Ledbetter, Phillip A., Lexington
Lee, Douglas Stuart, Louisville
Lee, Michael Trent, Calvert City
Legel, Mark William*, Louisville
Lemay, Randall Keavin, Lancaster
Lenox, Steve K., Lexington
Lenz, Donald Richard, jr., Louisville
Lester, Mark W. ", Louisville
Lilly, Deborrah jean", Lawrenceburg
Little, Charles Kent", Versailles
Lockard, Scott Crag"", Slaughters
Logan, Kimberly Ann, Henderson
Loucks, Gary Dalton, Lexington
Loy, Kerry Allen, Lexington
Luckow, James D., Lexington
Lukas, Patricia Ann, Omaha, NE
Luse, Linda K., Las Vegas, NV
Luttrell, Laura Ann, Shelbyville
Lutts, Lester Dean, Louisville
Lyons, joesph Wayne**, Fern Creek
Mabrey, Karen Fay Stone, Henderson
Mackey, Paul Edwin, Louisville
Maddox, Gregory Emerson", Mayfield
Maddox, John William, Parkersburg, WV
Maggard, Mary Ellen Dermont, Lexington
Malcomb, Susan Marie, Louisville
Malone, James Robert, F1. Thomas
Martinson, Cathi Lynn, Lexington
McBarron, Vicki Lin, Louisville
McCallum, Mark Bradley" ". Louisville
McCollum, Cynthia Kay, Lexington
McDonald, Timothy J.**, Paintsville
McFarland, Patrick Eugene, Parkersburg,
WV
McGlone, John T., Covington
McGuire, Charles Chadwell, Ashland
McIntosh, Bryan Scott**, Hazard
McKenzie, Kathryn Elizabeth ", Grayson
McMillan, David Dorsey**, Louisville
McNeil, Brian Charles, Louisville
McWaters, John Timothy"", Paducah
Meador, Ann-Howard, Elizabethtown
Meaux, Lisa Viola, Harrodsburg
Meek, Lamont Lowell, Paducah
Meek, Steven Anthony, Ft. Mitchell
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Merrick, Stephen D. **, Somerset
Merry, Timothy Scott, Paducah
Merta, Robert Alanv", Verona, NJ
Midkiff, Daniel Boone, III**, Lexington
Milburn, Catherine Lee, Madisonville
Miller, Dana Marie, Louisville
Miller, Daniel Harlan **, Winchester
Miller, Frank Christian, III, Owensboro
Miller, Michael R., Louisville
Miller, Thaddus Michael, Louisa
Miller, William Robert, Lexington
Million, Susan Ross, Harrodsburg
Mills, Cary M.**, Owensboro
Milman, William Henry, Lexington
Minton, Traci Leigh, Lexington
Mitchell, [oni Marie"", Brandenburg
Mitchell, Maria Grant, Glasgow
Moir, Frederick Michael, jr., Louisville
Moore, Donna Lynn, Frankfort
Moore, William Harold, Gilbertsville
Morrow, Derek G.*, Somerset
Morrow, Karen Louise", Monticello
Mortimer, Jimmy Ray, Glasgow
Mueller, Michael John, Basking Ridge, NJ
Mullins, Stephen Clyde, Elkhorn City
Mulloy, Charles Moore". LaGrange
Mundy, Mary Jeannette, Huntingburg, IN
Murphy, Kimberly jc, Lebanon
Murphy, Patrick Lee, Paducah
Nail, Sydney Lee, Paducah
Nall, Theresa Lynn,
Newman, Howard Randall ", Russell
Nichols, Lizanne M., Lexington
Nickelson, Richard Alan, Mill Springs
Niehaus, Steven Gerard, Crestview Hills
Noble, Timothy Paul, Jackson
Noffsinger, Jeffrey Lee"", Lexington
Noffsinger, Stephan Ray, Lexington
Northington, Timothy G. **, Hopkinsville
Northway, Lisa Marie, Grand Blanc, MI
Norwood, Thomas Daryl**, Elizabethtown
Oakley, John Richard, J1'.**, Bardstown
O'Brien, James Francis?", Penfield, NY
O'Daniel, David 8., Louisville
Oetken, Timothy Todd", Louisville
Offutt, Andre Tyrone-", Dothan, AL
Oliver, Cynthia Leigh, Louisville
Orr, Susan Robey", Clarksburg, WV
Ort, Peggy jayne", Ft. Thomas
Overall, Mary Gay, Elizabethtown
Overstreet, Edward Clark, Owensboro
Ovesen, Sylvia Lynn, Hodgenville
Palmer-Ball, Bruce Edward'"', Louisville
Parsons, David R.**, Harlan
Parsons, Kenneth Ward**, Pineville
Patton, Jay Guin", Lexington
Payne, Lane Allyson, Lexington
Payne, Timothy Neal, Elizabethtown
Peavler, Mike Douglas?", Lexington
Pepper, Joseph Michael?", Hebron
Perkins, John Allen", Harrodsburg
Perkins, Timothy Ioseph"", Flemingsburg
Peters, Byron Jay, Owensboro
Peters, Lisa Marie, Henderson
Peterson, George Burton, III**, Lexington
Petrosky, George David?", Dayton, OH
Peyton, Ronald Jeffrey, Owensboro
Phares, Karl Manning, Pittsburgh, PA
Phelps, Robert Dale, Tullahoma, TN
Phillippi, Charles Kenton, Xenia, OH
Phillips, Matthew Gregory, Bettendorf, IA
Phipps, Julie Ann", Cincinnati, OH
Piatt, Regina Leigh Brown, Wurtland
Pillischafske, Robert Martin, Middletown
Pirman, Melinda M., Louisville
Pohrer, Robert James, St. Louis, MO
Pollock, Anne Pride, Louisville
Potter, Tracy Allyn, Lexington
Potts, Brian [oseph"", Louisville
Powell, L. Elaine, Louisville
Poynter, Barry Wayne"'''', Lexington
Poythress, Eva Leigh, Louisville
Prather, Arthur Goeble, Somerset
Proctor, Deborah Louise, Lexington
Profitt, Kenneth Robert, Campton
Puckett, Earl J., jr., Lawrenceburg
Puckett, Jacqueline Kay", Lexington
Quinn, Tracy A."'''', Lakeside Park
Quisenberry, Bryant C; Lexington
Rabe, Mark Daniel, Verona
Ramey, Nancy Karen", Sharpsburg
Rardon, Daryll D., Columbus, QH
Rauh, Stephen Winslow, jr., Harrods Creek
Rehfuss, Kenneth Mark, Lexington
Reinermann, Nancy Claire", Ft. Thomas
Renaud, Terry Richard, Louisville
Reynolds, Kevin Andrew, Cadiz
Richards, Debra Kay"", Lexington
Richards, Ward D., Harrodsburg
Riggs, Mary Elizabeth, Lexington
Risinger, Charles Richard, Fairdale
Rivette, Paul Michael, Owensboro
Robbins, Jon Kevin, Auburn
Roberts, David Douglas, Louisville
Roberts, Debra Lynne Finley, Manchester
Robinson, Wesley Dale, Pikeville
Roland, William Franklin", Shreveport, LA
Rorie, Lillian Annv", Hopkinsville
Rose, Connie Lynn, Lexington
Russell, Michael Donald, Ft. Wright
Ryan, Susan E., Schenectady, NY
Ryan, Teresa Lynn"", Louisville
Salchli, Stanley A."', Frankfort
Sanders, John c., Louisville
Sandry, William James, Davenport, IA
Sargent, David Scott, Ft. Leavenworth, KS
Satterly, Michael Wayne, Lexington
Satterthwaite, Sally Claire", Fairfield, OH
Saunier.Flanders, Richard"", Lexington
Scheen. Patrick Michael, Louisville
Scheff, Suzanne, Los Angeles, CA
Schlinger. Polly Ann, Ft. Mitchell
Schmidt. Reinhard Lee"", Lexington
Schoenbaechler, Donna Marie, Louisville
Schrader, James Michael, Lexington
Schrils, Fred S., Lexington
Schuler, MaryEllen, Plainsboro, NJ
Schumacher, Jane Frances, Maysville
Scott, Darryl Harrison, Lexington
Scott, Sarah Norwood, Louisville
Scrivner, Betsy, Lexington
Selman, David Bennett, Louisville
Shannon, Carol Ann"", Lexington
Sharp, David Keith". Russell Springs
Shaughnessy, Mary Therese", Louisville
Shea, Karin Margaret Brennan, Rancho
Palos Verdes, CA
Shearer, Tom K., Winchester
Shellhaas, John G., Lexington
Shemwell, Doris Suzanne". Hopkinsville
Shepherd, Derek Gene, Louisville
Shoemaker, Robert L., jr."", Louisville
Shuck, Daniel Lee?", Louisville
Shumate, Sally Kay, Maysville
Sikes, Jeffrey Frank**, Lake Wales, FL
Simms, Andy R. **, Villa Hills
Skanes, Scott Douglas"'''', Lexington
Smith, Edward Jay, Louisville
Smith, William Bruce", Lexington
Sosh, Judson William, Corbin
Spoo, Anne Linder", Louisville
Sprowles, Donald Gregory", Buffalo
Stagnolia, Reecie Dean, Ill'", Cumberland
Stanley, David Lee, Louisville
Stayton, Sonja Lynn, Harrodsburg
Steele, Cynthia Anne", Owensboro
Steilberg, Lucy Craig, Louisville
Stephens, Michael D., Lexington
Sternberg, William Frank, Louisville
Stevens, Steve L. E., Ill, Cold Spring
Stibbe, Julie Ann"", Solon, QH
Stith, Jerry Glenn", Webster
Stone, Mitchell Anoren, Bardstown
Storms, John David, Hardinsburg
Stout, Kathryn Lee, Paris
Switzer, Jeffrey Todd, Lockport, NY
Tanamachi, Nate C."', Somerset
Tarasavage, Edward Bernard",
Elizabethtown
Taute, Judith Hazel, Bowling Green
Taylor, Karen Denise, Harrodsburg
Temple, Marie Gerard, Louisville
Teriyapirom, Boonsongt", Thailand
Theobald, Harold Lloyd, jr., Louisville
Theobald, Lauren Marie, Louisville
Thomas, Logan, Jr. ". Beattyville
Thompson, Tracy Lynne, Lexington
Tietz, Margaret Ann, Lexington
Timmons, Daniel J.**, Logansport, IN
Tolliver. Delmar Steve", Harlan
Trent, Ralph Allan, Corbin
Trimble, David Lawrence", Paintsville
Tucker, Celeste Maria, Lexington
Tucker, Louis Kent"", Campbellsville
Turner, Elizabeth M., Lexington
Turner, Gregory Brent, Ashland
Turyn, Teresa Lynn, Paintsville
Underwood, George VanArsdall"',
Shelbyville
VanderLinden, Susan Harriet, New
Orleans, LA
Voll, Eugene G.""", Louisville
Voos, Marianne, Maysville
Wagner, Douglas Michael". Dayton, OH
Wagoner, Robert Eugene, Jr., Hopkinsville
Wahner, Lonna Jean Peacock, Lexington
Waldrop, James Marshall, Mayfield
Walker, Martha [o, Louisville
Walker, Robert Murphy, LaGrange, IL
Wallace, Joseph Allen, Jr., Paducah
WaJlen, Stephen Anthony, Monticello
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Walton, Gill Trent", Paris
Waterman, Louis Irwin, Louisville
Watson, Wade L., Lexington
Watts, Robert G. "", Louisville
Weber, Christy Teresa, Louisville
Weinberger, Guy Dexter, Versailles
Wessel, Richard Allan""", Louisville
West, Julia Douglas, Richmond
West, Lin W."', Richmond
Whaley, Mark Allen, Lexington
Wheat, Pamela Elaine, Lexington
Whitehouse, Steven Reed, LaGrange
Whitfill, janine Marie, Louisville
Whitlock, James Edward, Jr., Lexington
Whitman, Eric Todd, Louisville
Wilkey, Stephen Jay, Owensboro
Williams, Tonyia Ann, ELizabethtown
Willis, Kimberlee Dale, Louisville
Willis, Van Thomas, Franklin
Willmoth, Jana Lynn, Elizabethtown
Wilson, Alison Faye, Rush
Wilwayco, Allan Anthony, Franklin
Winkler, Kimberly Sue, Orange, TX
Womack, Lynne Ellen, Greenup
Woolums, Carol Dawn, Lexington
Wright, Margaret Leith, Lexington
Yeiser, Joseph Daniel, Owensboro
Zacher, Steven N., Somerset
Zappala, Patricia Marie, Brandenburg
Zarei, Ezat, Iran
Bachelor of Science
in Accou nti n9
Adams, Robert Charles", Lexington
Aikens, Michael Louis?". Lexington
Allen, Cecelia Turner, Lexington
Ambrose, Brian Jay, Corbin
Anderson, Julie Ann". Owensboro
Atkinson, William S.""", Falmouth
Baldridge, James Alexander, Louisville
Baldridge, John Douglas, Louisville
Ball, Michael Vernon, Elizabethtown
Ballou, Paul Otha"', Gulnare
Banahan, Thomas B., Lexington
Barnhisel, Catherine Ann, Lexington
Benson, Eric Paul", Cynthiana
Birch, Cathy A."', Versailles
Bishop, Kim Renee, Pewee Valley
Bisig, George Carl, Ill, LaGrange
Bolton, Donald Bruce, Jr., Lexington
Bonhaus, Randy Anthony, Ft. Thomas
Boyd, Donna Jean Reesor", Elizabethtown
Brackman, Tony V., Ashland
Bradford, David Thomas, Bardstown
Bradshaw, Sandra Bea, Lexington
Bragg, Jack P., Jr., Frankfort
Bray, Michael Thomas?", Versailles
Breckheimer, Lisa Diane". Louisville
Brown, Karen Lynn", Louisville
Bushey, William jay". Barbourville
Buttram, Kathryn M., Lexington
Byron, Sandra Jane, Lexington
Callahan, Thomas joseph", Jackson
Calton, Michael Sidney, Lexington
Calzi, David Peter, Williamsville, NY
,,
Campbell, Michael Neal, Louisville
Cannon, James Lyle"", Hopkinsville
Carey, Daniel Mark, Harrodsburg
Carrier, Debbie Ann, Lancaster
Castagno, Larry ]oseph"'*, Louisville
Castle, Mike R.**, Winchester
Caudill, John L., Bowling Green
Cecconi, Lisa J., Frankfort
Chandler, Janet Louise Hatton"'''',
Greensburg, IN
Ciafardini, Philip G., Newport
Clark, Valerie Louise", Lexington
Clayton, Julia Ann"", Hamlin, WV
Clouse, James Edward, Somerset
Cloyd, Calvin Bryan, Georgetown
Coley, Robin Kerry, Pinsonfork
Combs, Frank Duane", Lexington
Cook, Richard Rion, jr., Danville
Countzler, John Taylor, Greenville
Culver, Susan Elizabeth Rising", Versailles
Davis, Franklin N., Owensboro
Davis, Patricia Ann"*, Louisville
Dawson, Carla Lynette?". Louisville
Dean, Debra Lynn", Versailles
Derham, Debra Ann, Dellwood, MN
Dittmeier, Mary Ellen, Pewee Valley
Dolan, John Anthony, Mayfield
Donaldson, Kim Ann Palmer" ". Lexington
Dunlap, Paula Ann Boswell "", Lexington
Dunlevy, Daniel Joseph, Louisville
DuPlessis, Mary Kathryn**, Elizabethtown
Ebe1har, Mary Beth, Owensboro
Eldridge, Rebecca Marian**, Lexington
Elliot, [ared'", Owensboro
Endicott, Joanne Vogel":", Shelbyville
Farmer, Martha Ann Nash"", Hopkinsville
Faulkner, Christy Lou, Mt. Sterling
Fenwick, Terri Ann ", Springfield
Fernandez, David M.*, Lexington
Ferriell, Mark [ames"", Elizabethtown
Florence, Michael Alvin, Lexington
Floro, Mark Kevin?". Lexington
Freeman, William Thomas, Mayfield
Gamble, Kelley Steven, Elizabethtown
Gatson, Jenny Lou Bonar, Winchester
Gibbs,]. Michelle", Middlesboro
Gibson, Mimi Suzanne, Corbin
Ginn, Jeffrey Scott"", Flemingsburg
Goodin, Karen", Lebanon
Gorman. Robert Gregory, Frankfort
Cruneisen, Clare Lee, Louisville
Hagan, Timothy Gerard, New Haven
Hagood. Timothy Lynn", Barlow
Hall, Jacqulyn Sue"", Betsy Layne
Hamilton, Kenneth Craig", Allentown, PA
Hamilton, William Joseph, Lebanon
Hammons, Jon Scott", Barbourville
Hardesty, Joseph Kevin**, Bardstown
Hartlage, Terry David", Louisville
Hash, Jeanette Margaret"", Lexington
Hawkins, Karen Patricia, East Stroudsburg,
PA
Hayden, Joseph Thomas*"', Owensboro
Hayden, William Mark, Bardstown
Haydon, Margaret Noe, Springfield
Haydon, Paul Anthony. Bardstown
Helton, Susan Taylor, Somerset
Hensley, Nancy Glynne, Corbin
Hill, David Lee"", Lexington
Hinchey, Michael John, Florence
Hittinger, Joan Marie, Louisville
Hoffman, Thomas G.*o., Ft. Thomas
Hogue, Christopher Brooks, Cumberland
Hogue, Cynthia Gail Humphrey, Lancaster
Howard, Cheryl Lee, Harlan
Hudson, Betty Jo Otter", Lexington
Hughes, Kenda Kay, Wilmington, NC
Hunt, Marcia Anne, Tonawanda, NY
Hyland, Phillip Lee"", Owensboro
Isaacs, Marion Patricia Black, Lexington
Janes, Jennifer Ann Rayburn, Evansville, IN
Johnson, Mark Underwood", Russell
Springs
Johnson, Paul Mooring, Jr.*, Lexington
Johnson, Susan M. "", Lexington
Jones, Bradley Dean, Louisville
Jones, Cynthia Anne'"', Lexington
Jones, Richard Francis, Lexington
Justice, Robert Dwayne, Lexington
Kegan. Anita Carol?", Jenkins
Keller, Christopher J., Lexington
Keller, Tony Martin, Owensboro
Kelly, William Watkins, Jr.*"', Lexington
Kennedy, James Edward, Columbus, OH
Kickbush, Sally Kay, Des Moines, IA
Kines, Nancy jane", Lexington
Kirk, Sonya Wynn, Ashland
Kley, Eleanor Louise, Louisville
Korapaty, Venkatrao,
Koster, Diana L. King, Paducah
Kristiansen, David Ross, Louisville
Labude, Mark Stephen, Lexington
LaSota, Susan J. Peters", Springfield
Leggio, Frank Peter, Owensboro
Leslie, Tammy Lynn", Pikeville
Liedtke, Beth Ann, Boulder, CO
Liston, Thomas Joseph, Owensboro
Lukens, Rebecca Sue, Owensboro
Luttrell, Mark Bryan, Owensboro
Madden, Kathleen Jo, Lexington
Madison, Belinda Ann Clark"", Fairborn,
OH
Maldonado, Alma Sepulveda, Ponce, PR
Marchand, Vicki Lynn, Henderson
Martin, Julius Clinton, II, McDowell
Matlack, Susan Mary*, Lexington
Mattingly, Joseph Hubert, III, Loretto
McClanahan, James William**, Lexington
McGrath, Steven Gregory, Louisville
Meek, Rhonda Lynn", Maysville
Megee, Roger AlIen**, Lexington
Merriam, Lisa Nell Baughn", Owensboro
Meyers, John David, Jr., Ashland
Milburn, David Malcolm, Madisonville
Millard, Stephanie Gaye, Lexington
Miller, Lillian c., Atlantic City, NJ
Miller, Thomas joseph", Ashland
Minch, Paul D., Owenton
Monroe, Emily Jane, Cynthiana
Montgomery, George Dayrus, Auxier
Moore, Thomas Shelley"", Ft. Mitchell
Moore, Timothy Ray*"', LaGrange
Muncy, Robert McKinley, Hyden
Murphy, Mary L. Callahan*, Jackson
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Natta, Julie Hutchison":", Lexington
Nave, William Frederick?", Versailles
Nelson, Kerry Scott?", Owensboro
Nelson, Lisa A., Louisville
Netherland, Walter Eliot, Louisville
Nevitt, Daniel Wayne, Lexington
Newcomb, Sherry Lynn, Lebanon
Oglesby, Gae Louise Fleming", St. Maries,
lD
Olwan, Danya M.", Sioux Falls, SO
Partin, Deborah Kaye, Cumberland
Pate, Glenn Leon * ", Lexington
Patrick, Cynthia Rose"", Sharpsburg
Pelphrey, Steven Lance"", Ashland
Perkins, Betty S., Frankfort
Perry, Robert Michael, Paducah
Pettus, Sara McClure, Springfield
Phillips, Cynthia Hope, Maysville
Powell, Leonard Dale, Winchester
Pratt, Denver Lee?". Hazard
Price, David Robert, Louisville
Randolph, Martha Elizabeth, Lexington
Rastegan, Mariam ", Iran
Reed, Margaret Ann, Paducah
Reffett, Dexter Dale, Prestonsburg
Regan, Carroll Elizabeth, Lexington
Renfroe, Timothy Ray, Lexington
Rickert, David Joseph, Louisville
Riney, John Patrick, Owensboro
Rivers, Lisa Ann Howe",
Roberts, Mary Rachael Wilson ", Flatwoods
Root, Gwendolyn Hoskins**, Lexington
Rushing, William Robert, II, Lexington
Russell, Mark Conrad, Spencerport, NY
Ruth, Dane L.**, Elkhorn City
Rutledge, Kathy Lynn", Hazard
Rymer, Joseph Rives, jr., Grand Rapids, MI
Sallee, Hubert Bernard, II**, Lexington
Sallee, Linda Gayle Sullivan, Lexington
Scalf, Russell F., Louisville
Schindler, Eugene S., Jr., Lexington
Schooler, Timothy Lee, Louisville
Schuster, Elizabeth Ellen"", Frankfort
Scully, Mary Colleen, Louisville
Shameia, Marie Ann *". Lexington
Shaver, Carol Lynn, Central City
Shaw, Leesa [ane"", Winchester
Shephard, Scott Anthony, Owensboro
Simons, Tammy Lea, Flemingsburg
Skidmore, Gwendolyn Lee, Nicholasville
Smith, Carol Denise, Lexington
Smith, John Nicholas, Paris
Smith, Philip Carl, Lexington
Smith, Phillip Todd". Owensboro
Solomon, Godwin Uchechukwu, Nigeria
Sparks, Thomas Scott"", Mt. Sterling
Stafford, Sandra, Charlestown, IN
Stake lin, Laura Ann, Lexington
Steltenkamp, Stephen Harold**, Ft.
Thomas
Stewart, Elizabeth Ann, Carlisle
Stillman, Barbara Lynn Teter, Lexington
Sullivan, Karen Maureen, Louisville
Swaenepoel, Randy Robert**, Nicholasville
Swikert, Dennis E., Ft. Mitchell
Taul, Phyllis Anne, Cecilia
Taylor, Gregory Louis, Louisville
Taylor, William Longest, Owensboro
Thieneman, Mark Anthony, Louisville
Thomas, David Allan, Danville
Thompson, James Michael, Louisville
Thompson, Julie Ann, Lexington
Thomson, Greg Richard'"', Arlington Hts.,
IL
Thore, Monna Rae?", Versailles
Tipton, Jeffery Ray, Corbin
Tipton, Wesley Ray, Corbin
Troop, Mark Sullivan, Madisonville
Trueblood, Toye Lynn, Louisville
Van Winkle, Paul Ray**, Frankfort
Viets, Ralph Marshall, Barlow
Wagner, Joan Lynn, Louisville
Waits, Marilyn Sue, Frankfort
Wallace, Ricky Thomas, Ashland
Walton, Charles, IlI*,
Ward, Paul Dennis?", Lexington
Ward, Rick Steven, Mayfield
Ware, Steven Douglas, Lexington
Wheeler, Robert Alan, Lexington
White, James Brent, Shelbyville
White, Mary Lena, Lexington
Whitworth, Terry Lee, Hudson
Wiley, Steve M., Lexington
Wilhite, Robert Montgomery, IlI**,
Lexington
Willcutt, Katherine H. ", Clayhole
Williams, Gina Andrea**, Cynthiana
Williams, James Michael, Paintsville
Williamson, Larry Keith*, Phyllis
Wilson, William Curtis, Harlan
Wright, Diane Sue Trisler, Lexington
Wuetcher, Mary [o, Louisville
Yann. Gregory Gerard**, Lexington
Yann. R. Kurt, Lexington
Zarlenga, Daniel John, Canfield, OH
Bachelor of Science in
Business and Economics
Austin, Jeffrey Brent"", Lexington
Bristol, Keith Giles*, Morgantown, NC
Goldberg, Michael Andrew, Louisville
Griffin, George William, London
Hall, Thomas Joel, II, Lexington
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Holloway, Kimberly, Cadiz
Horner, James Edward, Jr., Ft. Mitchell
Howard, Laura Fran, Elizabethtown
Maynard, David Neal, Turkey Creek
McBeath, David Patton, Lexington
Nicholas, Joseph Andrew?", Charleston,
WV
Patterson, William Joseph, jr., Louisville
Powers, Jackson Douthitt'?", Crestview Hills
Ratliff, Shirley Ann Miller?", Lexington
Richey, William Carl, Milwaukee, WI
Smith, Harry Alcide, III, Lexington
Smith, Joanna Beth, Lexington
Taylor, Robert James, Elizabethtown
Walker, Peter Stewart, Columbia
Walters, William Lowell". Harrodsburg
Warrix, Timothy D.**, Prestonsburg
Williams, Darrell Lane, Lexington
Bachelor of Science
in Commerce
Piparato, John James, jr.", Bethlehem, PA
College of Pharmacy
Dean:}oseph V. Swintosky
Doctor of Pharmacy
Adams, Johnnie Io"". Ashland
Amos, Cathy Rochelle, Louisville
Beck, Carol Lynn, Lexington
Cader, Idris, Bulawayo, Zimbabwe
Cathey, Joel Dwain, Benton
Cummins, Melinda Beth, Independence
Erwin, Janice Faye, Scottsville
Foster, Mary Gibbons, Glasgow
Greene, Stan A.**, St. Louis, MO
Gutterman, Donna Lee"", Greensboro, NC
Johnston, Frederick Allen, Georgetown
Martin, Jill Elizabeth, Corbin
McDonald, jo Ann, Campbellsville
Memke, Sharon Anne"", Cincinnati, OH
Reeb, Robin R., Louisville
Simons, Alice Faye"". Zephyr Hills, FL
Smith, David Mitchell*"', Cynthiana
Stokes, Sunni Leigh, Earlington
Strong, Michele Rene, Indianapolis, IN
Tekamp, Joanne Rene, Kettering, OH
Tozer, Barbara ].**, Lexington
Waters, Christopher Russell, Lexington
Wermeling, Daniel Paul, Edgewood
Whalen, Victor Lee"", Lexington
Whitten, Kim M. Mays"". Clifton Forge,
VA
Bachelor of Science
in Pharmacy
Amos, Cathy Rochelle, Louisville
Asher, Marsee Catherine, Pineville
Baker, Gloria Jean, Lexington
Ball, Donna Marie, Louisville
Beaven, Walter Ballard, Lebanon
Beck, Carol Lynn, Lexington
Blandford, Janice Marie?", Elizabethtown
Borders, Mary Leona, Shelbyville
Brady, Mary Ann, Louisville
Cader, Idris, Bulawayo, Zimbabwe
Carnes, Timothy Dryden"", Jamestown
Cathey, Joel Dwain, Benton
Cherry, James Richard**, Bowling Green
Clarkson, Jennifer Lee, Lexington
Clay, Sarah Addison, Hopkinsville
Collier, Lisa Renee Carroll?", Campton
Conklin, John Douglas, Jr., Norwich, NY
Crawford, Randy D., Franklin
Cummins, Melinda Beth, Independence
Current, Martha Lout", Paris
Dougherty, [o.Anne"". Louisville
Downs, Joseph Anthony, Hopkinsville
Erwin, Janice Faye, Scottsville
Ezaio. [oseph"", Freeport, ME
Fitch, John Michael, Georgetown
Foster, Mary Gibbons, Glasgow
Godsey, Marcia A. Wheeler, Louisville
Grise, William M., Richmond
Hanshaw, Earl Ray, Wurtland
Hardy, Samone Lee, Russellville
Harris, Michael Eugene, Bowling Green
Hull, Roberta Ann, Lexington
Jackson, Diana Lynn, Richmond
Jaggers, Rondell Clayton, Cub Run
Jarvis, Teresa Kay, Burkesville
Johnson, Mark Elmer, Frankfort
Johnston, Frederick Allen, Georgetown
Jones, Clayton Dale?", Pine Knot
Jones, George Emerson, jr., Frankfort
Kemplin, David Edwin?", Mt. Sterling
King, Brenda E., Williamsburg
Kolpek, Jimmi Carole Hatton, Paris
Lee, Patricia [esirosa'", Madisonville
Leo, Sharon Margaret, Butler, PA
Little, Janet Louise, Lexington
Martin, Jill Elizabeth, Corbin
McDonald, [o Ann, Campbellsville
Mellott, Pamela jov". Hazard
Metzmeier, Theodore Edwin, Jr., Louisville
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Meyer, Bonnie Jean Cayton, Dayton
Meyers, Cynthia Marie, Ashland
Mudd, Lucy Carver, Louisville
Murley, Jennifer Lynn, Burkesville
Newman, David Lewis, Lexington
Nichols, Mitzi Jo, Princeton
Nicks, Frank Andrew?", Bowling Green
Patel, Srnita P.**, Lexington
Posey, Garry Lee"". Louisville
Quillen, Timothy Wyatt, Greenup
Radford, Sharon Kay, Burkesville
Radford, Shelia Gay, Burkesville
Raithatha, Mridula, Richmond
Ratliff, Beth Rosann, Frankfort
Reeb, Robin R., Louisville
Rhodus, James Craig, Carrollton
Richards, Susan Diane, Louisville
Roberts, Jane Ann, Harold
Roberts, Janet Elizabeth, Louisville
Rouse, Jeffrey Taylor, Owensboro
Ryan, Patricia Ann, Kankakee, IL
Sandlin, Phillip D., Louisville
Schulte, Michelle Suzanne, Park Hills
Seiter, Terrence [ames?", Crestview Hills
Simmons, Stanley Lynn**, Irvington
Spaulding, Darla Sue, Demossville
Spreen, William Robert**, Cincinnati, OH
Stokes, Sunni Leigh, Earlington
Tekamp, Joanne Rene, Kettering, OH
Terry, Timothy Burch, Sonora
Tidwell, Nancy Susan, Paducah
Turner, Bobbie Dale'"', Harlan
Turner, Martha Elizabeth, Talbert
Walters, David Wayne, Pikeville
Waters, Christopher Russell, Lexington
Wermeling, Daniel Paul, Edgewood
White, Angela Gay, Shelbyville
Whitley, David Randall "", Russellville
Willmott, Webb Bailer, Lexington
Wyant, Anthony Lee, Flatwoods
College of Nursing
Dean: Marion McKenna
Bachelor of Science
in Nursing
Akey, Jackie Lynn Cook"", Lexington
Auvenshine, Alice Mae Adams, Lexington
Banks, Jannet Rosanna Shumate, Lexington
Sault, Frances Ruth", Campbellsville
Beine, Mary [ane"", Lexington
Bickers, Paula Diane
Bohnhoff, Davie Ann Hobbs**, Lexington
Bowman, Kelly Ann, Ashland
Brand, Janice May [ohnson"". Indianapolis,
IN
Brooking, Diane Grassi?", Versailles
Browning, Eveleen'": Lexington
Burke, Ruthie Lee, Wapato, WA
Caicedo, Pat W.**, Lexington
Clark, Kimberly Jean, Ashland
Collier, Kimberly P oj Charlestown, IN
Collins, Betty jo Coulter, Lexington
Collins, Cynthia Ann Mottola**, Lexington
Conner, Barbara"", Danville
Cordiviola, Janet Marie Sheehan?".
Covington
Curella, Terri Jean, Louisville
Danser, Vicki Lynn, Parkersburg, WV
Dennis, Julie Raye, Morehead
Fryman, Amy Gaylene, Morehead
Fuqua, Meg F., Louisville
Garman, Katherine J; Georgetown
Gibson, Paula Lynn joseph" ", Prestonsburg
Gill, Mary Ann Thaman '"", Lexington
Gribbins, Amy Lee Dauzenberg"", Ft.
Wright
Haboush, Judy Taylor, Lexington
Hadley, Kathryn Laine Wells, Lexington
Haile, Janice Marie Patterson, Henderson
Hayes, Terry Ann", Belton, SC
Hempenstall, Julia Anne, Middletown
Hersey, Linda Kay Simmons", Lexington
Hertelendy. Deborah Lynn"", Louisville
Howard, Patricia Kunz, Lexington
Johns, Jennifer Hellen", Henderson
Kelly, Helen Jeanette, Lexington
Kinney, Paul Howard", Shelbiana
Knowles, Marcella M., Winchester
Lawson, Charlotte Ann", Cincinnati, OH
Leachman, Linda Leigh, Louisville
LeFande, Wanda Sue Beard",
Campbellsville
Lewis, Debra Ann Tinsley
Lohoff, Nancy Kay, Tell City, IN
McVey, Katherine Louise", Elizabeth, WV
Morgan, Roxanne Gall, Richmond
Nava. Barbara J., Brooklyn, NY
Nivens, Sheryl D.", Livingston, TN
O'Donnell, Mary Ann", Louisville
Orme. Rita Pearl, Mt. Olivet
Osborne, Iva Lynn, Pikeville
Owens, Deborah Eileen Bowlin,
Williamsburg
Owens, Larry Brent, Salyersville
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Porter, Mary Emma, Nebo
Repasa, Joyce Renee, Lexington
Robinson, Mattie Sleet", Lexington
Schmidt, Sandra Lee", Louisville
Schmitke. Joan Darlene Acker", Lexington
Schott, Mallie Bowling
Schureman, Gloria Jean", Winchester
Shaffer, Sandra Lynn, Spring City, PA
Shanks, Vicki J., Lexington
Shreffler, Letitia Sue, Camp Hill, PA
Silvanik, Kim Ann", Lexington
Simpson, Beverly Layne, Union
Sither, Mary Kilpatrick", Lexington
Skillion, Anthony Ray, Paducah
Stacy, Catherine Faye Kerns, Owingsville
Stemple, Sharlene Denise Dalrymple,
Crooksville, OH
Vaughan, Betty Carol Yates", Lexington
Wagner, Kathleen H. Dorman"", Traverse
City, MI
Watkins, Rita Lee Tolson, Lexington
Weaver, Linda Carol, Knox, PA
Wentz, Catherine Ann, Cincinnati, OH
White, Deborah Gail Ray, Lexington
Wiggins, Alice C.'"", Henderson
Winn, Christine Mary Therese, Louisville
Wolff, Evelyn Elizabeth"', Regent, ND
Wyatt, Deborah Dodson, Lexington
Young, Nancy W., Paris
Zeigler, Jeri Ann, MaysviIle
College of Architecture
Dean: Anthony Eardley
Bachelor of Architecture
Bauman,]ames Alan "". Louisville
Bennett, Sanford Earl", Wilmore
Bohart,john Keith, Lexington
Bruker, Susan L,*, Edwardsville, IL
Cederna, Ann Teresev", Marquette, MI
Clary, Mark Stephen, Louisville
Clements, Brian Timothy, Falls of Rough
Curtis, William Sherman, Bridgewater, N]
Dorenbusch, James Albert, Carrollton
Finnick, Barbara Ann, West Babylon, NY
Fox, Mark Allen, Lexington
Ginocchio, Mark joseph", Lexington
Gleason, Diane, Oakland, CA
Greco, Victor Ray, Weirton, WV
Haffermann, Robert William, Louisville
Halsey, Ted Ernest", Indianapolis, IN
Hill, Susan Stokes, Lexington
Holton, C. Buckley, III, Perrysburg, OH
Karmolinski,]ames M., Amherst, NY
Kelly, Robert Louis"", Louisville
Kleyer, George Anthony**, Louisville
Krebs, Edwin Charles, Louisville
Lashbrook, Roger David, Lexington
Lawson, Ramona Miller**, Oxford, IN
Lee, John Roy, Lexington
Leist, Gary Thomas, Louisville
Lucas, Michael Thomas, Louisville
Lyle, Bobby Shane, Scottsville
Masden, Kenneth Gordon, 11**,Louisville
McNay, Gary C.,
Meyer, Robert H., Louisville
Miller, Gus Edward, Cold Spring
Murphy, Timothy Alan, Owensboro
Perraut, Mark Wayne*, Lexington
Pickering, WilliamJ.**, Merrimack, NH
Proffitt, David Ray?", Glasgow
Reusch, Walter Christian, Berea
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Richards, Martin Jacob, Berlin, PA
Schutz, Brian Lee, Indianapolis, IN
Smith, Thomas Stocker, Bardstown
Stein, Francis Gilbert, Louisville
Thompson, MarkJoseph, Louisville
Thompson, Robert Don, Paducah
Wade, William Abell, III, Louisville
Wallace, William Robert?", Louisville
Weber, Anthony Eugene, Maysville
Weidlich, Brian H.*, Lexington
Welch, Margaret Curtis, Louisville
Whallen, Donald Edward", Lexington
Willinghurst, Mark Lee?", Louisville
Wilson, Dennis Earl, Owensboro
Wittich, Michael Meade"", Ashland
Wittmer, David Alan, Corbin
Yeager, Mark Farris, Louisville
College of Allied Health Professions
Dean: Joseph Hamburg
Bachelor of Health Science
Adams, Douglas L.*", Pineville
Allnutt, Janet Lynn Ruark, Louisville
Ayres, Samuel Jeffery**, Louisville
Black, Jennifer Sue*', Louisville
Bowen, Patricia Lederer''', Elizabethtown
Bradshaw-Never, Karin"", Ashland
Bresler, Margaret Ellen"", Owensboro
Brewer, Wilma Darlene"", Wooton
Brooks, Valarie Sue"", Williamsburg
Bruning, Madge Leslie'*, Louisville
Butler, Barbara Ann Bartlett", Lexington
Callihan, Leslie A.*', Lexington
Crawford, Evelyn*', Whitesburg
Cummins, Ann Garvin", Bloomfield
Dodson, Mark Meade"", Lexington
Fields, Susan Anne*', Paducah
Goldsmith, Robin Leav", Louisville
Hayden, Mary Vivian"", Owensboro
Kaelin, Donna M.**, Crestwood
Kaufman, Dorothea Elaine, Louisville
Krift, Celeste R.* *, Alexandria
McCartney, Robert Harold, Voorheesville,
NY
Mitchell, Randi jo**, Owensboro
Moody, Kirk Paul* *, Owensboro
Nagel, Lisa Bond**, Cincinnati, OH
Ogren, Charles Yacki"", Louisville
Podshadley, Mary Beth**, Louisville
Pounds, Ricky Alan, Lexington
Preston, Linda Trayner**, Harrodsburg
Randall, Catherine Lee"", Lexington
Reams, Carol Anne**, Ashland
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Richards, Paul A.*, Rochester, MI
Richards, Suzanne Martha Pedersen":", Fort
Wright
Roeder, Holly Marie Gabel**, Owensboro
Schaefer, joan M.**, Louisville
Schlegel, Tracy Ann**, Louisville
Smith, Cherie L.* ". Flushing, MI
Solomon, Diane Michele**, Lexington
Struttmann, Tim William", Lexington
Tate, Lula M., Memphis, TN
Toon, Shara j.**, Murray
Ulmer, Theresa Marie**, Louisville
Wampler, Mary Beth**, Burgin
White, Rosalia Marie?", Louisville
Willcut, Brian Lee"". Radcliff
Williams, Henrietta Halcornb ", Harlan
Wright, AnneRae Mackey"", Elizabethtown
College of Home Economics
Acting Dean: M. O'Neal Weeks
Bachelar of Arts in Housing
and Interior Design
Alford, Merry Suzanne?", Stanford
Anderson, Resa [ohnelle, Louisville
Arnold, Charles Woodrow, Beattyville
Boone, Mary Alice Bowling, New Haven
Bottger, Terri Lynn, Louisville
Busch, Courtney Ann, Lexington
Chandler, Dianne Gayle, Louisville
Crawford, Deborah K., New Albany, IN
Crew, Donna Lynne, Louisville
Daunhauer, Mary Lee, Louisville
DeHart, Donna Marien, Pewee Valley
Fuller, Marsha Ann", Lexington
[oms, Amy Marie, Fairfax, VA
Kersey, Ann Gerard" ) Lexington
Kirkpatrick, Roger, Stanford
Lair, Annette L.'"", Lexington
Leedy, Lisa Jane Plymale?", Lexington
Marinaro, Jeanne Marie, Winter Park, FL
McKinlay, Mary Virginia, Lexington
Mitchell, Julie Ann, Ashland
Simpson, Leslie Erin, Lexington
Sisk, Karen L.*", Madisonville
Slatin, Lisa Lynn", Lexington
Smith, Jennifer Lynn, Cynthiana
Soroosh, Ramina, Lexington
Stauble, Carol [ean"", Louisville
Watter, Lynne Stinnett, Nicholasville
Wilson, Sandra Gail Floyd, Owensboro
Young, Laura Ann". Cynthiana
Zoeller, Elizabeth Marie, Louisville
Bachelor of Science
in Dietetics
Berry, Celia Elaine"", Cocoa, FL
Bowers, Dana Leslie'?", Geneva, NY
Denney, Lynn Louise, Lexington
Dhere, Nalini P. Ashok [igjinni,
Edgren, Cheryl Catherine Thomas?".
Loretto
Farrell, Pamela Kay, Frankfort
Frost, Patricia A., Elmira, NY
George, jacqueline Coury, Lebanon
Gorbandt, Cynthia [o, Louisville
Gray, Kathy Ann, Ft. Thomas
Hammond, Deborah Broughton,
Barbourville
Hinton, Holly Reed, Bowling Green
Knight, Charlotte Lynne", Louisville
Lee, Karen jeanne, Louisville
Makaya, Nancy Chamwaita Nkomo,
Nyanda, Zimbabwe
Owens, Jane Elizabeth, Worthington, OH
Pfeifer, Jean Christine, Louisville
Reid, Leslie Colleen, Frankfort
Rioux, Mary Patricia "'. Vernon Hills, IL
Schneider, Kaeuko Kuwahara, Tokyo,
Japan
Simms, Laura Sue?", Perryville
Spraggs, Lori Kaye Whitnell, Mayfield
Talbert, Janis Fay Marshall, Louisville
Thomas, Brenda Gay?", Lexington
Turner, Teresa Ann**, Hopkinsville
Walsburger, Mary Beth, Erlanger
Wentzel, jacqueline Blythe, Middletown
Westfall, Martha Ellen, Versailles
White, Miriam Angela, Louisville
Whitlow, Nancy L., Peewee Valley
Wimsett, Donna Marie, Bardstown
Bachelor of Science
in Family Studies
Bearden, Kathleen Teresa Brooks, Midway
Bender, Diane Marie, Louisville
Brookshire, Doris Roberts, Lexington
Campbell, Hannah joy**, Hazard
Carew, Kimberly Jo**, Louisville
Frederking, Lisa**, Mt. Vernon, IN
Galik, Barbara Ann Pelar. Lexington
Hackworth, Mary [o, Allen
Jones, Susan Johnston, Lancaster
Martin, Beverly Lei, Lexington
McGuire, Karen Sue, Harrodsburg
Metts, Renee Lewie'", Lexington
Reedy, Kathryn Leigh**, Harrodsburg
Robinson, Caroline Downey, Louisville
Rowe, Edith Louise?", McLean, VA
Sanders, Iody Lee, Fulton
Smith, Tracy Lu, Lexington
Stevens, Marjorie Jill '""', Wildie
Thompson, Tamara Lee, Louisa
Warren, Terry Jo, Sebree
Bachelor of Science
in Home Economics
Adams, Alesia, j., Lancaster
Akin, Nancy Ann'", Owensboro
Alexander, Lisa Ann, Jacksonville, FL
Allen, Deborah Lynn, Louisville
Amburgey, Donna Gail, Mt. Sterling
Bailey, Kimberly Lynn, Ashland
Barnes, Victoria Lynne, Owensboro
Beasley, Kimberly Ann, Paducah
Begley, Paula Marlene, Kettering, OH
Bergman, Jennifer Lynne, Pippa Passes
Borowiak, Carol Lynne, Versailles
Boyd, Maurine Kay, Jeffersontown
Brady, Theresa Lynn, Columbus, OH
Brown, Martha wesreyv", London
Bush, Karen Lynne, Frankfort
Camicia, Margaret Ann, Abingdon, VA
Carter, Mary Catherine", Paintsville
Casolari, Elizabeth Leigh, Ovenfork
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Christian, Janice Ann, Ashland
Clark, Sharon Leigh", Lexington
Click, Nancy Corinne Duggan"'''', Lexington
Dacey, Elizabeth Anne?", Cincinnati, OH
Davidson, Rebecca Ann, Lexington
Dean, Carol Louise, Huntington, WV
Dicken, Auleta Ann"", Alexandria
Donoho, Sherri Lynn, Bowling Green
Durkee, Susan Lynn, New Richmond, OH
Duvall, Janet Gail, Lexington
Edwards, Cynthia Ann*, Lexington
Ellington, Kimberly A., Louisville
Elliott, Alice Ann, Elizabethtown
Elmore, Avalon Denise, Elizabethtown
Emrick, Susan Ann, Columbus, OH
Ezell, Dan R**, Gracey
Frazier, Deborah Hammock, Whitesburg
Fugate, Jeanne, Russellville
Fuhro, Tina Ann", Ashland
Gaines, Donette"", Owenton
Gray, Susan Van Deren", Cynthiana
Green, Judith Essig, Lexington
Greeno, Susan Renee, Paducah
Hager, Kathryn Louise, Louisa
Hamilton, Jane Carter, Louisville
Hixson, Mary Elizabeth, Cynthiana
Horn, Susan Michelle":", Campbellsville
Hurst, Laura Anne"", Bardstown
Isbell, Mark Frederick", Prestonsburg
Jewell, Jamie [anine'", Madisonville
Lane, Connie Sue", Glasgow
Lawrence, Rosemarie, Dry Ridge
Lorenz, Patricia Louise, Louisville
Maddox, Cassandra, Louisville
Maloney, Patricia Ranel '"", Lexington
Maple, Kimberly jo", Henderson
Masuku, Beauty [abulile, Swaziland
May, Linda Diane, Magnolia
Middleton, Ricky**, Evarts
Price, Mary Lynne**, Louisville
Reid, Diane Foster, Upper Arlington, OH
Riesenweber, Sara E., St. joseph, MI
Riggs, Barbara joan"", Lexington
Roe, Marcia Ellen, Plymouth, MI
Salyer, Dana Lynn, LaGrange
Scalf, Lisa Susan, Williamson, WV
Shanander, Laura Ann, Louisville
Shipley, Rosalind G., Louisville
Smith, Jodi Sue, Crestwood
Staley, Fayette", Lexington
Steiner, janice Marie, Elizabethtown
Stivers, Kim Allyison, Louisville
Strickland, Allyson R, Irvington
Toma, Robin Gayle, Louisville
Trelease, Cathy Lee", Lexington
Underwood, Lorraine Gayle, Hodgenville
Westerman, Sonya Dee Anderson", St.
Albans, WV
Williams, Lucille Minor**, New Orleans,
LA
Bachelar of Science in
Human Development and
Family Relations
Helfenberger, Geaunita, Lexington
Kanouse, Laurie Kay, New Carlisle, OH
Metzger, Nancy Claire'"; Louisville
Southard, Kim, Louisville
Taylor, Glenda Gail"", Magnolia
Ward, Martha Ann, Paintsville
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College of Social Work
Dean: S. Zafar Hasan
Bachelor of Arts
in Social Work
Allen, Margaret Lee", Mt. Vernon
Ambrose, Laurie Susan, Owensboro
Ashford, Amber Lucretia Reece,
Harrodsburg
Barrass, Ann Gordon, Owensboro
Bowlds, Ruth Graver, Dillsboro, IN
Brandenburg, Teresa Lynne, Vine Grove
Brookbank, Kendall Ann" ", Lexington
Burrus, Susan Gail, Lexington
Carter, Janet Gwendolynv", Frankfort
Cepero, Yvonne Burchs ", Radcliff
Chestnut, Sandra Rae, Corbin
Cox, William Austin, Vanceburg
Dodge, Gerald Wesley, Mt. Sterling
Drexler, Julie, Charlottesville, VA
Ewalt, Rebecca Alice**, Morehead
Frydrych, Vicki Lynn", Radcliff
Fugitt, Julie A.**, Louisa
Gilliam, Mary Pat O'Hern, Prospect
Hall, Dianne Elaine, Louisville
Lemley, Todd Saffell, Lexington
Little, Sherry Lynn, Fleming
Marini, JoAnne Marie?", Louisville
Martin, Debbie Lynn, Drift
McClendon, Pamela Jean, Nancy
McFarland, Bertha Lynn, Campbellsville
Messner, Mary Charlene Reese, Lexington
Mondelli, Vicki Lynn"", Lexington
Morrison, Cynthia [."". Oregon City, OR
Moses, Brenda Caldwell?", Richwood, WV
Moses, Carl Brian", Lexington
Orner, Barbara Ann Brice on, Lexington
Osborne, Sherree", Owenton
Parsons, Shari Lynne, Paris
Proehl, Gretchen Marie, Lexington
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Raftery, Kelly Jo**, Winchester
Randall, Rhonda Lynn"", Somerset
Raper, Kathi Lynn"", Paducah
Reinert, Patricia Marie", Lexington
Richardson, Sharon Nancy, Huntertown
Roberts, Sheila L. O'Bryan, Lexington
Roebbert, Heidi A., Louisville
Schmeichel, Robin Kay, Milwaukee, WI
Simon, Mary Dianne, Indianapolis, IN
Stivers, Kimberly Diane, Middletown
Sweeney, Betty Lou?", Lexington
Vincent, Judy Ann, Hodgenville
Walker, Tania Michelle?", Lexington
Walther, Gail Lynn, Charleston, WV
Wells, Alison Courtney?", Hazard
Wheeler, Gwendolyn"", Salyersville
Willis, Sherry La Raine, Columbia
Young, Kenneth Patrick"", Hazard
College of Communications
Acting Dean: Herbert N. Drennon
Bachelor of Arts
Alexander, Jeanine Fay, Louisville
Altine, Kenneth Eugene, White Pigeon, MI
Amonett, Angelia Faye, Paducah
Anderson, Curt L., Nashville, TN
Anderson, Suellyn, Lexington
Ash, Kelly Christopher, Tollesboro
Bailey, Laurel Layne, Lexington
Baker, Christopher Dale, Carlisle
Ballerstedt, Lynne Beaty?", Lexington
Barber, Sue Emrich, Danville
Barnard, Veatrice, Liberty
Barnes, Robin Joe, Danville
Bartlett, Charles Randall, Lebanon
Baucher, Polly Sue, Mentor, OH
Beck, Thomas Gerard, Louisville
Bennett, Mary Jill, Benton
Bevil, Carson Dewayne, [r., Owensboro
810m, Becky J., Lexington
Blome, David [oseph"", Lexington
Blunk, Melanie Anne, Louisville
Boaz, Mary Martha, Mayfield
Boleyn, Philipia [o, Frankfort
Brislin, Mark Anthony*", Ashland
Brothers, Kenneth Michael?", Louisville
Brouillard, Kimberly Kay, Louisville
Burke, William George, III, Lexington
Burrell, Robin Sue, Franklin
Burrus, Linda Layne, Trenton
Burton, Susan Jane, Pittsburgh, PA
Bush, Marcel Elaine, Lexington
Butcher, Kristi Lynn, Lexington
Carbiener, jcdy Jean, Columbus, OH
Carter, Penny Susan", Paducah
Cashman, William Molloy, Lexington
Chesnik, Catherine Anne, Lexington
Cobb, Cynthia Durand, Metairie, LA
Coleman, Kathleen Mary, Louisville
Coleman, William Henry, Louisville
Colgan, Robert E.", Paducah
Combs, Patricia Lynn, Clay City
Comer, Denise Marie, Bardstown
Cook, Christopher Edwardt", Spring Lake,
NJ
Cooper, Cassius Mark", Lexington
Craft, Claudia Ann, Lexington
Crawford, Barbara Webb", Louisville
Crays, Thomas Alan**, Louisville
Crow, Charles Richards, Charleston, WV
Cullen, Katie Kirk, Louisville
Cumberledge, Brian 8., Lexington
Davenport, Mary Helene", Louisville
Davidson, Nancy S., Lexington
Davie, Jan Audrey, Coxs Creek
Davis, Glenn G.", Shelbyville
Davis, Patti O'Neill":", Versailles
Davis, Sally Shay, Ft. Thomas
Davis, Sharon Marie", Louisville
Dawson, Mary Ellen"", Olmstead
Day, Kimberly Ann, Park Hills
Denham, Timothy Albert, Louisville
Denning, Jeffrey Paul, Minford, OH
Dentinger, Sarah Frances":", Louisville
Deters, Laura Marie?". Louisville
Devereux, Julie Ann, Lexington
Dinkle, James William"", Lexington
Dolack, Jennifer Kay, Louisville
Doty, Vicki Lynn, Louisa
Douglas, Carole Lenora?". Louisville
Downs, John Fitzgerald*", Bardstown
Duerson, Cindy Manette, Lexington
Eaton, Terry Lou, Louisville
Elsen, David Robert, Anchorage
Ervin, Emily Andrea, Edgewood
Estes, Brenda Kay, Radcliff
Etter, Clarissa'?", Ashland
Fields, Sondra Elieabeth"", Lexington
Ford, Jeanne Marie, Louisville
Foth, Robin Linn, Paducah
Fox, Holly Renee, Lexington
Fruge, Cydney Leigh, Owensboro
Fugate, David James, Louisville
Furlong, Amy Lynn, Louisville
Gill, Kathleen Ann, Gates Mills, OH
Glover, Evelyn Marie, Cincinnati, OH
Green, Richard Thomas, Frankfort
Greene, Karen Delois, Middlesboro
Grubbs, Lisa Ann, Nicholasville
Grunewald, Sherry Sue, Louisville
Guenther, Carol Lynn"", Elizabethtown
Hale, Judy Lynn?", Manchester
Hamilton, Donna G."", Frankfort
Hammonds, Evan Ingels?", Lexington
Hardesty, Jean Ellen"", Jeffersontown
Hawkins, Laura Ilean, Leitchfield
Hayes, Janet Lee?", Mt. Sterling
Hendren, Karen Leigh, Lexington
Hendricks, Suzanne Elizabeth,
Frederiksted, St. Croix, US VD
Hershberger, James Ralph", Ashland
Hester, Greg Lee"", Cincinnati, OH
Hill, Michael [oseph"", Louisville
Himbaugh, Esther Florence, Louisville
Hockey, Therese Marie, Henderson
Hodge, Daniel Harrison, Louisville
Hoffman, Sheila Irene?", Georgetown
Hoffmann, Sharon Annt ", Villa Hills
Hollan, Mark Anthony", Ashland
Hollis, Andrew E.", Paducah
Herd, Derrick C; Bristol, TN
Howard, Gary Sackett, Louisville
Howlett, Richard Alan, Bardstown
Hubbard, Laura Stewart", Louisville
Hutchings, Catherine Helen, Maysville
Jackson, Jennifer Clay"", Lexington
Johnson, Maria Catherine, Lexington
Johnston, Julie Lee", Paris
Jones, Greg L.", Lexington
Jones, Sara Catherine, Owensboro
Justice, Mark Doyle". Ashland
Karrick, Guy Edward, Bowling Green
Kegley, Mary Ellen, Louisville
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Kemmerer, Mary Anne, Louisville
Kendrick, Mark David", Lexington
Keys, Terry Louis", Webster
Khorrolm, Saghi,
King, Steven Russell, Bardstown
Knop, Donna Louise", Louisville
Krebs, Susan M.", Louisville
Kroencke, Grace A. *", Cincinnati, OH
La Fake, Lisa Marie, Lexington
Larimore, Paula Elisabeth, Georgetown
Lawrence, Ray Edwin", Lexington
Leach, Tom Jesse, Paris
Lee, Elizabeth Ann, Danville
Lee, Gregory Alan, Louisville
Leindecker, Diana jo. Lexington
Lewis, Jennifer Ann", Lexington
Logan, Elizabeth Ann", Hilton Head, SC
Long, Cynthia Allison"", Lexington
Lowry, Megan Ann, Louisville
Lowther, Steven Wayne, Nashua, NH
Lucas, James Hackett, Bowling Green
Maddox, Susan Rhoads?", Kingsport, TN
Madison, Charles Allen, Lexington
Malthouse, Dean Patrick, Louisville
Mapother, James Rankin?". Louisville
Martin, R. Marla, Louisville
Marzan, Henry, Columbia, SC
Masterson, Mary Elizabeth, Louisville
Mayfield, Jacqueline Denise, Owensboro
McGee, Martin A.", Louisville
McGinnis, Edward C., jr., Dayton, OH
Meade, Clarence Anthony, Tuscumbia, AL
Meder, Mark Alan, Louisville
Meers, David Paul?", Louisville
Monroe, Douglas Carr, Mayfield
Montgomery, Christopher L., Louisville
Moody, Frank Alton, [r., Brevard, NC
Morgan, Leigh Ann, Charleston, WV
Morton, Dale Gerard**, Louisville
Mudd, Sean Patrick", Louisville
Mullins, Kimberley Lynn, Jenkins
Mulloy, Mary McDowell, Lexington
Murphy, Ann Patricia, Louisville
Neiser, Marion Hutton?", Frankfort
Niehoff, Patrick Thomas*", Louisville
O'Hara, Maureen Anne, Florence
Omohundro, Leslie Renee, Lexington
Orton, James Lewis, Owensboro
Ott, Mary 8. *, Louisville
Page, Walter Ernest, II, Lexington
Palatas, Lynn M., Hammondsport, NY
Parlanti, Jean Marie, Lexington
Perrone, Janice Anne*, Louisville
Phillips, Jeffery L., Harlan
Pitman, Robert Caldwell", Lexington
Post, Heidi Lauren, Cleveland, OH
Pratt, Leah Dawn, Lexington
Price, David Wayne, Lexington
Price, Margaret Denise?". Edgewood
Queener, Patricia Shannon, Lexington
Quillen, Deborah [une"". Lexington
Radican. Jennifer Jane ...., Louisville
Ratcliff, Robert Isaac, Ashland
Ravel, Marge E ....., Lexington
Razor, Ellen Claudia, Mt. Sterling
Renfro, Kathy D. Warinner, Albany
Richmond, Robert Stephen, Paducah
Riley, Leslie Elizabeth", Lexington
Robbins, Catherine Denise, Louisville
Roberts, jannell, Shelbyville
Robey, William Scott ...., Owensboro
Rudd, Jacki Gail", Lexington
Rudd, Thomas Edward, [r., Morganfield
Russell, Anne Kimberly"", Campbellsville
Ryan, Nora Patricia'?", Kenmore, NY
Sallee, Barbara Price, Lexington
Salyer, Katrina Lynne, Trenton, OH
Sandusky, Anita C., Lebanon
Sartori, Paul Anthony", Erlanger
Saulsbury, Andrea Gail, Ridgely, MD
Scanlan, Laurie L., Louisville
Schagene, Rebecca Lee ...., Louisville
Schaper, Holly L, Princeton
Schroeder, Edward Gerard';". Wilmette, IL
Settles, William Terrance"", Louisville
Sheehan, Robert James, Jr. *"', Louisville
Sheldon, Robin Jane Marcella"", Las Vegas,
NV
Shores, Lynn Bronson, Charlestown, WV
Shropshire, Thomas K.", Lexington
Simmons, Susan Jean, Auburn
Sizemore, Stacy Alan, London
Smith, David Wayne*"', Louisville
Solether, Steven Michael?", Chagrin Falls,
OH
Speer, William G.*"',Owensboro
Spotts, Garry Marshall ", Louisville
Stanley, Amanda Lee, Frankfort
Stearman, Stephen Gregory", Munfordville
Steele, Kevin Douglas, Lexington
Steiden, William E., II, Cincinnati, OH
Steiner, Jeannette Norfleet"", Louisville
Stokes, Patricia Lee", Greenville
Subervi, Lawrence Elliot, Lexington
Sullivan, Marilyn S. Rogers, Richmond
Suttman, Carol Lynn, Dayton, OH
Szymczak, Susan Marie, Westlake, OH
Tagen, [odi". Lexington
Tanner, Marsha [o, Owensboro
Taylor, [ana Estelle, Ashland
Thacker, Belinda C., Flemingsburg
Thacker, Cary Abigail, Ashland
Thomas, Regan Deulin" "', Louisville
Thompson, Carla Louise*"', Owensboro
Tichenor, David Gerard, Louisville
Tilford, Michael Aubrey, Louisville
Tilford, Vanessa Jayne, Clarkson
Tilly, Philip Reed"', Louisville
Todd, Christopher Troy". Lexington
Toftness, Lea Anne ...., Owenton
Tolbert, Carmen Dee, Henderson
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Tudor, Robert F., Lexington
Valentine, Larry Douglas ...., Louisville
Vance, Andrea Leigh, Lexington
Varshochi, Masoomeh, Teheran, Iran
Wach, Nanci Jill ...., Western Springs, IL
Wagner, Mark David, Owenton
Walker, Prentice Owenet". Newark, NJ
Ward, Donald Lee", Milton
Wehrle, David James, Lexington
Welch, James F. *"',Middlesboro
Wilson, Jay Bradley, Lexington
Wiseman, Stefanie L.*"', Winchester
Wood, Robert N."', Louisville
Wright, Lonnie Glenn ...., Bloomfield
Young, Donna jane", Fern Creek
Zorn, Nancy Barucco, Sayville, NY
Bachelor af Science
Figgs, Donald 8., [r., Lexington
Ford, Warren Carter, Stamford, CT
Gilbert, Ronald Neal, Lexington
Griggs, Thomas Lewis, Lexington
Hall, Craig Alan", Hazard
Mutters, John Leslie, Ashland
Pizzuli, William Francis, North Olmsted,
OH
Sturgeon, Malvaria Jane Smith, Lexington
College of Fine Arts
Dean: Richard C. Domek
Bachelor of Arts
Abner, Susan Gail Martin, Lexington
Adams, Galen David, Richmond, VA
Akins, Charles H., Jr.**, Upper Marlboro,
MD
Anderson, Georgia Lynne, Owensboro
Arnett, Erin Leigh, Berea
Barnett, Bruce Allen, Winchester
Baylous, Rebecca A., Lexington
Boddy, Barbara L. Lovejcy'"', Lexington
Brickey, Shannon Elaine, Lexington
Broadbent, Martha Haggin, Lexington
Buchanan, Mitchell Dayle", Frankfort
Bunch, Wendy Gayleen, Williamsburg
Cannon, Lori Lynn"", Louisville
Carlos, Edna Carmela, Lexington
Cassady, Charles Kevin, Louisville
Clifford, Emmett Daniel, Cynthiana
Coker, Noel Patricia, Evanston, IL
Conway, Steven P. *, Louisville
Crenshaw, Barbara Jean Taylor?",
Louisville
Crossen, Julia Beth, Lexington
Dearinger, Timothy jay, Maysville
Ehredt, Shannon O'Bryan, Lexington
Ewing, Selby Taylor, Louisville
Goodlet, Marta Jean, Louisville
Grizzell, Carolyn Sue'?", Huntington, WV
Hamilton, Maryjane'", Bardstown
Harris, Larry A., Portland, IN
Hatfield, Claudia Kay, Maysville
Herald, Debra S.*, Booneville
Herndon, joan E., Lexington
Hutt, Ron Louis, Lexington
Kasrai, Shahrfar, Tehran, Iran
Keller, jim S.**, Paris
Lake, Timothy Michael, Lexington
Lewis, Celeste E. ", Versailles
Lewis, julie Kay, Mt. Vernon
Martin, Kerry Steven'"', Carrollton
McClure, Timothy Brent, Lexington
McHugh, Daryl Wayne, Winchester
Miracle, Herman William, jr., Barbourville
Mitchell, james Brian, Shelbyville
Morey, Thomas Mitchell, Mobile, AL
Nakajima, Akihito", Chiba, japan
Netherton, Henry Elliott, III, Westport, CT
Pachoud, julia Virginia", Cincinnati, OH
Phillips, Patricia Ann, Oneida, TN
Prater, jeffrey Edward**, Louisville
Quick, Barbara Ann *", Owensboro
Rhodus, Virginia Lee, Lexington
Ridenour, Linda Gail, Lexington
Roser, joyce Anne, Georgetown
Sample, Robin joseph, Benton
Schaper, julie Louise"", Princeton
Shaw, Keith Vernon, Lexington
Slone, Thomas Russell, Prestonsburg
Vance, Karen Suzanne, Louisville
Vowels, janice Marie, Vine Grove
White, jenny L.**, Barbourville
Whitehouse, Tamara Lee, Crestwood
Willis, Teresa Marie, Louisville
Zamir-i. Saied, Lexington
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Bachelor of Fine Arts
Andrade, Manuel Arturo, France
Burgess, Angela Faye"", Ashland
Charron, jessica Madeleine", Lexington
Combs, Rovena Gail, Winchester
McNeese, Patrick Martin, Lexington
Walls, Beverly Ray, Lancaster
Bachelor of Music
jordan, Marjorie Virginia, Cordova, TN
May, Teresa Dianne, Austin, TX
Morton Alfred Carsont ", Fairbanks, AK
Sturm, 'Bernard Brian, Huntington, WV
Bachelor of Music Education
Cole, Sandra Lea, Betsy Layne
Daugherty, james Michael, Elizabethtown
DiMartino, Lydia Anne Miller?",
Huntington, WV
Fowlkes, Alice Paige", Owensboro
Grayson, Steven Alan, Owensboro
Landrum, Vivian Ethel, Louisville
Massey, Karen Sue, Ghent
Mosgrove, Michael Duane, Lexington
Slucher, Mary [o"", Shelbyville
Smith, Ann Elizabeth**, London
Stepp, Gregory Neal, Lexington
Tignor, joseph Kaighn, Frankfort
Winans, james Alan, Frankfort
Wood, Marion Randall, Lebanon, OH
Graduates with Honors
Students are graduated "With High Distinction" who attain a standing of 3.6 or higher for at least three years.
Students are graduated "With Distinction" who attain a standing of 3.4 to 3.6 for at least three years.
A student who has spent only two years at the University may receive either of the above honors if he attains a
standing of .2 higher than the three-year requirement.
Students eligible for these awards are identified by the white braided cord worn on the left shoulder.
With High Distinction Perkins, Carol Jean Halk'"
Peterson, Betty June Withers""
Potter, Terri A.**
Preston, Linda T.""
Randall, Catherine Lee'"
Ratliff, Shirley Ann Miller'"
Reams, Carol Annes"
Richards, Suzanne Martha Pederson'"
Rishel, Natalie Rae"'*
Rogers, Steven Bnan'"
Ronayne, Michael Charles-"
Rosson, Susan Clark'"
Schureman, Gloria Iean'"
Schuster, Elizabeth Enen'"
Seiter, Terrence [ames'"
Simons, Michael Evans"
Stauble, Carol [ean'"
Taylor, Randall Keith'"
Turner, Bobbie Dale""
Wagner, Kathleen H. Dorman'"
Weeks, Ruth Lyrm'"
Whitley, David Randall'"
Wilson, Kelly W.**
Wolfe, Russell W.**
Woods, Richard Glen"
Alverson, Jennifer Welch **
Ammeter, Kimerly Katsanis'"
Austin,Jeffrey Brent**
Bandy, Roy Lester" *
Blankenship, Mitzi Dee**
Blevins, Jerome Barton'"
Boddy, Barbara L.*
BookBinder, Pamela Deborah'"
Brown, Martha Wesley*'"
Brown, Susan Carol""
Cannon, Lori Lynn **
Carnes, Timothy Dryden""
Carter, David D.**
Cates, Terry Duane-"
Cook, Paul Anthony**
Couch, Siglinde Eichenauer'"
Davis, Gregory [ames"
DiMartino, Lydia Anne Miller?"
Dodson, John Steven'"
Dougherty, Amy Elaine"
Douglas, Carole Lenora **
DuPlessis, Mary Kathryn" *
Everhard, Lisa Ann*
French, Mark Alan*
Gaines, Donette'"
Gorman, Stephen F. **
Grasty, William [oseph.Ir." *
Hall, T. Maunone*'"
Ham, Mary Ann**
Hash, Jeanette Margaret?"
Henry, Mark Allen"
Hill, David Lee**
Hill, Philip Donald*
Hix, Betty Sue*
Holbrook, Mark Adam*
Holder, Rebecca A. Cornett*
Hughes, Audrey A.**
Jackson, Mary Virginia*'"
Johns,Jennifer Hellen**
Johnson, Susan M.**
Kolahchi, Mohammad Reza*'"
Lassiter, Mary Emily Steck*'"
Latham, Keith Eugene**
Lavender, Thomas Wade**
Lewis, James David* *
McGuire, Karen L.*
Marr, Charlotte A. Prescott*'"
Marshall,Jean Ann Myatt*
Mattingly, Angela Gaye*
Meshkat, Masoud**
Mitchell, Randi,Jo**
Murray, Michael Atla*'"
Neel, Kimberly Lynne*'"
Patel, Smita P.*'"
Patrick, Cynthia Rose*'"
Argo, Evelyn Ruth'"
Ayres, Samuel Jeffery**
Beeler, Patricia Ellen'"
Bloomfield, James David"
Bolen, Kim Edward**
Brandewie, Lori Ann*
Bray, Michael Thomas**
Breckwoldt, RichardJohn**
Breeding, Mary Caufield*'"
Brothers, Kenneth Michael*'"
Clark, Valerie Louise*
Collier, Lisa Renee*'"
Cornish, Sharon Lynn Hinton*
Culver, Robert Lee*
Davis, Steven Anthony* *
Downs, Crystal Renee*'"
Duncan, Gary Clifford**
Durham, Garland Bennett*'"
Emond, Georgia B.* *
Endicott, Joanne Vogel**
Ewalt, Rebecca Alice**
Fiorini, ThomasB.**
Gearheart, Lori Ann**
Ginn, Jeffrey Scott**
Graham, Susan Elizabeth **
Green, Martin Crooke**
Hall, Doreen Michelle Yanssens**
Halsey, Ted Ernest*
With Distinction
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Hartmann, Christa'"
Helton, Jennifer Susan Webster**
High, Curtis Leyburn"
Howard, Laurie Beth Setterman'"
Hubbard, Laura Stewart"
Kirkpatrick, Mary Kimberly"
Krift, Celeste R.**
Lindsay, Richard Owens"
Lykins.jennifer Kaye'"
Lyne, Elizabeth Annes"
McKenna, Marueen Patricia"
McKenzie, Kathryn Elizabeth"
Marini, Joanne Marie-"
Matthews, Cynthia Leigh"
Mattingly, Mildred Ann"
Merrick, Stephen D.* *
Midkiff, Samuel Pratt'"
Mitchell, Gregory Eugene"
Nagel, Lisa Bond'"
Natta.Iulie Hutchison'"
Niehoff, Patrick Thomas'"
Ogren, Charles Yacki" *
Pashanasangi, Sasan'"
Perry, Sarah Alice Davis'"
Pike.]o Ellen**
Podshadley, Mary Beth **
Powers, Jackson Douthitt**
Randall, Rhonda Lynn'"
Reed, Michael Scott" *
Reinert, Patricia Marie"
Richey.Iohn Parker"
Rivers, Lisa Anne Howe"
Rudd.Iacki Gail"
Schlegel.Tracy Ann**
Schmidt, Sandra Lee-"
Sharp, Larry Bruce"
Simms, Edward Gregory* *
Solomon, Diane Michele*'"
Spoo, Anne Linder*
Sriver, Deborah Anne*
Staley, Fayette*
Stearman, Stephen Gregory*
Stibbe,Julie Ann**
Thomas, Brenda Gay*'"
Thomas, Kathy Lynn Nicholls**
Thore, Manna Rae**
Tolliver, DelmarSteve*
Toon,SharaJ.**
Vaughan, Betty Carol Yates**
Westerman, Sonya Dee Anderson*
White, Rebecca Adrienne**
Woolley, PaulaJane**
Commencement Honorst
Adkins, Henry Gene
Allen, Cecelia T.
Alleyne, Sue D.
Anderson, Lucille E.
Arnett, Erin L.
Arnett, William D.
Arvin, Alan Dale
Aubrey, Donna Lawson
Ayer, Joan L.
Ayres, Jeffrey A.
Badger, Robert Eugene
Baker, Matthew James
Baldridge, James A.
Barnett, Marcus G.
Barnhisel, Catherine A.
Baxter, Donald Ray
Bay, Shawn T.
Beavin, Carl Joseph
Bell, Tommye ]o Owens
Berg, Karen Aviva
Bergman,Jennifer L.
Bertram, Carol Dean
Bertram, Randal Lee
Bishop, Anna Cornett
Black, Dennis Wayne
Bohaning, Teresa Lynn
Bonar,jenny L.
Booe, John Martin
Boone, Mary Alice
Borchers, Nancy jo
Bowlds,John B.
Bowser, Patricia Wyans
Bozarth, Becky Faye Knight
Braden, Wesley
Bradshaw, Sandra B.
Bragg,jack P.Jr.
Branham, Jeana Dee
Brent.Farnes Marshall
Brown, Susan Janet
Bruce, Gary O.
Buehner, Vicki Ann Bauer
Burrus, Susan
Burton, Kevin E.
Byron, Sandra}.
Callahan, Marie Bernadette
Callaway, Elizabeth Ann
Calai, David Peter
Campbell, Jane Lough
Carey, Daniel M.
Carlton, Diane Michelle
Cates, Terry Duane
Cheek, Kendall Singletary
Chesnut, Sandra R.
Christerson. Susan A.
Clark, Robert Scott
Cloyd, Calvin B.
Cochran, Nancy Leigh
Coleman, Suzette
Cook, Richard R. Jr.
Cook, Terri L.
Cooker, Paul
Corum, Denise Michelle
Couch, Stewart Martin
Craft, Claudia A.
Craigmyle.joseph A.
Craigo, Sabrina Darlene
Crawford, Deborah B.
Cull, Doug A.
Dampier, Benita Anne
Davenport, Gary Mitchell
Davis, Carl Wayne
Deal, Debbie Faye
Denney, Lynn Louise
Depp, David C.
Distler, Carl R.
Dittmeier, Mary E.
Dougherty, Jeanie Marie
Dougherty, John Patrick
Doyle, Kathryn Grace
Dunnigan, Kathy Cheri Hable
Dupree, Willard A.
Durham, Richard Earl
Ebelhar, Mary Beth
Ebelhar, Peter Jacob
Embry, Charles K. Jr.
Emmons, Susan Stoddard
Epling,Jimmie Elliott.Ir.
Erbeck, Karen Marie
Estes, Brenda Kay
Ethridge, Elizabeth Renee
Evrard, GreggThomas
Faber, Melinda Sue
Farrell, Pamela K.
Fischer, William Todd
Flach, Gregory P.
Forsythe, Steven James
Fox, Mark Allen
Frick, Lesa Renee
Frisbie, Margaret Mulville
Frost, Christopher W.
Furlong, Amy L.
Gaer, Steven Kent
Gallagher, Margaret Leigh
Gatlin, Deborah Faye
Gerhardstein, Carl A.
Goatley, James Michael
Goldberg, Michael A.
Gooch,JamesR.
Graehler. Randall Alan
Grant,JeffScott
Gray, Graham Montgomery
Greenwood, Sarah Lawrence
Grunewald, Sherry S.
Gunn, Pamela Renita
Hager, Gregory Lynn
Haile.Janice Marie Patterson
Hajash, Connie [o
Haller, Kurt L.
Halsey, Hardin Graham
Harris, Larry A.
Hartmann, Linda Kay
Hatch, Sally Jo Jones
Hawthorne, Colette Wynne
Headley, Louise Adams
Hensley, Nancy G.
Herndon, Joan Elizabeth
Hill, Philip Donald
Hill, Susan Stokes
Hinton, Holly R.
Hoffman, Wayne R.
Hogue, Cynthia Humphrey
Hostin, Elizabeth Jean Bethel
House, Stella Belinda
Howard, Athena Auvil
Howard, Laura F.
Hrabak, Albert Adolph
Humphrey, Diane Davis
Hutchings, Catherine Helen
Jackson, Steven M.
Jeffries, Diana ]o
[ohns.Iett H.
Johnson, Cynthia Williamson
[oly.Iames Michael
Jones, Henry Mason
Jones, Susan J.
Jordan, Marjorie V.
Kelly ,Jeanette Helen
Kemp, Robert E.
Kenkel, Kenneth Russell
Kerr, Lisa Ann
Kickbush, Sally Kay
Kirk, John M.
Kirkpatrick, Roger D.
Kirtley .Iames Robert
Lake, Timothy M.
Lashbrook, Roger David
Lasheen, David A.
Lauyans, Edie L.
Leach, Tom].
Lindner, John Eric
Linville,Joseph Edward
Linville, Michael G.
Long, Vernon Edwin
Luna, Sonia Jean
Luttrell, Laura A.
Lyle, Bobby Shane
Mabrey, Karen Stone
Madden, Kathleen ]o
Maggard, Mary Dermont
Malcomb, Susan M.
Mangas, Robert Joseph
Marchand, Vicki L.
Marinaro,Jeanne Marie
Martin, Gary Dale
Mason, David Winn
Maynard, David N.
McClure, Tim B.
McDonald, Marcia Gail
McGlone, John T.
McGrail, Michael S.
McKenzie,Janie Carol
McKinley, Bryan Dale
Meade, Mark E.
Medlin, Mark Stephen
Meyers,John D.
Millard, Stephanie G.
Miller, Anthony Glenn
Milman, William Henry
Misey, Robert L]r.
Mitchell, Julie Ann
Monroe, Emily J.
Moore, Teresa jayne
Moore, William H.
Morman,James Edward
Moorman, Richard Keith
Morgan, Victoria Lynn
Mueller, Michael J.
Murphy, Timothy A.
N agel, Lisa Anne
Newcomb, Shery Lynn
Niehaus, Robert A.
Niehaus, Steven G.
Nutt, Perry Joe
Nutz,joseph Frank,Jr.
Oh,james H.
Owens, Deborah Eileen
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Parks, Ann Elizabeth
Peavler, Robin Gene
Peffer, James Michael
Penrod, Roger Berry
Pennington, Patricia L.
Peters, Byron].
Peters, Jacquelyn jo
Pettus, Sara M.
Playforth, Katherine Diane
Porter, Mary Emma
Powell, Leonard Dale
Puckett, David Eric
Pundzak, Lynn Denise
Rabe, Carolyn Elizabeth Young
Reedy, LaRae Lynn
Reg, Martina Siegtrude
Rehm, Martha Dugan
Renfro, Kathy D.
Renfroe, Timothy R.
Reusch, Walter Christian
Ricketts, Lisa Hodgkin
Riggs, Bradley Thomas
Risley, Michael Dean
Ritchart.Iames Peter
Rogers.judith Alma
Romines, Robert Burns
Rudd, Thomas E.Jr.
Rusk, William Duncan
Saenz, Anthony
Scheff, Suzanne
Schlich, Kenneth Charles II
Schnitzler, Sue Ann
Scott, Michael Craig
Scott, Sally N.
Scully, Mary Colleen
Seelye, Barbara
Senler, Seyhan Oktay
Shaw, Keith Vernon
Shelton, Carol Renee
Shelton, Donna}o
Shephard, Scott A.
Shrader, Karen Bates
Sierveld, Brett Leslie
Simmons, Susan Jean
Simms, Edward Gregory
Simons, Tammy L.
Sinha, Sujit
Smith, Joanna Beth
Smith, Philip C.
Snell, William M.
Spears, Ronald Louia.Ir.
Spooner, Victoria Anne
Stepp, Gregory N.
Stewart, Elizabeth Ann
Stillman, Barbara Teter
Sullivan, Marilyn Rogers
Tang, Gina Pel-Ling
Tarpey, Thaddeus
Taylor, William L.
Thacker, Belinda C.
Tilley, Ernestine
Tipton, jeffrey Ray
Tipton, Wesley R.
Toney, Dale E.
Toney, William P.
Tucker, Lewis Arthur
Turner, Mark Duell
Turner, Roxanne
Ulmer, Mary Elizabeth
Underhill, Bruce Allen
Varga, John U.
Waggoner, Drexel Garner
Waits, Marilyn Sue
Wallen, Stephen Anthony
Walsburger, Anne Rene
Walsburger, Mary B.
Ward, Dana Luan
Ware, Steven D.
Warren, Terry jo
Watson, Ricky
Wells, Stacy A.
White, Miriam Angela
Whitworth, Terry L.
Wilkey, Stephen
Williams, Darrell Lane
Willis, Helena B.
Wilson, Alison Faye
Wilson, jennifer Fawn
Wilson, William C.
Wolfe, Marc Allen
Womack, Lynne Ellen
Wuetcher, Mary jo
Yancy, Stuart Hendron
Yann, R. Kurt
Zeigler, jeri Ann
tDegrees for these students will be awarded "with honors" if required scholastic standing is attained.
This list is compiled as of April 1983, additional honors may be determined at a later date.
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DEPARTMENT HONORS
Honors in Accounting
Bray, Michael Thomas**
Endicott,]oanne VogelU
Ginn, Jeffrey Scott'"
Hill, David Lee**
Johnson, Susan M.**
Natta,julia Hutchison*'"
Patrick, Cynthia Rose'"
Honors in Business Administration
Ammeter, Kimberly Katsanis··
Anderson, John james"
Blankenship, Mitzi Dee"
Brandewie, Lori Ann"
Cobb, Pamela Ruth Vaughn"
Cornish, Sharon Lynn Hinton"
Couch, SigHnde Eichenauer**
Dean, Mark David'"
Ely,jamesLarry··
Evans, Kenneth R."'...
Gearheart, Lori Ann'"
Heath, Jack M.·
Herdy, Pam A. Hugan'"
Kramer, Peggy Mary"
Lassiter, Mary Emily Steck'"
McKenzie, Kathryn Elizabeth"
Patton, jay Guin"
Reinermann, Nancy Claire"
Richards, Debra Ray'"
Saunier-Flanders, Richard·"
Spoo. Anne Linder"
Stibbe,]ulie Ann'"
Tolliver, Delmar Steve"
Tucker, Louis Kent'"
Honors in Economics
Austin,]effrey Brent**
Powers,]ackson Douthitt?"
Ratliff, Shirley Ann Miller**
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University Honors Program
Director: Raymond F. Betts
Arnett, William Dale
Ayer, Joan Leigh
Ayres,]effrey A.
Badger, Robert Eugene
Booe,]ohn Martin
Borchers, Nancy Io
Brannon, Shaun Russell
Breen, Charles Joseph
Bruce, Gary Oman
Collins, Patrick Glenn
Dosker. John Marsball'"
Dougherty, Amy Elaine"
Dougherty.jeanie Marie
Faber, Melinda Sue
Hartman, Linda Kay
Hayse,]ohn William
Hess, Terry Douglas
Hodge, Daniel Harrison
Jones, Henry Mason
Kenkel, Kenneth Russell
Kirk,John Melvin
Kirol. Bernard George
Lambert, Charles Edward"
Lang, Peter R.
Linville.joseph Edward
Lipton, Glen Martin"
Madden, Kathleen jo.
Martin, Gary Dale
Mattingly, Elizabeth Kristian
Mattox, Karen Yvonne Lanham
McDonald, Marcia Gail
McGuire, Karen L.*
Millard, Stephanie Gaye
Moore, William Harold
Morgan, Victoria Lynn
Murphy, Brian Wesley
Ob.james H.
Pike, Caroline Louise
Pollock, Anne Pride
Rougeau, Robert joseph
Rudd,jacki, Gail*
Salsbury, Andrea Gail
Siereveld. Brett Leslie
Smalley.john A.**
Smith, Philip Carl
Stokes, Sunni Leigh
Turner. Mark Duel
Watson, Ricky
Wells, Alison Courtney**
Students eligible for these awards are identified by the braided blue and white cord worn on the right shoulder.
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THE UNIVERSITY OF KENTUCKY ALUMNI ASSOCIATION
GREAT TEACHER AWARDS
In 1957 the Board of Directors of the University of Kentucky Alumni Association estab-
lished awards, to be presented annually to members of the University teaching and research
staffs, who, during the preceding two-year period on campus, had achieved distinction in
writing and/or research and teaching.
THE RECIPIENTS OF THE 1983 GREAT TEACHER AWARDS
Professor David B. Clark, Neurology, College of Medicine
Associate Professor Joe T. Davis, Agricultural Economics, College of Agriculture
Professor George J. Edwards, English Department, Ashland Community College
Professor Anne L. Noffsinger, Nursing, Lexington Technical Institute
Associate Professor Jane S. Peters, Art Department, College of Fine Arts
Professor Marc J.Wallace, Jr., Management Department, College of Business and Economics
THE ALGERNON SYDNEY SULLIVAN MEDALLIONS
The award is made to one man and one woman of the graduating class of the University of
Kentucky each year and to one other person who is not a student of the University, who need
not be a graduate of any college or university, but who shall have some interest in or
associated with or related to, the University of Kentucky, official or otherwise, of a nature to
make this form of recognition obviously appropriate.
RECIPIENTS OF THE ALGERNON SYDNEY SULLIVAN MEDALLIONS FOR 1983
William F. Wagner-Citizen
Rebecca Alice Ewalt-Graduating Woman
Robert Joseph Mangas-Graduating Man
THE WILLIAM B. STURGILL AWARD
In 1975 Mr. William B. Sturgill, Chairman of the Board of Trustees at the University of
Kentucky, established a $2,000 award to recognize annually the member of the graduate
faculty who has made the most outstanding contributions to graduate education at the
University of Kentucky.
RECIPIENT OF THE NINTH WILLIAM B. STURGILL AWARD
Thomas R. Ford
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This charge and the pledge which
follows were written by Dr. Frank L.
McVey, President of the University of
Kentucky from 1917to 1940.
Charge to the Graduating Class
On this Commencement day you stand in a new relation to the Univer-
sity, to the State and to Life. The University that has given you of its
store of learning looks upon you as its sons and daughters. The State
now conceives of you as citizens, well prepared to do your part in the
government, development and guidance of the Commonwealth.
If what you have learned while here has given you larger intellectual
interests, and widened your powers of understanding, the University
feels a part of its duty done, and if in the doing character has become
your possession and a part of your moral fiber, the State is satisfied with
its investment of men and money.
The University trusts you have learned to approach problems with
open minds, to set aside prejudice in your judgment of men and affairs.
It hopes that you will shun evil in all its forms and be ready to strive for
what is right.
May you have in your declining years, material comfort, the respect of
your fellow citizens, the feeling of work well done, and a spiritual and in-
tellectual interest in human life.
Meantime, the University's honor is your honor. In your acts and
deeds you now reflect your heritage. To your fellow man, the University
is measured by your character, by your deeds, by the company you keep.
It is in this spirit that the University calls upon you to be true to the
larger things of life, to be men and women of courage, integrity, sym-
pathy, and gentleness.
By granting of the degree you have been admitted to the fraternity of
letters, and to the larger fellowship of the University. It is right and
fitting that you should stand and solemnly raising your right hand repeat
this pledge with me:
The Pledge
In the presence of this audience, citizens of the Com-
monwealth and members of the University, with strong
sense of my responsibility, Ipromise to hold my degree so no
loss will come to it through my holding, to regard it as a
claim upon my loyalty to Alma Mater and to pledge myself to
the service of God and my fellow man.
In Testimony of your conduct and purpose, the University Senate
recommending, the Board of Trustees of the University has con-
ferred upon you the Diploma of the University of Kentucky, con-
firmed and acknowledged by the Great Seal of the University.
